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Barcelona., J u n i o 2 . 
E n el H i p ó d r o m o . — L o s reyes pre-
sencian las carreras de caballos 
E l aspecto que presentaba ante-
ayer e l H i p ó d r o m o con motivo de 
presenciar las c a r r e r a s S S . M M . y 
A A . RR- era verdaderamente im-
ponente . 
Jamás h a b í a m o s visto en él una 
concurrencia tan enorme y un de-
rroche de riqueza tan asombroso. 
Hasta en el Prado se notaba una 
mayor af luencia de p ú b l i c o , l l e n á n -
dose, completamente el espacio des-
tinado a los carruajes y t e n i é n d o -
se que ut i l izar la pista de polo. 
Pocos minutos d e s p u é s de las 
cinco l legaron S S . M M . y A A . al 
H i p ó d r o m o a c o m p a ñ a d a por la du-
' quesa de San Car los , l a s e ñ o r i t a 
Xi fré , el duque de Miranda , el mar-
q u é s de B e n d a ñ a , el m a r q u é s de 
las Torres , de Mendoza, el caballe-
rizo s e ñ o r Torneros y e l ayudante 
de S. M . s e ñ o r B i g o u . 
P r e c e d i ó a los coches de S S . 
M M . el gobernador, don J o a q u í n 
Milans del B o s c h , a l que acompa-
ñaba el coronel del cuerpo de se-
guridad. 
S S . M M . y A A . fueron recibidos 
por el m a r q u é s de L a m a d r i d , s e ñ o r 
V l ñ a m a t a , vicepresidente de la R e a l 
F r a n c o l i fué L a P o u p e é la vencedo-
r a gracias a la monta: a la prepa-
r a c i ó n y a l peso. 
E l s e ñ o r Garc ía R e l g , m o n t ó 
muy bien, y puede tener la satis-
f a c c i ó n de haber llevado y conser-
vado el tren durante toda la carre-
r a a pesar de los ataques muy fu-
riosos y temibles de MIss White y 
Mlss L a n g , que no son poca cosa . 
E n el T í v o l l 
E l domingo, por la noche, los 
Reyes asist ieron a l a f u n c i ó n que 
se daba en el T í v o l i . A l terminar 
el pr imer acto de "Manon", llega-
ron al teatro T í v o l i S S . M M . 
a c o m p a ñ a d o s de la duquesa de San 
Car los , camarera mayor de la R e i -
na, del duque de Miranda , mayor-
domo mayor de Palac io , del coman-
dante general de alabarderos y j e -
fe del cuarto mi l i tar de S . M . , ge-
neral Zabalza, del m a r q u é s de Ben-
d a ñ a , mayordomo mayor de D o ñ a 
Vic tor ia , del secretario part icular 
del R e y , m a r q u é s de Torres de 
Mendoza, del coronel de la escolta 
rea l s e ñ o r B e n í t e z , y del mayordo-
mo de semana don Federico Ber-
nades . 
E n el v e s t í b u l o , adornado con 
plantas y flores, esperaban la Ue-
Sociedad de C a r r e r a s de Cabal los , ¡ gada i& los sob'eranos> el c a p i t á n 
por ausencia del presidente b a r ó n , general s e ñ o r Barrera( el goberna-
de Guel l ; don J u a n J o s é F e r r e r 
Vidal y Guel l , don Pedro Bosch L a -
i brús y otros a r i s t ó c r a t a s , socios de 
la entidad. 
A l llegar S S . M M . y A A . a la 
tribuna regia, se Izó en el asta-ban-
dera el p e n d ó n morado de Cast i l la 
y la banda de m ú s l o a d e j ó o ír ios 
'acordes de la Marcha R e a l . 
E l Rey no a b a n d o n ó la tr 'buna 
ni un momento. S . M . la R e i n a 
se paseó con sus augustas h i jas , 
siendo saludadas y aplaudidas po-
el público a su paso por entro la 
apiñada m u l t i t u d . 
E n el antepalco f u é servido un 
te a Sus Majestades, durante uno 
de los intermedios. 
E n el fondo de la tr ibuna se co 
• locó un hermoso ta}>lz| propiedad 
del m a r q u é s de oontm^nat. 
A S . M . la re ina D o ñ a Vic tor ia 
le fué entregado por el presidente 
dor c iv i l general Mi lans del Bosch, 
el alcalde b a r ó n de Viver , el ma-
yordomo de S . M . don E m i l i o V i -
da l - R ibas , el gentilhombre s e ñ o r 
MIglaresI y otras dist inguidas per-
sonalidades . 
E n nombre de la empresa reci-
b ió a Sus Majestades el director ar -
t í s t i c o don Eugenio P l er I , quien 
o f r e n d ó un m a g n í f i c o ramo de flo-
res con una cinta de los colores 
nacionales, a nuestra Hermosa so-
b e r a n a . 
Desde que los Reyes descendie-
ron de su auto, tanto en la calle 
como en el v e s t í b u l o , y en l a esca-
lera de honor del teatro, no cesa-
1 ron los aplausos y v í t o r e s . 
A l aparecer en el palco del p r i -
mer piso, que les t e n í a n prepara-
do, el p ú b l i c o , que l lenaba por com-
pleto la vasta sa la de e s p e c t á c u l o s 
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L a s zonas con dibujo punteado son la de T á n g e r y l a ocupafia por E s p a ñ a , d e s p u é s de l a concentra-
c i ó n rea l i zada . 
L a s zonas con l í n e a s diagonales son las ocupadas por e s p a ñ o l e s y franceses, s e p a r á n d o l a s u n a l í n e a 
punteada y ondulada 
| DE LOS D E L K. K . KLAN ( p a r é n t e s i s a l a s pa r i s i enses . )—en m a r c h a . 
¡ M i l e s de pro te s ta s de las P r i m a v e r a en P a r í s : cambio breves molestias renunc ian a loa 
wv¡#»r4arkc A * rrÁnr llesran c o n s t a n ^ (Je. temperatura y de m á s puros placeres e s t é t i c o s , s o c i e d a d e s d e c o i o r n e g a n ltiempo Lluvla> soli fr ío calort l h l . _ E g que 8on lncapaces de expe-
estos d í a s a la L a s a B l a n c a | v í a . . . Desde el primer d ía de r lmentar emociones del icadas . L o a 
. i A b r i l casi todos los hoteles supr i - hay muy torpes, en los linderos de 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O men la c a l e f a c c i ó n . E s moda tener la a n i m a l i d a d . . . 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I > ' A " Catarro • — C a l l a , ca l la , que puede enten-
— N o paso otra Pr imavera en derlo este f r a n c é s horizontal y nos 
S W A M P S C O T T ju l io 3. E l P r e - P a r í s ! era el p r o p ó s i t o . desacreditamos. 
sidentc Coolidge ha recibido miles Má3 vinieron compromisos: las — ¡ Q u e entienda! se c o n f o r m ó 
de protestas de las organizaciones Ilustraciones para la e d l c c i ó n cas- A s t u r i a s . E s t a s cosas hay que de-
de color de los Es tados Unidos y tel lana de " E l Seductor" de G e - ; o i r í a s y repet ir las . A d e m á s , debe-
de asociaciones c a t ó l i c a s y hebreas r a r d d'Houvllle ( M a r í a de Here- mos censurar a los ricos que no 
contra la m a n i f e s t a c i ó n anunciada d í a ) que la E d i t o r i a l Exce l s lor no costean becas de v iaje a los m u -
por el K u K l u x K l a n para el pró - quiso aceptar fuesen enviadas des- chachos pobres; a los padres pu-
ximo mos, en Washington. de F l o r e n c i a en donde el n o t a b i l í - dientes que por exagerado c a r i ñ o 
L o s mejor informados de los simo -escultor cubano J u a n J o s é no lanzan por el mundo a sus h l -
asuntos de la C a s a B l a n c a Veran ie - Sicre me aguardaba en su hosplta- jos; a . . . 
ga dicen que el Presidente no tie- lario atelier que es un e n c a n t o . . . — P e r o si la mitad de los que 
¡ n e j u r i s d i c c i ó n para impedir lo , pe- A s í , alternando a ñ e j a s I lus tra- v ia jan lo hacen como las maletas, 
ro que a pesar de ello h a r á 1& po- cienes cubanas con la labor de I q u e d á n d o s e l e s pegada con goma la 
sible por contrarrestar los perji^I- s iempre, hube de quedarme en P a - etiqueta del hotel, o como la K o d a k , 
¡ clos que se anuncian pudiera r e - i r i s el mes y medio que dedicaba ¡con muchas vistas, algunas borro* 
presentar para esas organizaciones. a F l o r e n c i a , precisamente los peo-^as , en las ret inas . Nada aprenden, 
»rvvirsi res ^^as ^e esta pr imavera de l l u - j n a d a ú t i l aportan a sus p a í s e s , n a -
C O X T I X U A X ^ s P I S E N S I O > fc-S, Yiai sol f r ío ¿ lor l luvia U n a da creen deben innovar a l r€torno 
E N T R E L A S T R I B U S Q ^ E A C A L - laringlt is aguda y un fU€rte ca ta . 
oatSI ? ^ h m Í . ^ rro' resultas de los frecuentes cam-P A R I S , J u h o 3.—.Notic ias de biog a t m o g f é r i c o s del iso 
Marruecos dicen que c o n t i n ú a n las , 
N O T I C L A S D E M A D R I D D E L 2 0 f e ñ o s , que acumulan estos d í a s el3-
D E M A Y O montos de combate en todo el fren-
te. 
C O M B A T E S E N E L Y E B E L B I - E i general Coloraat. jefe de l a 
B A Ñ E ¡ c o l u m n a que h a b í a de real izar la ; Fez , cuyo hospital f u é conven:ence-
| o p e r a c i ó n , dispuso que el avance j mente desalojado, haciendo evacua-
E l monte BIbane , donde l a co-l fuese precedido de Intensa prepa- ' tuaciones con a n t e l a c i ó n sobre Me-
lumna del general Colombat ha . I - r a c i ó n a é r e a y de a r t i l l e r í a . Ambaa I q u í n e z y Rabat . 
do sometida en j o m a d a s anterio-; estuvieron entorpecidas a causa de E l Mando f r a n c é s elogia el com 
rea a un duro sacrif ic io , v a a p a - 1 la densa niebla. H a c i a las diez de 
sar a f igurar en la c r ó n i c a de esta; l a m a ñ a n a , algo m á s despejados loa 
c a m p a ñ a como el T i z i A z a de la | objetivos, las fuerzas de Colomat 
zona francesa. E l aprovisionamien-1 pudieron efectuar su despliegue en 
to de estos puestos del BIbane ha | l a forme que se h a b í a ordenado pa-
costado y a varios centenares de ba- r a hacer m á s f á c i l y desahogado el 
j a ? . L o s r i f e ñ o s , siguiendo su tác-1 avance del convoy. E l a la derecha 
s in 
^ d S ^ S to^^ alfombras, con * radiador helado, 
a s í como que la i n c u r s i ó n hecha f el consiguiente desequilibrio en 
por las tropas francesas en la re- la bolea por tener que andar slem-
po de la lucha ha dejado m á s de e l é n del Ouergha ha causado l a su- Pre en t a x j . . . 
60 c a d á v e r e s con armamento 7 mu- m ^ f n de ^ " ^ ^ Podados E n la 
niciones. L a s bajas de las fr* pas reg ón del Norte fueron rechazados 
francesas fueron evacuadas ^ bre v a r i ° s ata(lues ^ ^ r l f hanas 
nes francesas con ligeras b a j a s . 
portamiento de las tropas de C o -
lombat, que, a nuestro ju ic io , y a 
juzgar por la t á c t i c a r i f e ñ a , van a 
VSL I ' R I M E R M I N I S T R O P A I N L E -
V E A F I R M A QUE L O S F R A N C E -
S E S S O L O H A N P E R D I D O O C A -
T R O C I K N T O S H O M B R E S 
P A R I S , ju l io 3 . — E l primer mi 
ser sometidas—con el aprovisiona- l á s t r o P a i n l e v é ratlif lcó ayer n u e v i 
miento de estos puestos—a un des- nien^e ante ¿1 Senado como lo ha 
gaste parecido al que ya tuvimos bfa ihechr? antes en la C á m a r a , que | p Q ^ a ^ 
nosotros en T i z i Aza , si antes no ?<.lamente cui trocientos soldados1 
Todo esto para que el formato 
del l ibro solo admita seis dibujos 
y queden h u é r f a n o s otros se i s . 
Miguel Angel As tur ias los v i ó , y 
como ama las v i e j a » narraciones 
coloniales, propuso a l instante: 
— H a g a m o s un "Romance sobre 
seis dibujos i n é d i t o s " y hablemos 
de aquel la Cuba hidalga y h e r ó i c a 
que yo c o n o c í en las rodil las del 
buen abuelo, la Cuba de los patri-
cios que entraban en las filas de 
combatientes con galones porque 
carrera y porque ofrenda-
ban sus vidas regaladas de s e ñ o r e s 
tica, han elegido ios puntos domi- hizo un movimiento sobre C h l t u n . ' s e acomete una a c c i ó n violenta, de franceses han perdido la v ida en la L d e s t r u í cus haciendas de esas 
. del T í v o l l , puesto de pie, a c l a m ó 
de la Sociedad de C a r r e r a s un pre-1 con gran entusiasmo al R e y y a la Pei Rectamente situados el paso de 
cioso estuche bombonera regalo de 1 Reinat mientras l a orquesta, e j e c u - ' l a s co lumnas . E l terreno les fa-
la casa Riquei- . taba ía Marcha R e a l . j vorece. 
P a r a que nuestros lectores pus-1 D o ñ a Vic tor ia se ataviaba con I Cuando 
nantes del paso obligado de las I y la Izquierda sobre B e n i - K i f a n ; 
fuerzas; han construido t r incheras ' siempre apoyadas por. l a a r t i l l e r í a , 
amplias y numerosas que encubren' que h a b í a abierto un fuego muy 
Perfectamente, y en ellas aguardan violento. 
Pero los r i f e ñ o s , ensoberbecidos. 
avance a fondo, por Is tropas fran- actual c a m p a ñ a de Marruecos , s icn-
csas, y consiguen descongesionar t o - 1 do infundadas las noticias centra-
do el territorio que los r i f e ñ o s les dictorias en ese sentido que se han 
tienen invadido 
Por e l frente do Uazan se ve ve 
hecho c ircu lar 
plantas que producen oro, por la 
r e d e n c i ó n del p a í s . L a Cuba de 
hoy, maculada de " C o m p a ñ í a s " , r i -
ca, nerviosa y moderna, es novelera 
nlr también una'imVortani? cantl-, G E O R G E S D U M A S D A R A V A R I A S I E e i 0 Poco novelesca. 
dan formarse idea de la mult i tud 
que l l e n ó el pasaje y pradera s ó l o 
hemos de decir que habiendo ter-
minado las carferas a las s í e t í y 
cuarto de la tarde, no q u e d ó despe-
jada de t r á n s i t o l a carretera de C a -
sa A n t ú n e z hasta las nueve de la 
noche, hora en que c irculaban los 
ú l t i m o s coches que regresaban del 
H i p ó d r o m o . 
L a s carreras resultaron a cual 
m á s interesantes . 
D o ñ a Ignac ia f u é la vencedora 
del premio V a l l v i d r e r a , en l a que 
m a r c ó el tren desde un principio 
g í n e n d o facilment-;, aunque L a 
Mondaine hizo todo lo pos ib l i pa-
ra arre-batarle r l rueso, si.-j que 
pueda servir de excusa n inguna 
atenuante. 
E n el premio C í r c u l o E c u e s t r e 
Mirabilite s o r p r e n d i ó con otra de 
Jas pocas y t a r d í a s sorpresas a que 
parece qui&re .acos tumbrarnos . 
esperaron en sus atr incheramientos 
bien dis imulados la l legada de las dad de enemigos, que, s i t u á n d o s e C O N F E R E N C I A S E N L A A M E R I 
ú l t i m o ' tropas francesas. L a lucha que se frente a las l í n e a s francesas, se C A D E L S U R ú l t i m a hora se v e r i f i c ó e l j L o de siempre: a 
traje de seda negro, bordado en ' aProvisionamiento de los puestos ! e n t a b l ó f u é d u r í s i m a , l l e g á n d o s e a l j apresta a combatirlas. E l Marisca l P A R I S , Ju l io 3.—1 E l Profesor mi l cosas por reso lver . E n t r e 
plata, ostentando m a g n í f i c o co l lar | do Bibane, y una vez re t i rada la ¡ c u e r p o a cuerpo, pues los rebeldes i L y a u t e y ha pedido a l Ministerio de Georges D u m a s s a l d r á el d í a 271 ellas, la m á s Importante era en-
de per las . | columna a su b a s é , los r i f e ñ o s vo l - ' q u e r í a n a toda costa Impedir quO| G u e r r a que se le destine a sus ór- i del corriente rumbo a la A m é r i c a | c entrar un escritor iberoamericano 
" de renombre y de r e p r e s e n t a c i ó n | mos muy mal educados los america Don Alfonso v e s t í a de s m o k i n g . i vieron a rodearlos por medio de lo1 los franceses consiguieran sus ob-jdenes del general Bi l lote , quien; del Sur donde o f r e c e r á una serle 
E n otro palco, junto a) de los mo- que los franceses l l a m a n " a c c i ó n jetivos. No lo lograron, y aunque ¡ t i e n e reservado el mando del fren- de conferencias en el Instituto 
narcas , tomaron asiento las perso- infiltrante". I n v a s i ó n , mejor dicho. I c ó n un rudo esfuerzo y p é r d i d a s de ¡ t e de U a z a n . E n cuanto a refuer- F r a n c o - A m e r i c a n o . 
en la propia casa n i en la organiza-
c i ó n colect iva. E l v ia je solo les 
sirve para dejar mucho dinero en 
manos e x t r a ñ a s a cambio de con-
fort en los hoteles y banalidades 
de las t iendas . U n a vez p r e g u n t ó 
a un viajero a su regreso a C u b a 
— A ver, ¿ q u é ha tra ído" de nota-
ble? y me e n s e ñ ó un b a s t ó n mara - i 
vllloso que era a la vez e s p a d í n y 
r e v ó l v e r . Se h a b í a divertido m u -
cho; c o n t ó dos aventuras con m u -
jeres g u a p í s i m a s , se hizo f irmar e l 
á l b u m por varios personajes y 
a p r e n d i ó un nuevo nudo de corba-
t a . . . ! se h a b í a salvado la r e p ú -
bl ica! 
— E l defecto de A m é r i c a es la1 
falta de generosidad. No sabemos 
sino trabajar para el beneficio y 
encumbramiento general . Que esto 
es humano, lo acepto; pero d e b i ó -
ramos sacri f icar un percentaje de' 
conveniencia y de ut i l idad p a r a 
nuestro país y para nuestros com-
patriotas ya que la u t o p í a de la 
patria universal se s l e j a como un 
espejismo del desierto. 
— E l l o s e r í a hasta una h á b i l po-
l í t ica de bien pnrecer. 
E l hombre que descubrimos solo 
.-n p! comportamiento a oscuras que 
h a b í a m o s asaltado, se revo lvr i 
cuando a l g u i é n alzaba l a voz . So-1 
ñ a s del s é q i í l t o r e a l . Y dispuesto por e l Mando u n ¡ Importancia, los franceses consi-
L o s egregios esposos, a p l a u d i ó - ^ n u e v o aprovisionamiento de esos! g u í e r o n establecer el apoyo necesa-
ron repetidas veces a la g e n t i l í s i m a , puestos, d á b a s e por seguro un d u - i r i o para que el convoy I n i c i a r a e l 
soprano Genoveva V I x y a l notable ro combate. A s í ha sido, en efecto, i avance. 
tenor J u a n G a r c í a . L o s aviadores v e n í a n observando' H a c i a las dos de la tarde se ve-
A l t erminar el cuarto acto los | estos d í a s el avance de los traba- i r i t i c ó é s t e , d e j á n d o s e aprovis iona-
soberanos se re t i raron , siendo nue-1 j0g ¿e f o r t i f i c a c i ó n enemigos, que Ido el Bibane convenientemente. Laá 
vamente aclamados por el P ú b l i c o . ! en torpeCÍeron cuanto pudieroh, as í i bajas que ha tenido el enemigo h a n 
que se agolpaba en el v e s t í b u l o del; como ê  aumento de refuerzos n - ' s l d o muy numerosas . Sobre el c a m -
teatro y por el numeroso g e n t í o 
que, al enterarse de que los Reyps 
estaban en el T í v o l l . se h a b í a ido 
estacionando en la calle de Caspe 
para esperar su s a l i d a . 
I n a u g u r a c i ó n momuneno a los 
muertos de l a G r a n G u e r r a 
A y e r se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n 
Santorin p a r e c i ó a l principio domi- del monumento l&vantado en el ce-
nar la s i t u a c i ó n y hacerse d u e ñ o ! menterlo del Sudoeste a los comba-
¿SE P U E D E DAR MAS V A L O R A LOS B I L L E T E S D E 
BANCO DEPRECIADOS, AUMENTANDO SU NUMERO, 
SIN REFORZAR SU GARANTIA EN METALICO? 
del grupo, que en junto t o m ó una 
sal ida extraordinar iamente Idea l ; 
T a p s i a t a m b i é n l u c h ó muy bien, co-
sa e x t r a ñ a , durante el re-corrido, lo 
que acredita una monta muy buena 
por parte del s e ñ o r Pefiarroya 
Abad; J a u j a f u é quien b a t i ó a San-
torin y S a t é l i t e a t a c ó muy valiente 
en frente de- las tr ibunas, pero en 
la ú l t i m a c u r v a Mirabil i te , que no 
se d e s p e g ó del p e l o t ó n en todo el 
recorrido, i n i c i ó un r á p i d o empuje 
que c o n t i n u ó en la recta logrando 
vencer sucesivamente a todos sus 
adversarlos c o l o c á n d o s e en primer 
lugar y venciendo por los cuerpos 
a J a u j a , gracias a la estupenda 
monta del comandante s e ñ o r R í a -
ñ o . 
L a carrera de potros f u é hasta 
cierto punto u n a r e v e l a c i ó n porque 
tientes franceses y voluntarios es 
p a ñ o l e s que murieron en la gue-
r r a europea en defensa de F r a n -
c ia , resultando un acto solemne y 
b r i l l a n t í s i m o . 
( P o r T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
E l Ministro de Hac ienda de F r a n -
¡ c ia , Monsieur Ca i l l aux , h a obtenido 
E l monumento funerario, en for-1 la a p r o b a c i ó n del Senado y la C a -
m a de obelisco, e s t á situado en u n a j ^ j ^ de Diputados para aumentar 
de las plazoletas de la parte al ta en 6 000 millone3 de francos l a ac-
del cementerio. E s de piedra blan- tua] c i r c u l a c i ó n de biletes del B a n -
ca l a b r a d a . E n su parte super ior! co de F r a n c I a qUe s e r á de 51,000 
campea la siguiente Inscr ipc ión en ¡ d francog en yez de los 
SU5.000 millones. 
H a s t a ahora se v e n í a sosteniendo 
como principio Inconcuso T e la emi-
Ta" p a r t e ' i n f e r í o r tiene grabadas las | sien f iduciar ia que d e b í a ser res-
figuras de un soldado f r a n c é s y u n ; paldada por una gran p r o p o r c i ó n 
grupo de figuras a l e g ó r i c a s . ¡ d e oro, para que inspirase confianza 
f r a n c é s 
y voluntarios e s p a ñ o l e s muertos 
en la G r a n G u e r r a por el triunfo 
d& la just ic ia y de l a l iber tad". E n 
E l monumento es obra del art i s -
ta p e r p l ñ a n é s Gustavo V i o l e t . 
A l pie del monumento deposita 
eso billete. Y a d e m á s se e x i g í a (;uo 
el Presupuesto de gastos estuviese 
nivelado con el de ingresos, preci-
l lcnes de pesos respecto de los Bo-
nos que r e c o g í a y que eran de 
5 y 6 por ciento de Interés . 
T r a b a j o le c o s t ó a C a i l l a u x que 
sus c o m p a ñ e r o s de gabinete le apro-
basen osa parte de sus proyectos, 
de ley que se concreta a los siguien-
tes 4 a r t í c u l o s : 
E n el pr imer a r t í c u l o el Ministro 
Cai laux recaba para s í , s in n i n g ú n 
otro de los dos organismos que se 
h a b í a n creado, la d i r e c c i ó n de los 
gastos del Presupuesto . 
E n el a r t í c u l o 2o. s« legal izan o 
sancionan los adelantos que hizo el 
Banco de F r a n c i a a l E s t a d o y que 
fueron autorizados en A b r i l ú l t i m o 
zos p a r a hacer frente a la s i tua-
c ión y a la ofensiva, c o n t i n ú a n l ie- F I E S T A S E N 
gaudo, a nuestro ju ic io en n ú m e r o L E B R A N D O 
muy superior a l que en principio 
so h a b í a dicho. E n los distintos 
l a sorbona ce-
i : l c e n t e n a r i o 
d e l f o n o g r a f o 
P A R I S , Ju l io 3 . — E i Presidente 
puertor'der'írtorarslgu^ eVdiario Doumergue p r e s i d i ó en la Sorbona 
desembarco de fuerzas, que son se- ^ fiestas del Centenario de la in-
guldamente enviadas a l frente. A v e n c i ó n del f o n ó g r a f o . • 
Rabat han legado hoy m á s ̂ en^a"| PARECEN' INTERRUMPIDAS LAS 
e s e s - q u e son de los q^e m á s ^ ™ f ^ o N E S COMERCIALES 
t r a e n — v a r í a s b a t e r í a s de A r t i l l e r í a FRANCO-ALE3IANAS 
y *ropa8 do Intendencia. 
Puede decirse que en todo el P A R I S , Ju l io 3 . — L o s s í n t o m a s 
para imponerle un viaje urgente 
Cosas raras que maquinamos los 
chicos de la prensa en habla espa-
ñ o l a representada en P a r í s . 
De vuelta a l hotel, los amigo?, 
los Inmejorables amigos que saben 
prestar ayuda en los momentos di-
f í c i l e s , colaboraban en el equipa-
j e : 
— A ver, las corbatas ¿ D ó n d e 
pongo las corbatas? 
— E n cualquier sitio! 
Mientras, dale que dale, termi-
nando un nuevo y ú l t i m o pa i s . i í e 
( n é e 
r ía 
Luego a comer D e s p u é s , duran-
frente aumenta la act iv idad ene- que se observan parecen demostrar j cubano, a toda carrera , en la for-
miga. E l coronel Cambay, que s a l i ó que ha ocurrido de nuevo otra In- ma y estilo que M a d . de Rega ier 
ayer hacia B a b - e l - M i s á con su co-; t e r r u p c i ó n en las negociaciones co- é e Mar ia de H e r e d l a ) los que-
lunma, tuvo un encuentro serlo con; merclales franco-alemanas que vle 
los r i f e ñ o s , de cuyo combate r e - ¡ n e n c e l e b r á n d o s e en esta Capi ta l , 
su l taron con p é r d i d a s franceses y , ya que la D e l e g a c i ó n A l e m a n a 80-|te media hora, buscar un t a x i . L o s 
rebledes. E n A i n Matouf sigue c o n - lo estima admisible una parte de las domingos es d i f í c i l encontrarlos en 
c e n t r á n d o s e cada d í a m á s agente. | contraproposiciones francesas , 
aunque la a v i a c i ó n , en vuelos con 
t í n u o s , procura disolver cuantos C O M P R A D E P U E R T O S E N L . \ 
n ú c l e o s descubre. B O L S A D E V A L O R E S 
De l a K*hhu de T a d l a llegan no-! N E W Y O R K , ju l io 3 . — K e n n e t h 
tic'as de haber sido asesinadas e-.» r . Whi te ha adquiirido el puesto de 
un cort i jo dor. colonos, h a b i é n d o s e , j W . M a r t í n en la Bo l sa de 
llevado los asaltantes todo el ga- Valoras de esta c iudad por la suma 
nado que h a b í a en aquel . Uno de de $122.000 y el puí - s to de L o r e n -
los colonos era e s p a ñ o l , y se l I a - j z o El'l ls e H i j o s f u é cedido a Ollver 
maba F r a n c i s c o G ó m e z , nueva v í e - j Andorson por una s u m a p a r e d -
tlma de esta obra de c o l o n l i a c i ó n , 1 cia 
que en las reglones m á s pr inc ip i les Y a se n a b í a n p>stalbli>*ldo utros 
nos! E r a m o s cuatro en un asiento 
para tres; él era solo en un aslen-i 
to para tres . L i b e r t é E g a l í t é , F r a -
t o r n í t é . Somos muy m a l educados 
los americanos: hablamos en alta"! 
voz y d e s p e r t á b a m o s al c ó m o d o dur-
miente . 
L a s dos de la m a d r u g a d a . El1 
traqueteo s l n e r ó n l c o nos adorme-
c í a . . . h a b í a una e s t a c i ó n en Re-I 
g la . "Chiv ir i co" se h a c í a cargo; 
de todas nuestras m a l e t a s . . . 
Armando M A R E B O N A . i 
g a n ó Sussani , a l que d í a s pasados 1 ron a r t í s t i c a s coronas a d e m a d a s s á m e n t e para evitar que se tratase , y Se autoriza un adelanto de 6 000 
indicamos como vencedor en la ú l - 1 con los colores nacionales de E r a n - por los gobernantes de emit ir nue- mijioneg de francos DOr el BaY.c'n oí 
t ima c a r r e r a reservada a los dos c ia . los n i ñ o s de las escuelas f ran- , vos billetes de Banco para l lenar, E s t a d o v ^ ^ ^ 
a ñ o s . Anteayer q u i z á hubiera ga-
nado Apa Noy sí unos momentos 
de v a c i l a c i ó n del jockey en el ins-
tante de la sa l ida no le hubieran 
hecho perder unos instantes pre-
cisos. 
Otro favorito derrotado f u é I v a r s 
a l que v e n c i ó H é c t o r desde l a ú l t i -
ma curva , mientras Browine y G r a n 
V i ñ a estuvieron en lucha durante 
toda la carretera entre ellas para el 
segundo puesto, que c o n s i g u i ó por 
ú l t i m o la p r i m e r a . 
Verbenera f u é otra r e v e l a c i ó n 
en el premio Cami lo F a b r a , muy 
bien montada por Giber t . L o s dos 
favoritos, R e u s y Maruxa gastaron 
p ó l v o r a en vano y seguramente no 
contaban con la v ic tor ia d é su ad-
versario . 
Y , f inalmente, en el premio 
cesas, los c ó n s u l e s de Ing la terra y 
B é l g i c a , la C á m a r a de Comercio 
F r a n c e s a , el c a p i t á n i n g l é s W . 
Hendon Ower, en nombre de los a-n-
tiguos combatientes b r i t á n i c o s ; la 
sociedad de ex combatientes y mu-
tilados franceses y algunas perso-
nal idades de la colonia francesa de 
B a r c e l o n a . 
A las once, los n i ñ o s y n i ñ a s de 
las escuela0 francesas formaron en 
filas a l lado izquierdo del monu-
mente. A l lado derecho de este ha 
en apariencia , el d é f i c i t del presu 
puesto. 
Y eso se v e n í a haciendo en todos 
los p a í s e s de H a c i e n d a aver iada por 
la G r a n G u e r r a o en aquel los en 
que los Gobiernos no quieren redu-
cir los gastos o a u r ñ e n t a r los im-
puestos o real izar ambas cosas a 
la vez. P o r ese camino era imposi-
ble remozar e l c r é d i t o de l a H a -
cienda francesa, sobre todo cuando 
D trataba de miles de millones de 
b í a s e levantado un al tar , y sobre Ifrancos de déficit* ^ > , , * 
un hermoso tapiz, situado muy cer 1 Pero es* T a * s ° de atrevimiento 
c a del altar, una meslta y un s i l l ó n financiero de Ca i l l aux tiene un pre- h a b í a abogado por el la , se opuso 
J31 a r t í c u l o 3o. autor iza l a emi-
s ión del p r é s t a m o de c o n s o l i d a c i ó n . 
Y el a r t í c u l o 4o. f i ja l a deuda 
flotante del T e s o r ^ h a s t a la ci fra 
que se alcance a l f inal izar l a sun-
c r i p c í ó n . 
E n cuanto Ca i l l aux p r e s e n t ó ese 
proyecto, los Social is tas , para h a -
cerle la contra-part ida dentro de 
sus- principios, pidieron l a leva so-
bre el capi ta l ; pero Cai l laux que en 
a r t í c u l o publicado en el "Manches-
ter G u a r d i a n " en 1922, t a m b i é n 
l í m i t e s altos en los precios de 
puestos en l a B o l s a durante eetj 
a ñ o , l l e g á n d o s e ahora a l mayor. 
del Marruecos f r a n c é s y Arge l ia ee 
ha hecho con la c o o p e r a c i ó n de iu-
m-irosos b r a m ó n s e s p a ñ o l e s , l ? v a n 
flnos y andaluces en su m a y o r í a . 
L o s enviados de P r e n s a que a q u í I jrN -^ BASQUETTE Y SAMUEL 
ettamos haciendo la c r ó n i c a da ^ ; t ' . ' avreR MOVER CONTRAERAN 
to* acontecimientos—un a m e r i - a m . ' MATRIMONIO PRONTO 
u n i n g l é s , un ital iano, cuatro fran-
ceces y yo—secuimos haciendo in-
ú t i l e s esfuerzos por asomarnos a l L i n a Bns-los F o -
N E W Y O R K , ju l io 3. 
U a r g l . Tero e r E s t ^ d o " Mlyo^Tran-^"ette , pr imer bai lar ina de 
cés pone una cauta sordina a n ú e s - l1 í f^ y Samuel L a w r e r Mcver, pro-
tres entusiasmo profesionales. 
cuanto anochece. L a s frecuentes 
libaciones hacen abandonar su co-
che a estos hombres rudos que tie-
nen la vida de los humanos a la 
merced de su m á q u i n a in ferna l . 
F a l t a b a n venticinco minutos para 
la sal ida del t r e n . L a e s t a c i ó n de 
L y o n queda lejos de nuestro ama-
do Montparnasse, barrio de art is -
tas y de amables l o c u r a s . 
A l fin sacamos de la taberna a 
un chauffeur . 
— ¿ T i e n e s la cabeza f irme, vie-
jo? 
— M e la juego a que no hay en 
el mundo quien sea capaz de hacer 
lo que yo! 
E s t u v o en lo cierto: salvaba obs-
t á c u l o s con u n atrevimiento absur-
do, trazaba curvas f a n t á s t i c a s , pa-
radas violentas en las esquinas de 
mucho t r á f i c o , gritaban a los pea-
tones, se mofaba de los p o l i c í a s , se 
tapizado de rojo , destinados a l Rey . ! c e á e n t e en E s l a d o s Unidos' en 
A l aldo izquierdo del monumen- el ano de 1881. 
to, y haciendo callo, f o r m ó una cam-
( P a s a a la pág . 3 ) . 








| n I w í i i . 
D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e » 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
C a i l l a u x ha sido autorizado pa-
ra emitir nuevos Bonos para pagar 
Obligaciones del Gobierno que ven-
c ían a fines de Junio ú l t i m o . 
Y naturalmente s u deseo es que 
los nuevos Bonos tengan tantos a l i 
clentes que, a pesar de su menor 
i n t e r é s , los tenedores de los ant i -
guos los cangeen apresuradamente. 
E s t o lo ha logrado C a i l l a u x ga-
i rantizando los nuevos Bonos con 
un valor fijo, equivalente, a oro. 
E n los Estados Unidos en 1881 
i un gran n ú m e r o de Bonos de la N a -
c i ó n se v e n c í a n , teniendo un i n t e r é s 
I de T y 6 por ciento. 
E l Congreso a p r o b ó una ley para 
refundir esos Bonos con un Inte-
D!e2 cupones Iguale» a é-ste dan derecho a un V O I O para el Coasurso Infantil 
en la C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
f u é rechazada por 21 votos con-
tra 16. 
Como d e c í a C a i l l a u x en el p r e á m -
bulo de la L e y pidiendo 6,000 mi-
llones de francos para recoger p r é s -
tamos a l Tesoro , h a b í a que Pagar 
Bonos de l a Defensa por 1,800 mi-
llones de francos a fines de J u n i o y 
3,800 mil lones durante el mes de 
Ju l io . 
" E l E m p r é s t i t o que p e d í m o s al 
p a í s es eoIo para consolidad 5,600 
millones, que se p e d í a n en l a c i fra 
redonda de 6,000 millones a l B a n -
co de F r a n c i a . 
E l m á x i m u m de e m i s i ó n del B a n -
co de F r a n c i a que llegaba a 45,000 
mil lones por l a ley de 15 de A b r i l 
EL DEBATE EN LA CAMARA 
FRANCESA 
du^'or de" p e l í c u l a s , anunciaron ^ n ^ b a sobre los perros y. a cada 
a ^ r su c o m p r ^ n i s u ¡ m o r o s o y s u ^ o . se ladeaba la gorra chulesca-
p r o p ó « i t o de contraer matrimonio a i mente y se e s c u p í a ambas mano^ 
la mayor brevedad. L a noticia f u é | ^ A " 4 1 0 ^ 0 f A " ^ ^ ! ^ ! 1 ^ 
recibida con g r a n d í » muestras de V d s , a lguna vez la angust ia de i r 
C O M U N I S T A S agrado en los c í r c u l o s a r t í s t i c o s . i conducidos por un hombre comple- entreactos y a n a a r n o a . en e l 
H A P F N r R A Y E S \CT s i í o N F S — ^ m ^ l ^ ^ ^ f 1 aUt0 mido y ^ p e t a b l e p a r a í s o , de donde 
" I S ^ O ^ l l á S ^ 0 ^ UCHOS P A I S E S E N V L A N S U R E . | X ^ J ^ ^ T ^ ™ ' * " ' f » ^ L ^ T ™ * * 
P R E S E N T A C I O N A L C O N G R E S O manos ae i Limou, ae youe ue y ¡os siseos mas peligrosos, una 
D E S D E J M D R I D 
FLETA, EL GRAN FLETA , 
No f u é precisamente el d ía 1»J 
f u é el d í a 2; pero dá lo m i s m o . ' 
Por la tarde se c e l e b r ó en el Tea-I 
tro R e a l una f u n c i ó n organizada, 
por la A s o c i a c i ó n de la Prensa , que 
ha sido un verdadero exitazo; de 
triunfo para los actores, de sat i s -
f a c c i ó n para el p ú b l i c o y de pláce- , 
mes y pesetas para los periodistas. 
L o s p l á c e m e s , innumerables; las 
pesetas no h a b r á n bajado de c in-
cuenta mi l . Todo ha contribuido 
al milagro: los art is tas , trabajando 
gratis, el Madrid selecto y el pueblo, 
soberano d i s p u t á n d o s e las localida-
des, s in reparar en precios, y la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a ofreciendo' 
un e s p e c t á c u l o soberbio, de los que 
hacen é p o c a , "brutal", como diría1 
un elegante de la clase bien. 
F le ta , el gran F l e t a , su Majestad 
F l e t a I , fué el h é r o e fle la fiesta yi 
con é l formaron admirable conjun-o 
to lo mejor de lo mejor de la com-1 
p a ñ í a del R e a l y lo superior, entre 
lo escogido, de • s d e m á s teatros1 
de la C o r t e . F u e r a del escenarlo, 
l a l Ista grande de las eminencias1 
m a d r i l e ñ a s ; una c o l e c c i ó n de muje-
res hermosas para hechizo de los 
l l á r i b , 
r é s del 3 por ciento; pero algunos d e 1 ( : L 9 2 3 ' s e f i J a a h o r a en 51,000." 
aspectos de la L e y no eran satis-! Y Para pueda considerarse 
factorios para el Presidente Hayes ! f3'- P r é s t a m o bajo l a base actual 
que la v e t ó tanto e l pr inc ipa l como los ín tere -
E l nuevo Presidente de la N a - se p a g a r á n a l tipo del d í a de 
c i ó u , Mr. Garf le ld , asesorado de s u , l a e™181011» de t a l suerte que no 
Ministro de H a c i e n d a , Mr. w i n - ! h a b r á temor alguno de deprecLa-
dom hizo lo siguiente, s e g ú n p u e - l ^ n de lo que p r e s t ó el suscr l tor . 
de k e r s e en l a " F i n a n c i a l R e v l e w " E1 i a t e r é s ^ Se P a g a r á es del 4 
H E R R I O T , B R I A N D 1 P A I N L E 
V E . — L A S B A J A S F R A N C E S A S . — 
V O T O S D E C E N S U R A P A R A L O S 
C O M L ' N I S T A S . — L O S S O C I A L I S -
T A S S E A B S T E N D R A N D E I N T E R -
V E N I R E N L A V O A T A C I O N 
P A R I S , 2 8 . — L a segunda s e s i ó n 
del debate sobre Marruecos ha sido 
important i s ima. D e s p u é s de lige-
ras Intervenciones de Maginet y 
Bare ty , se levanta a hablar e l se-
ñor P a i n l e v é . / 
Comienza haciendo his tor ia de 
la s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a de Marrue-
PAN-LATINO 
P A R I S , ju l io 3 . — L a m a y o r í a de 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
ARTURO CUYAS DE L A 
V E G A 
—Ja, ja, algo de e m o c i ó n ¿ n o ? 
de 1S82: 
A d o p t ó u n p lan Ingenioso que 
po- ciento". 
D e s p u é s de haber obtenido C a l -
tuvo un resultado br i l lante p a r a , l l a u x l a a p r o b a c i ó n de la e m i s i ó n 
el Tesoro . O f r e c i ó a los tenedores de 6,0 00 miTíones de billetes del 
de los Bonos que iban a vencerse Banco de F r a n c i a y la consiguiente 
que se les p a g a r í a n esos Bonos en oferta a l p ú b l i c o de las O b l i g a c í o -
cualquier momento que el Gobler- nes para recoger Bonos de la De-
no eligiese, en nuevos Bonos con fensa N a c i o n a l que se v e n c í a n en 
un I n t e r é s de 3 y medio por ciento. ^ Junio ú l t i m o y Ju l i o corriente, cu-
L o s poseedores de esos valores v l e - j ya emis ión t e n d r á u n I n t e r é s fijo 
ron que todos los sobrantes del T e - j evaluado en oro, va a pedir a la 
soro se i n v e r t í a n en recojer esos | C o m i s i ó n de Hac ienda y a la Cá 
Bonos de 3 y medio por ciento. Y 
de vuestro tren? 
Siendo d i f í c i l , sino imposible 
sust i tuirlo por otro, detenerlo hu-
biera sido l legar tarde a la esta-
c i ó n . Y , por otra parte l a angus-
tia nos I m p e d í a pensar . 
Marte l murmuraba nombres de 
santos, Astur ias daba la c a t á s t r o f e 
como Inevitable, yo lo p o n í a todo 
en las manos de Dios . . . 
— ¿ E h , q u é ta l? e x c l a m ó a l t ra -
H a salido en el t r a s a t l á n t i c o Co- v é s de ^ garganta á s p e r a el chan-
cos. Indicando que dificultades geo-, l ó n " , para M é j i c o a ocuparse en la ffeur d i a b ó l i c o a l l l egar . ¿ L e doy 
g r á f i c a s y p o l í t i c a s han Impedido r ? s 0 J u c l ó n a ^ ^ ° j . a ^ ° ^ _ p " " o no le doy bonito al aparato? 
trazar la frontera e n U t las zonas 
francesa y e s p a ñ o l a en la parte 
donde actualmente se verifica l a 
guerra entre los franceses y los 
i n d í g e n a s . Dice que E s p a ñ a h a re -
conocido que las tropas francesas 
no han traspasado los l imites de su 
zona, y a f irma la r e s o l u c i ó n de 
F r a n c i a de no sa l ir de esos l í m i t e s . 
E x p l i c a el origen de la guerra , ba-
s á n d o l o en que los r í f e n o s , en vez 
de seguir a b a s t e c i é n d o s e en los 
mercados de las tribus vecinas, han 
preferido dedicarse a l p i l 'a je . 
P a i n l e v é se niega a indicar el 
n ú m e r o de efectivos que luchan en 
la zona, y da e l n ú m e r o de bajas , 
a saber: 400 muertos, entre los 
cuales dos quintas Partes son fran-
ceses, y 1,100 her idos . 
E l presidente se hace solidarlo 
en esta c u e s t i ó n con les Gobiernos 
anteriores de Herr io t y P o i n c a r é . 
Dice que s in las precauciones toma-
das durante el Gobierno P o i n c a r é 
por e l m a r i s c a l L y a u t e y , los rlfe-
ple y todo ello en las calles de una i a p i ñ a d a muchedumbre coronando el 
ciudad populosa, a toda rapidez esplendor y la bril lantez de la sa-
pocos minutos antes de la sa l ida ¡ a . U n ' e n é r g i c o golpe de batuta 
t lculares el dist inguido escritor se- ___Mfl hag de6trozado lo3 nerviog( 
ñ o r Arturo C u y á s de la V e ^ a . uno 1 cr imlna l i 
de nuestros corresponsales en M a -
drid , y que como saben nuestros lec-
tores, se encontraba en esta c iudad, 
a l a que pronto r e g r e s a r á nueva-! / b j 3 2 , 0 8 ' estrechones de manos . 
nte Diez de la noche . Apur i l lo s por en-
meBuen viaje y feliz retorno desea-1contrar s i t l0- L:>8 viajeros infor-
mes al estimado y culto c o m p a ñ e r o . 
a s í el E s t a d o s i g u i ó recogiendo esos 
Bonos has ta primero de Noviem-
bre de 1881, en que se agotaron, 
¡ r e a l i z a n d o una e c o n o m í a de 17 m i 
m a r á e l aumento de Impuestos ño8 h a b r í a n llegado a F e z en los 
hasta l a c i f ra de 4,000 mil lones de ú l t i m o s d í a s de abr i l 
francos para el p r ó x i m o Presupues-
to de 1926, con cuya s u m a que-
d a r á nivelado el Presupuesto . 
H a b l a de la t r a d i c i ó n colonial de 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
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man que e s t á n todos ocupados para 
! gozar de m á s espacio y de mayor 
.comodidad. S ó l o , en un compartl-
! m e n t ó cerrado y a oscuras habla un 
| hombre e x t r a ñ o acostado y a . Al l í 
¡ n o s metimos. E l tren e c h ó a an-
idar suavemente. Manos y p a ñ u e l o s 
•que d i c e n - a d i ó s , las luces de Pa-
jr ís que ta ladran la n i e b l a . E l s i l -
bato c i c l ó p e o de la locomotora que 
| inunda, por un segundo, toda la 
n o c h e . . . 
R e c o r d é que era yo muy peque-
ñ o , cuando apenas la r a z ó n albo-
reaba el cerebro y y a c o n o c í a el 
movimiento de los andenes, el t ra-
quetreo de los vagones de ferroca-
r r i l . E l ferry-boat, h a b í a una es-
t a c i ó n en R e g l a , un maletero l la -
mado " C h l v l r i c o " . . . 
— A l fin vamos a I t a l i a ¡ q u e di-
cha! se r e l a m í a A s t u r i a s . 
— Y pensar que tantos ricos que 
p o d r í a n v i a j a r , por editarse unas 
impuso silencio y la orquesta, la 
admirable orquesta del R e a l , in-
t e r p r e t ó deliciosamente e l popular 
preludio de " L a Revo l to sa" . " P r i -
mer brote de entusiasmo, y domi-
nando la tempestad de aplausos un 
¡ v i v a . . . C h a p í ! que s a l i ó dispara-
do de las a l turas en busca del al-
m a del glorioso y llorado maestro. 
D e s p u é s . . . "toda la l i r a " : e l cuar-j 
to acto de R í g o l e t o ; un v a r i a d í s i m o 
concierto de trozos selectos de las' 
ó p e r a s y zarzuelas m á s aplaudidas;: 
l a romanza famosa de " E l Pescador 
de perlas", U que c a n t ó Gayarre i 
como nadie y canta F l e t a como casi 
nadie; la jota de " E l T r u s t d^ los 
TSenorios", " A y . . . a y . . . a y . . . " , 
"Nostalgia anda luza" y "De mí 
A r a g ó n " , con las que el tenor ba-
turro p r o m o v i ó verdaderos alboro-
tos, levantando de los asientos' 
hasta a S e ñ o r a s y Cabal leros que 
pesan m á s de los 80 ki los; y antes' 
de esto, mediado e l e s p e c t á c u l o , ©L 
n ú m e r o esperado por todos con an-
sAídad extraordinaria; " E l D ú o de 
la A f r i c a n a " , el nuestro, el admira -
do y aplaudido por las tres ú l t i m a s 
generaciones. No se v o l v e r á a o ír 
nada semejante . Acostumbrados' 
á orquestas zarzuelas y a comedian-
tes de veinte pesetas, todo com-
prendido, es algo excepcional, m á s 
raro que el hallazgo de la tumba 
de Tutankamen (o como se llame),1 
un " d ú o de la A f r i c a n a " interpre-
tado por artistas de fama m u n d i a l 
y por una orquesta como esta que 
nos gastamos en los Madri les . E l 
entusiasmo en esta parte del pro-
grama l l e g ó al delirio, y es que 
log Inteligentes pudieron aprec iar 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
D e c í a m o s en uno de nuestros ú l -
timos a r t í c u l o s que muy mal d e b í a n 
andar las cosas en Marruecos para 
los franceses cuando se d e c i d í a n a 
pedir la c o o p e r a c i ó n de E s p a ñ a pa-
r a poder l legar a una s o l u c i ó n s a ' 
t isfactoria del conflicto, coopera-
c i ó n que nos hubiera parecido un 
bello y noble rasgo de allende el 
Pir ineo real izada cuando era E s -
Paña sola la que aguantaba el ba-
tal lador empuje de la morisma; pe-
ro que nos sugiere desagradables 
consideraciones a l ser propuesta 
en estas c ircunstancias . 
Pues bien, como una prueba de 
que no a n d á b a m o s muy equivoca-
dos en nuestras suposiciones, repro-
ducimos este fragmento de un cable 
publicado ayer en el D I A R I O y el 
cual contiene noticias O F I C I A L E S 
recibidas en M a d r i d : 
M A D R I D , ju l io 1. (Uni ted P r e s s ) 
Notic ias oficiales recibidas en es-
ta capital respecto a la s i t u a c i ó n 
de Marruecos dicen que: en la zona 
francesa, el frente del Norte de Fez 
a T a z a se ha l la francamente com-
prometido y que el mando f r a n c é s 
se encuentra preocupado por ha-
ber logrado los r i f e ñ o s rechazar el 
sector de Ain-dazatuf logrando i n -
terceptar comunicaciones con el sec-
tor A i n - A i x a donde e s t á s i tuada la, 
base del grupo m ó v i l de la colum-
n a de Freydemberg y ello constitu-
ye en consecuencia una amenaza so-
bre F e z . " 
C l a r o e s t á que con los medios po-
derosos de que hoy dispone F r a n -
c ia , acumulados en su zona de i n -
fluencia, es lo m á s probable que 
los r i f e ñ o s no consigan ver real i -
zados sus p r o p ó s i t o s de entrar en 
F e z y que, aun l o g r á n d o l o , no tar-
d a r í a n a q u é l l o s en recuperar la pla-
za, en el cual e m p e ñ o se v e r í a n com-
prometidos el decoro nacional y el 
prestigio de su e j é r c i t o , pero no es 
menos cierto que lo ocurrido cons-
tituye una l e c c i ó n que s e r í a muy 
provechosa s i supiera aprovechar-
la. Provechosa para F r a n c i a por-
que d á n d o s e as í cuenta de lo im-
procedente de ciertas actitudes y 
de inciertas c a m p a ñ a s de insidia y 
desprestigio, d e s c e n d e r í a unos 
cuantos escalones de Jas o l í m p i c a s 
a l turas en que se m e c í a y s a b r í a 
apreciar cuanto vale la amistad no-
ble, desinteresada y consecuente de 
una n a c i ó n como E s p a ñ a , incapaz 
en todo momento de una m a l a j u -
gada y presta siempre a responder 
al l lamamiento hecho ^ s u h i d a l g u í a . 
S e r í a t a m b i é n la T a r d ó n ^beneficio-
sa para la misma E s p a ñ a porque 
as í v e r í a el mundo e n t e r o — F r a n -
c ia Inclus ive—que el enemigo con-
tenido durante a ñ o s y a ñ o s por los 
pechos e s p a ñ o l e s no era e l que ha-
b í a n pintado las noticias divulga-
das desde la frontera francesa por 
corresponsales embusteros, o publi-
cadas por los colonistas franceses, 
ciegos s iempre por su? afanes 
"chauvinistas" y c o m p r e n d e r í a n lo-
dos la importancia de l a obra rea l i -
zadas s in m á s e s t í m u l o que el ver-
dadero sentimiento del deb^r patrio, 
la nobleza e h i d a l g u í a de l a raza , 
palabras que, d í g a s e lo que se quie-
ra, t ienen a ú n entre nosotros su 
verdadero significado. 
Roberto Santos. 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 
( 
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C A R D E N E N S E S 
L A F I E S T A D K L S A B A D O 
U'ÍY H K U I B O Jl/i iLXiAJMTE 
Horas a legres . 
D e puro regoci jo . 
F u e r o n as í las de la noche del 
pasado s á b a d o para una residen-
cia que ocupa hoy un matr imonio 
dist inguido recientemente_ llegado 
a 
co rostro, A r g e m i r a G o n z á l e z L a -
jo nch ere . 
L a s e ñ o r i t a Josefa L e a l distin-
Suida hermana de los esposos L e a l 
P é r e z H u c h , que h a c í a con ellos 
los honores a alos inv i tados . 
Dos Ideales hermanitas . 
L a s s e ñ o r i t a s L a m a d r i d . 
Matilde y G l o r i a , las atrayentes 
a C á r d e n a s , los esposos s e ñ o r a M a r ¡ h U a s de mi t a ? amabie y siempre 
? a L e a l de P é r e z Y J o s é P é r e z cabftl eroso amigo el C a p i t á n L a -
l l u s c h . que a c t u a l í m e n t e adminia- 11-aclricl-
tra l a S u c u r s a l que el T h e Roya l ] M a n a L u i s a Garc ía otra jovenci-
B a n k of C a n a d á en esta ciudad tie-' ta que empieza a br i l l ar en sociedad 
ne establecida. W cuya p r e s e n t a c i ó n oficial l a ha -
»r . Un fi^atn J'ó en 4 de jul io en la fiesta del 
Ofrecieron ellos una t ies ta . I v M u H r n 
Recibo elegante que c u l m i n ó e n ¡ i N a ™ 0 -
una s i m p á t i c a s o l r é e que c o n g r e g ó , B lanqui ta del S o l . 
en l a hermosa sala que ocupa la I n t e r e s a n t í s i m a ! 
planta a l ta del moderno edificio j L a s hermanas Carmel ina Reyes 
del R o y a l Banck , a una l e g i ó n de, y J u a n a s a b i n a , 
jeune filies adorables y seducto-l Y ^ ^ ^ s l m p á t i c a . 
ras- K e l l y P e s t a ñ a , Celest ina Mendoza, 
R e c i b í grata sorpresa . | MIss Teresa Hope, Juana M . S u á -
A cargo del sttaff del Banco, las rez> c a r m e n F l o r e s , Ive l ina L a j o n -
invitadones q u e * se hicieron para cileref M a r í a Reg la del sol y no 
íu divertida r e u n i ó n , supieron ellos o !v ¡daré t a m b i é n a la encantadora 
elegir a u n partie que muy pocas j u a n j . í a M - Pungpa la t . 
veces se logra foJma;;,5o0"sti^y^' Con la esposa del manager del 
do conjunto de belleza, ae ]u- ^ k s a l u d é ^ Aróg_ 
ventud y de gracia , que era el que 
a l l í r e sa l taba . 
Todas l indas! 
L l e g u é cuando ya la fiesta se ha-
l laba en su apogeo, se bai laba en 
el h a l l y en la terraza dol patio y 
en los ,grupos, m u l t i p l i c á b a n s e , se 
d i s c u r r í a alegremente. 
F u e r o n varios los atractivos 
V í Q O B 
N U T R I C I O N 
B 
M A L T I N A T 1 V O L I 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
C U A R T I L L A S L E I D A S E N E L A L -
M I E R Z O H O M E N A J E D E L A O R -
Q U E S T A F I L A R M O N I C A E L D I A 
l o . D E J U L I O 
Jt&l como en el a lma un senti-
miento sugiere otro sentimiento, 
a s í las ideas acuden a mi mente 
en este d í a solemne. Pero , acuden 
en tropel , profusamente, s in que yo 
pueda con p r e c i s i ó n seleccionar, en-
tre todas, a q u é l l a s que mejor tra-
duzcan mi c a r i ñ o h a c í a vosotros y 
t a m b i é n m í s i m p a t í a Inquebranta-
ble. 
A lgu ien en un admirable simbo-
lismo ha comparado e l Inquieto f lu ir 
de los anhelos con u u brioso cor-
cel duro y resistente en la doma a l 
que d i f í c i l m e n t e se logra reducir a 
la obediencia, yo soy en este mo-
mento un mal domador de mis 
fuertes emociones. 
Apelo a la sensibil idad c o m ú n a 
todo art i s ta , a esa misteriosa inte-
l igencia que ya tantas y tan pro-
badas veces nos ha hecho v I V r a r 
de e m o c i ó n durante el ejercicio te-
í^ i jero de nueptra labor d iar ia , pa-
ra Nacer l legar hasta lo m á s hon-
do de vuestros ejorazones la expre-
s i ó n s incera de m i profundo a g r a -
decimiento. 
H a b é i s querido hacer este .home-
naje, h a b é i s querido probair, secun-
dando uno de mis vehementes de-
deos, que veis en m í , no a l maestro 
v í g i d o pagado del saber que' puede 
ostentar, sino a l c o m p a ñ e r o frater-
nal que siente y piensa como vos-
otros porque como vosotros empo-
zó su v ida a r t í s t i c a mil i tando en los 
horrorosos puestos de la orques ta ; 
h a b é i s tenido la amable gentileza 
da guardar para este d í a la preicia-
da d i s t i n c i ó n d^ un grato a lmuer -
zo: yo en pago os digo que me en-
t r e g a r é , como hice has ta a q u í — c o n 
a l m a y v i d a — , a la obra c o m ú n en 
pro del florecimiento de la m ú s i c a 
en C u b a . 
U n a ñ o ha pasado para l a F i l a r -
m ó n i c a desde su f u n d a c i ó n , un a ñ o 
de tr iunfos y de gloria en el curso 
del c u a l y en var ios de nuestros 
memorables conciertos pusisteis de 
manifiesto vuestro gran a m w por 
pí arte, rebasando siempre los 11-
j a i t e s de lo admirable. 
Siendo una orquesta joven h a b é i s 
alcanzado el é x i t o m á s l i sonjero en 
la e j e c u c i ó n de las obras inmorta-
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E l p r ó x i m o domingo 5 de ju l io , 
se e f e c t u a r á en los m a g n í f i c o s sa-
lones del "Casino E s p a ñ o l " una 
bril lante m a t i n é e bailable, donde 
t o c a r á la orquesta de Augusto V a l -
d é s . 
E s t a f iesta es el inicio de una 
serie de m a t i n é e s en el propio C a -
sino, y e s t á -patrocinada por u n es-
cogido grupo do j ó v e n e s , a l frente 
de los cuales se ha l la Ju l i o B l a n -
co, el correcto y distinguido amigo. 
Como que pronto ge v e r i f i c a r á 
en esta local idad l a tradic ional 
fiesta de Santiago que es e l d í a 25 
de Jul io , la juventud se prepara a 
recibir al A p ó s t o l y patrono del 
pueblo en la forma m á s c o r d i a l . 
Deseamos a estos j ó v e n e s un 
buen é x i t o . 
M A T A N C E R A S 
L A S B E R T A S 
De d í a s m a ñ a n a . Izaga, Pres identa del Matanzas T e n 
Marca el calendario en esa f e - j U s C l u b . 
tegui la esposa de Vi l laverde el 
manager del Ci ty B a n k . 
E l buffet e s p l é n d i d o . 
Se s i r v i ó en el h a l l . 
A mitad de la fiesta p a s ó a é l 
l.i concurrencia , d e s t i n á n d o s e a l l í 
una mesa cubiert t pof fina mante-
ler ía y en la que v e í a n s e ricos ca-
_ Icrs entre b ú c a r o s con fragantes fio No s ó l o el baile como en otras ^ ^ 
fiesta tuvo al l í su Ivono t r iunfa -
dor, t á m b i é n el canto dele' . tó a la 
concurrencia . 
Aquel lo de un 'Viejo amor ni 
se olvida ni se d e j a . . . " f u é can-j 
P i a d o con un gusto exquisito por 
la l i n d í s i m a C a r m i n a Goicoechea, 
a c o m p a ñ a d o al piano por su gra-
ciosa hermanita T e t é . 
C a n t ó t a m b i é n Oscar G u t i é r r e z . 
iUn Joven amigo, cmyleado del 
R oya l , cuya dulce voz le hizo ga-
nar aplausos y í e l i c i t a c i o a ^ S muy 
merecidas . 
C i t a r é la concurrenc ia . 
Nombres a l a z a í . 
Mefcedita D í a z Albert inI , trigue-
r a angelical do ojos seductores y 
habanerita gentil que hoy reside 
entre nuestra sociedad. 
De belleza s ingu lar . 
Y u y a M a r t í n e z , otra t r i g u e ñ i t a 
adorable, que l leva en sus labiosj 
la sonrisa de quien vive la vldal 
entre s u e ñ o s de r o s a . 
E n e d i n a A lvarez S e l l é s cuya f i- i 
gurita c o m p a r a r í a con un lindo bo-| 
tón d e rosa de vivos colores quel 
l u c í a con gracia en esta fiesta, 
prendido sobre el hombro y brin-
dando sus p é t a l o s e l m á s dulce aro-
ma . 
S u hermana la esbelta y elegante 
Violeta con su amiga inseparable la 
tan s i m p á t i c a Raque l M a r l b o n a . 
L a s hermanitas Goicoechea. 
T e t é y C a r m i n a . 
E log iadas como siempre, t r iun-
fan con el triplo encanto de su gra-
cia de s u s i m p a t í a y de su belleza. 
Una del icada f igurita de blan-
chera con una exquisita bebida, 
confeccionada por el activo y po-
pular Rogelio D í a z . 
C o n t i n u ó d e s p u é s l a f iesta. 
H a s t a la media noche. 
C O M P A ñ E R O E N F E R M O 
U n a noí.icIa rec ibo . 
Que mucho me a p e n a . ' 
E s l a de hal larse desde hace va -
rios d í a s sufriendo altas fiebres el 
joven Director de " L a Democra-
cia", f l querido c o m p a ñ e r o Vic to-
rino L . G o n z á l e z , V i c e Presidente 
de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a . 
Por la sa lud d « ! amigo son mis 
vcfos . 
Votos, fervientes. 
f r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personas quo tienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues do no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
tar las . Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio m á s bajo 
de plaza. 
O A P I N Y G A R C I A 
alt 
L A P E L I C U L A " I N O C E N C E " 
Anoche se e x h i b i ó en el teatro 
"Minerva" la p e l í c u l a de intenso 
valor d r a m á t i c o t i tulada "Inocen-
c i a " . 
Se trata de u n a obra de mucho 
i n t e r é s y la empresa del "Miner-
v a " demuestra el exquisito gusto 
que tiene a l escojer los programas 
que presenta a s u p ú b l i c o , que es 
de lo m á s se lecto . 
E L C I R C O " M O N T A L V O " 
Desde e l s á b a d o se ha l la en esta 
local idad el circo "Hermanos Mon-
talvo", que ha hecho las delicias 
de los muchachos del poblado y 
sus c e r c a n í a s . L o s "caball i tos", no 
solo atraen a la gente menuda, s i -
no que t a m b i é n nuestras fami l ias 
m á s dist inguidas acuden gozozas a 
su e s p e c t á c u l o . 
E l s á b a d o fc v e r i f i c ó la pr imera 
f u n c i ó n del Circo referido, y a l l í 
anotamos entre otras, a la distin-
guida famil ia del D r . Gal lo l , Jefe 
local de San idad . 
F r a n c i s c o S I M O N . 
cha del cuatro de jul io la festlvi 
dad en que celebran su o n o m á s t i c o 
damas d i s t i n g u i d í s i m a s de esta so 
c i e d a d . 
C o m e n z a r é mis saludos con el 
muy cumplido y muy afectuoso que 
dir i jo a la esposa del Ingeniero Je -
fe de Obras P ú b l i c a s del Distrito, 
s e ñ o r a B e r t a Casas D u c a s s i . 
Se v e r á rodeada hoy la elegante 
dama de halagos y congratulacio-
nes, que r e n d i r á la sociedad matan-
cera, a sus virtudes, a las bellar, 
prendas que la adornan . 
E s t á t a m b i é n de d í a s la s e ñ o r a 
Berta P i n a de C á r d e n a s , joven y 
bella dama que es en nuestros sa-
lones, de las m á s caracterizadas 
Icaders . 
R e c i b i r á m a ñ a n a la s e ñ o r a de 
C á r d e n a s en s u Quinta de Bella-
m a r . 
Y a s a l u d a r l a a c u d i r á n todas las 
muchas amistades con que cuenta 
en esta soc iedad. 
E n t r e otras fel icitaciones m á s 
d a r é turno ahora a la que e n v í o a 
la s e ñ o r a B e r t a Beraclerto de A m é -
Ies de los grandes genios de l a m ú -
sica. A h í e s t á cercano e l concierto 
en el que por segunda vez se efec-
t u ó la "Quinta S i n f o n í a " de Beetho-
ven: a ú n vive en m i recuerdo vues-
t r a feliz i n t e r p r e t a c i é n . A h í e s t á n 
las inmortales p á g i n a s wagner lanas: 
la obertura del Rlenz l , l a de los 
Maestros cantores, l a del T a n n h a u -
ser, diciendo mucho do vuestras be-
llos dlspoalcionts y r a r a facultad de 
a s l m U a o i ó n . A h í t a m b i é n Jas exqui-
sitas Interpretaciones de las joyas 
del modernismo musica l , las bellas 
producciones de R c v e l , Debussy, 
T s c h é r é p n l n e . K o r s a k o w , T u r l n a . . . 
Y a h í e s t á , reciente, lo que hicis-
teis con mi "Campes ina": yo como 
autor os á'.tgo que p o d r á l legarse a 
mayor abundancia s o n o r a en or-
questas m á s nutridas , pero a ma-
yor vida, a mayor calor y a una 
m á s concentrada- a t e n c i ó n , nunca-
Y o he o í d o ese d í a "Campesina" tal 
cual la s o ñ é : a vosotros pues os co-
rresponde gran parte del é x i t o por 
el la alcanzado. 
E s mucho y mucho bueno lo que 
yo p o d r í a a ñ a d i r con respecto a los 
r á p i d o s progresos hechos por la O r -
questa FIlarrr>ónlca de la Habana . 
Mas por mucho que digera nunr 
t e n d r í a todo ello la elocuencia de 
lo he^ho, de Jo realizado por vos-
otros. 
¡ Q u e vuestro gran entusiasmo no 
decaiga j a m á s , que perdure vuestro 
e m p e ñ o : s e r í a una pena que esta 
bolla obra cul tura l , l legada a tan 
e s p l é n d i d o resultado, cayera por 
falta de amor! Oe pido ^asimismo 
quo hagamos votos por reunirnos 
on fra terna l a l egr ía ! repetidas ve-
res, as í como ,hoy, y* a d e m á s os pi-
do, como yo s iempre lo hago: por 
medio de una s ú p l i c a , a g u a r d é i s 
confiados en un m a ñ a n a glorioso 
P a r a la Orquesta F i l a r m ó n i c a que 
ha de tr iunfar porque le dan dere-
cho a l triunfo l a nobleza de su 
causa, s u alteza de miras y, sobre 
lodo, ese d e s i n t e r é s , nunca bastante 
elogiado, del que h a c é i s gala y que 
d k e tanto de vues tra exquisitez de 
art istas enamorados de un arte que 
debñ siempre remontarse a gran a l -
t u r a , a l l í donde las bajas pasiones 
que e m p e q u e ñ e c e n e l e s p í r i t u , no 
puedan e m p a ñ a r su inmaculada 
grandeza. 
P e d i o S A N J U A N . 
Habana , l o . de ju l io de 1925. 
Y entre las despedidas sea muy| Eminente profesor de m ú s i c a e l 
afectuosa la que tengo para Aure- ; s e ñ o r H e r n á n d e z , se a b r i r á bien 
II H e r n á n d e z y su familia que h a n i pronto campo en aque l la c iudad 
embarcado para la H a b a n a donde; con horizontes que resultaban y a 
f i jan su res idenc ia . estrechos para é l a q u í . 
U N A L M U E R Z O 
P a r a el que recibo i n v i t a c i ó n . !cero. 
Ofrecido s e r á el d ía diez y nue-' L a C o m i s i ó n organizadora de é s e 
ve del corriente en las a l turas de á g a p e se s irve Invitarme para dicha 
Monserrat a l s e ñ o r F lorenc io E . j fiesta, por cuya c o r t e s í a quedo 
M e n é n d e z , gran benefactor matan- profundamente agradec ido . 
rous 
E s t a m b i é n el o n o m á s t i c o de su 
ü i j a M a r í a B e r t a , s e ñ o r i t a muy 
gentl, muy graciosa y muy elegan-
te, que pertenece a l grupo de jeu 
r.e filies que acaban de hacer s u 
p r e s e n t a c i ó n en nuestros salones. 
B e r t a Morales y D o m í n g u e z , una 
tíe nuestras beldades, l a prometida 
g e n t i l í s i m a de J a i m e M a r z o l . 
Y B e r t a Tre l l e s C a b r e r a , M a r í a 
Berta Pons y C u n í y B e r t a Lov io 
y B r u z o n . 
Ber t l ca del. Cerro y C a n t ó n , l a 
b e l l í s i m a demolselle a quien hago 
l legar hasta su residencia habane-
ra mi m á s afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
B e r t a MIchelena y Ponco de 
L e ó n , mi amiga g e n t i l í s i m a , B e r i i l a 
Haedo y B e r t a G o n z á l e z . 
Dos felicitaciones p'ara terminar 
esta nota . 
P a r a Ber t l ca C á r d e n a s y P ina , mi 
b e l l í s i m a amiguita y B e r t a L a u d -
man y Ulmo ,el encanto del hogar 
de los esposos Clement L a u d m a n 
y R o s a U l m o . 
Tengan todas un d ía muy fe l iz . 
De tr iunfo en t r iunfo . 
Se desliza a s í l a temporada que 
hace en sauto ese actor p o p u l a r í -
simo que d i r i j a l a excelente Com-
p a ñ í a de Z a r z u e l a s cubanas que 
nos deleita en estos d í a s . 
No se cabe en Sauto 
veladas de cine, viene Pous a Ma 
tanzas a darnos a conocer las ú l 
t imas producciones suyas, toflas de 
un sabor criollo d e l i c i o s í s i m o 
E inmejorable la orquesta de esa 
C o m p a ñ í a . 
Y excelentes t a m b i é n las pare-
U N B A N Q I ^ T E 
A l secretar io de G o b e r n a c i ó n . 
L o o f r e c e r á el Gobernador do es-
ta Prov inc ia doctor J u a n Gronl ler 
y s a r d i n a s al Coronel Rogel io Za 
yas B a z á n , en esta primera quince 
pliendo el p r o p ó s i t o que se ha he-
cho de a s i hacerlo a todos los Go-
biernos de las P r o v i n c i a s . 
A ese á g a p e s e r á n invitados por 
nuestra r r i m e r a autoridad P r o v l n 
na de ju l io en que nos v i s i t a r á el c ia l lag autoridades todas de la lo 
recto e í n t e g r o funcionario . 
V i s i t a r á Matanzas el Secretarlo 
ca l idad . 
D i r é la fecha de ese banquete en 
DE L A SALUD 
Junio 29. 
B A U T I Z O 
E n el d í a de ayer i n g r e s ó en la 
grey cr i s t iana , recibiendo las re io -
neradoras aguas del bautismo el 
m o n í s i m o n i ñ o J o s é , hijo p r i m o g é -
nito dol distinguido matrimonio R e -
verendo padre J o a q u í n T o r r e s . C u -
ra P á r r o c o de esta iglesia. 
F u e r o n los padrinos el acaudala -
do negociante s e ñ o r Manuel L ó p e z 
y su amable esposa C a r o l i n a Gon-
zá l ez . 
E n la e s p l é n d i d a y elegante re-
sidencia de los esposos L ó p e z Gon-
zález que estaba invadida por n u -
merosa y selecta concurrencia se 
b r i n d ó por la eterna fel icidad de 
Joselto, r e p a r t i é n d o s e profusamente 'da 
Palcos y lunetas a g ó t a n s e a d i a - i j a s que amenizan las obras que se 
rio, c o l m á n d o s e las altas local lda-! ¡ l evan a la escena, 
des por un p ú b l i c o entusiasta que Por eso tr iunfan Pous y su trou 
aplaude delirantemente obras y a c - ' p p e . 
tores de la C o m p a ñ í a de P o u s . Porque no escatiman gastos, por 
E s l a c i ta obl igada. ¡ q u e no miran sacrif ic ios y se ro-
Romplendo la m o n o t o n í a de las d e á n de lu jo y de arte grande . 
L A J U N T A D E A Y E R 
LICENCIA CONCEDIDA 
A nuestro colabodor c i e n t í f i c o a 
:.' P . le h a sido concedida una H* 
c e n c í a quo ha sol ic i tado. 
P o r este motivo el lector echará 
do menos por corto tiempo las cró-
nicas que redactaba e l citado cola! 
borador . 
Diccionario Castellano 
Nueva edición <Je este diccionario 
út i l í s imo por su tamaño; es tan na' 
queflo que puede llevarse cómodamen' 
te en el bolsillo del chaleco, pa r r 
cualquier consulta de momento. A ne 
sar de su tamaño diminuto, contiena 
más do qunce mil voces de las rn&a 
usiales de léx ico castellano con su 
expl icación en letra clara muy ie 
glble. 
Taris . 1 tomito encuaderna-
do en tela jo.4q 
E l mismo primorosamente 
encuadernado en piel y can-
ros rojos. . . . . . . . $0.80 
SZC CIO ST A R I O MXNIATTJRA ZNQlso 
E S P A S O I . V S S P A S O I i I N G L K S 
Edición especial de estos dic-
cionarios, en tamaño espe-
cial para bolsillo del chaleco. 
Impresos on letra clara y 
muy legible. Contienen un 
gran número de las palabras 
m á s usuales de ambos Idio-
mas. 
Diccionario I n g l é s español, 
encuadernado en tela. . . . 
De l Matanzas Tenn i s C l u b . 
Con gran entusiasmo, con un n ú 
mero de damas que pasaban de vein 
T e n d r á el C lub un n ú m é r o de so-
cios protectores, caballeros todos, 
que d a r á n la cuota que deseen, des 
te y cinco c e l e b r ó ayer su junta ;de veinte centavos, para con esos 
anunc iada l a Direct iva de la simpa- ¡ fondos que s e r á n reservados, adqui-
t ica I n s t i t u c i ó n que preside la se- r i r el terreno donde hoy sentar^ 
ñ o r a de A m é z a g a . 
I m p o r t a n t í s i m o s los a c u e r i o s to-
mados . 
Se a p r o b ó el reglamento que se-
sus reales el Matanzas Tenni s C l u b 
D e s d é esfe mes de j u l i o Comen-
z a r á n a celSbrarse las cuotas men-
suales, y se espera que /odos los 
Í A g u a d e C o l o n i a 
7 7 ^ 
PREPARADA : 
con las ISINChS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA E l BAflO Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl HARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
r lqula lma? f a s t a s , helados y cham-
pagne. 
L a r g o s a ñ o s para el precioso ba-
by son los m á s sinceros deseos del 
cronista . 
R i c a r d o A r t i g a s . 
ABELARDO TOUS 
TELEFONO M.3055 CUBA 80. 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r f 
Efecrlbir. Alqui leres . Ventas a pia-
ros . 
Todoe los trabajos son garantl-
eados. L e pre>to una m á q u i n a 
mientras le arreglo la s u y a . 
de G o b e r n a c i ó n , esta c iudad cum-i las "Matanceras" del lunes . 
M I G U E L B R E T O S 
Nuevamente en Progreso . ^ la s a z ó n era d u e ñ o de Progreso 
P o r 'os actuales propietarios del el padre p o l í t i c o de M i k c Bretos, 
gran Central « n c l a v a d o en las I n - el Inolvidable L a u r c n t í n o G a r c í a , 
mediaciones de la cftldad de Cárde- ' d e s e m p e ñ ó ese cargo con celo y 
ñ a s , ha sido nombrado Administra- i é z l t o grande . 
dor de d icha finca, mi amigo muy j Procedente de la H a b a n a p a s ó 
querido, e l Inteligente, laborioso y ayer por esta c iudad Miguel E r e -
c o r r e c t í s i m o caballero con cuyo I tos que a l m o r z ó con fcl Cronis-ta, s l -
nombre encabezo esta n o t a . guiendo v iaje a i Centra l de que 
D e s i g n a c i ó n fel iz . es Admin i s t rador . 
P o r que por largos a ñ o s , cuando' E n h o r a b u e n a . 
E L L C D O . M E R Q U E S Y G O V I N 
Secretario del Gobierno . de la R o s a . 
F i r m a d o ayer f u é el nombra- E l l icenciado Herques y C o v í n 
miento del L e d o . L u i s Herquez y prestaba actualmente sus servicios 
Govin, por el Gobernador de esta en ese mismo Gobierno como Abo-
Prov inc ia doctor J u a n Gronl ler , pa- | gado Consul tor a s c e n d i é n d o s e l e 
ra d e s e m p e ñ a r el cargo que d e j ó ahora grac ias a sus merecimientos, 
vacante ol pobre J u a n C a p ó y quejsu competencia y su probidad, 
con c a r á c t e r interino estuvo s i r - | L l e v e n estas l í n e a s al nuevo Se-
viendo el s e ñ o r J e s ú s C a s t r ó , Se- cretario del Gobierno Prov inc ia l 
cretario part icu lar del VIce-PresI-; con m i enhorabuena, mi fel icita-
dente de la R e p ú b l i c a Don C a r l o s , c í ó n . 
E N E L L I C E O 
B r i l l a n t e l a velada de anoche. I o f rec ía la Direc t iva a los asocia-
C o n c u r r i d í s i m o s aquellos sa lones 'dos , 
de la c a s á matancera, cuyas vela^ s o h a r i r e l a c i ó n de nombre.? por 
das c i n e m a t o g r á f i c a s se han veni- las muchas notas que en Carnet, 
do caracterizando este a ñ o por su ,me tomaran hoy espacio grande, 
solccta y n u m e r o s í s i m a concurren-j pero no d e j a r é de c i tar unos cuan-
tos, para dar su mejor atractivo 
T a n t o el garden del Club, como a 
gran parte de sus salones v e í a n s e 
colmados con las f iguras m á s pres-
tigiosas de nuestro pmart set . 
Muy interesantes las p e l í c u l a s 
proyectadas en el l ienzo, 
Y a n i m a d í s i m o deapuí»? el baile, 
que como m i é r c o l e s primero d^ mes. 
estas "Matanceras" . 
Nombres que son blasones . 
Carmen T e r e s a í ecuona. Eát lm* 
Morales, E s t e l a Mcnocal , Nena Z a -
plco y N'na Lorvlo. 
¿ P u e d e darse un grupito m a s 
genti l? 
V I A J E R O S 
Saludos y bienvenidas. | s e ñ o r Quintana se hospeda la s e ñ o -
ET primero para ia s e ñ o r a P a u l l - i r a E s p i n o s a do A m i e i . 
na Esp inosa de Amle l , la d i s t i n g u í - S a l u d a r á t a m b i é n a Oscar Gon-
da esposa dol Jefo Mil itar de V l l l a z á l e r que l l e g ó ayer a Matanzas 
C l a r a que ha venido a Matanzas a; d e s p u é s de examinar brilantemente 
pasar la temporada veran iega . en la Univers idad as ignaturas de 
'En l a Quinta de la Cumbre, del s u carrera de C i r u g í a D e n t a l . 
r¿ presentado esta mi sma semana|0Ue aUn n0 han enviado los donati 
al Gobierno P r o v i n c i a l . vos que ofrecieron ¡o hagan antes 
T a n pronto e s t é aprobado é s t e ^ e l quince de j u l i o , 
se c o m e n z a r á n las obras que queda-j gn s í n t e s i s . 
r á n terminadas en cinco semanas : Q.uc la a ^ ^ ^ 
;Se i n a u g u r a r á ^ ^ " ^ / V animada de cuantas ha celebrado 
quince de agosto o lo que es m á s c! Matanzas T j r e g u l t ó 
probable ,el domingo siguiente a l é it 
de las regatas d i Varadero , que. se " 
c o r r e r á n en Matanzas la Copa " S á n Tendremos pues esa I n s t l u c i ó n 
cher A b a l l í " . matancera que s e r á honra y orgu-
D e s p u é s de inaugurado el C l u b Ho nues tro , 
te c e l e b r a r á una fiesta mensual y i Y la tendremos, gracias al t e s ó n , 
e s t a r á n abiertas sus puertas todos;al entusiasmo, a las actividades e 
los jueves para rec ib ir a los caba- iniciat ivas de Margar i ta Heydr ich , 
l leros que lo deseen v i s i t a r . l i a leader entre las l eadera . 
L O S H E R M A N O S A L O N S O 
L o s notables tennistas . ]sitado é s t a m a ñ a n a para darnos la 
E s cas i seguro que v a n g a n a | b u e n a n u e v a . 
Matanzas a dár una e x h i b i c i ó n esos| Nueva que se ha comunicado ya 
i lustres h u é s p e d e s de C u b a , que a los p r e s i d e n t e s del Casino y L i -
Vienen admirando a la H a b a n a en- f!? 5*? f dÍ8PA0nen a agasa jar a 
tera con su destreza en el sport, loS h e T m ^ 0 3 Alonso como ellos 
merecien. 
con su Inigualable p r á c t i c a en el r a ! V o l v e r é a ocuparme de tema tan 
quet y su maravil losas j u g a d a s . jintere8ante como el que inspira es 
E l secretar io de la S e c c i ó n de: tas l í n e a s . 
Sport del Liceo , el s i m p á t i c o club-1 Pero entonces con detalle»» m á s 
man Armando de Zayas , nos h a vi-1 completos, 
Dicionario Español Inglés , en-
cuadernado en tela 
Los mismos encuadernados en 
piel y cantos rojos 
O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O -
R E S . Monogramas (Enlaces 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería, Ultima publica-
ción, con preciosos modelos 
F A V I O J U L I A N O . O B R A S 
C O M P L E T A S . Tomo I . PA-
N E G I R I C O S Y O K A C I O N E S 
Acaba de publicarse este to-
mo que pertenece a la- colec-
ción de Clás icos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta española. , 
G I N E R D E L O S R I O S ( P ) . 
F I L O S O F I A Y S O C I O L O -
G I A . E S T U D I O S D B E X P O -
S I C I O N Y D E C U I T I C A . 
(Tomo X I de sus obras com-
pletas). Madrid. 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. M 
D B N O G A L E S (Rafael) . C U A -
T R O ASOS B A J O L A M E -
D I A L U N A . Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra* europea 
de los diversos frentes. L i -
bro útil para conocer el ca-
rácter y costumbres de los 
pu&blos orientales. Obra ilus-
trada con numerosas foto-
graf ías . Berlín. 1 tomo en 
4o. encuadernado 
G L S E N (Orjan). L O S S O Y O -
TOS. NOMADAS P A S T O R E S 
D E RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid. 1 hermoso volumen 
encuadernado 
D ' O T H E (Clement). ¿CUAL 
D E L A S DOS? ( L a novela 
Rosa ) . Barcelona. 1 tomo 
en Ho. mayor r ú s t i c a . . . 
P A C K A R D (Frank L ) . D E 
A H O R A E N A D E L A N T E . 
(Tomo 6. Col. Aventura). 
Barcelona. 1 tomo en 8o.. ma-
yor a la rúst ica 
A Z O R I N . — L O S Q U I N T E R O S 
Y O T R A S PAGINAS. (Ulti-
ma producción. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
MUSAS L E J A N A S . CANTOS 
Y C U E N T O S D E L A N T I -
GUO E G I P T O . Mito«i y L e -
yendas. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica 
D E T O R R E . (Guillermo). L I -
T E R A T U R A S E U R O P E A S 
D E V A N G U A R D I A Madrid. 
1 tomo on 8o. rús t i ca . . . 
B E C Q U E R . (G, A ) . R I M A S , 
(Biblioteca P o í t i c a Gar-
nler). París . 1 tomo en So. 
elegantemente lenouaderna-
do en tela ¡ 
K S C R I B A N O (Eugenio). E L 
P E R E G R I N O . Leyenda pre-
miada. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . 
HISPANO (Cornqíio). E L L I -
B R O D E ORO D E B O L I -
V A R . Los mejores pensa-
mientos. París . 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. . 
D A R I O (Rubén) . C R O N I C A 
P O L I T I C A . (Vol. X I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rús t i ca . . 
D A R I O (Rubén) . I M P R E S I O -
N E S Y S E N S A C I O N E S . — 
(Vol. X I I de sus obras). Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica 
B E N A V E N T E (Jacinto). — 
T E A T R O . (Tomo X X X de 
sus obras). Da Virtud sos-
pechosa. Nadie sabe lo que 
quiere! S i creerás tú qjie 
es por mi gusto! Madrid. 1 





































































Dos nombres en este capi tu lo . 
E l de M a r í a E s t r a d a v iuda de 
S o l é s , madre amantis ima de a m i -
gos tan distinguidos del Cron i s ta 
como los Gerentes de la f i rma co-
mercia l de esta P laza , de S o l é s y 
H e r m a n o s . 
G u a r d a cama la dist inguida da-
m a siendo su estado, aunque no de 
gravedad, sí de a l g ú n c u i d a d o , 
en la Habana el joven gentleman 
Oscar P i n a H e r n á n d e z , uno de los 
hijos de mis distiguidos amigos se -
vero P i n a M a r t í n y Narciso H e r -
nández?. 
Por ol restablecimiento de am-
bas, formulo votos . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a una despedida . 
A l a s s e ñ o r i t a s Menocal y V a l - ! 
d é s F a u l y las b e l l í s i m a s h i jas de! 
R a f a e l Menocal el eminente ciru-¡ 
Jtno y Mcrcedita V a l d é s F a u l y , que' 
pasaron una temporadita en estaj 
c iudad en casa de su t í a la s e ñ o r a | 
Conchi ta Otero v iuda de Menocal , 
Dos f igul inas g e n t i l í s i m a s Jas I 
Menocal y V a l d é s F a u l y , que han1 
despertado la a d m i r a c i ó n y e l elo-
gio doquier se han presentado du-
rante su estancia en é s t a . 
E n el tren de la tí^rde de ayer 
a c o m p a ñ a d a s de sus primos los es-
posos Massaguer-Menocal , regre-
saron a la Habana nuestras be l l í s i -
mas h u é s p e d e s , 
E l Cronis ta las despide afectuo-
samonte. 
Manolo J A R Q U I > . 
X.XBREKZA C E R V A N T E S , S E K. Vtff 
LOSO Y CA. 
Avenida de Ita l ia 62. (Antes Galiano) 
Teléfono A-4958. Apartado 115. Habas* 
ACABAMOS D E P U B L , I C A R E L . C i i 
T A L O G O I L U S T R A D O D E D l B R O l 
DK MISA CON M O D E L O S P R E C l C I 
SOS Y Q U E R E M I T I M O S G R A T I S 4 
Q U I E N L O S O L I C I T E 







Maravi l losa , infal ible, soberan» 
pomada francesa . C u r a los brotel 
del á c i d o ú r i c o en la piel y tamblóa 
herpes, excemas, l lagas, granos, JfOf 
antiguos que « e a n . 
De venta en las farmacias do 
Johnson, S a r r é , Taqneche l , EsqulM-
fle T e j a s , F a r m a c i a Amer icana . 
r 
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P a r a E l l o / y P a r a E l l a s 
' C O N S U L . T O R I O < 
P q q H e q m i n i a P l a n a s d e C d a o q i 
^ novela de M a ñ a c h : 
" B e l é n el A s c h a n t i , " es s u nom-
jre . Genti lmente dedicada, l a en-
•ontramos sobre la mesa de traba-
jo.. E l nombre nos l l a m ó la aten-
•tón. T a m b i é n la por tada . Aque l 
ifrlcano con "ojos de basi l isco," 
jue obsesionan. 
E n t r e bocado y bocado la co-
nenzamos a leer durante el a lmuer-
50. Curiosas descripciones que nos 
í a c e n v iv ir la Cuba de los mayo-
-ales y de la horrible e sc lav i tud . 
Pero ¿de d ó n d e so saca este m u -
;hacho estas cosas? Rep-/;duce es-
cenas, tipos y costumbres como si 
¡as hubiera v iv ido . ¡ C u a l q u i e r a di-
ría que c o n o c i ó a l b r o n c í n e o escla-
vo B e l é n ! ¡ Q u é lujo de detalles, 
aué verismo en e l relato de aque-
llos lejanos tiempos de l a volanta 
r del calesero! 
L a novela sobre la mesa, nos ab-
sorbe. L o s ojos mudos y fijos del 
esclavo B e l é n , nos quitaron el ape-
tito. Como nos quitaron el s u e ñ o , 
cuando a la noche l a curios idad 
nos hizo devorar hasta e l ú l t i m o 
c a p í t u l o . ¡ N u n c a lo h u b i é r a m o s 
hecho! 
No p o d í a m o s cerrar los ojos; s in 
encontrarnos a l gigantesco A s c h a n -
ti con los brazos cruzados sobre el 
hercúleo pecho, o con la garganta 
destrozada por los mastines y san-
grando a l pie de la ventana de su 
amita, de la hada blanca de sus 
sueños de esc lavo . 
Y luego ella, embrujada, s in so-
siego, llevando flores de guacama-
yo a la ignorada tumba del sacr i f i -
cado . 
Realmente interesante, or ig ina l y 
de un puro sahor criollo. Ta nove-
la de nuestro estimado c o m p a ñ e r o , 
señor Jorge M a ñ a c h , 
Con buenas i lustraciones a plu-
ma, del art i s ta A b e l l a — u n aoi^TTo 
más, pues esos l ibros que asoman 
con bastante frecuencia, desgracia-
damente, con malas i lustraciones 
destruyen todo el buen efecto de 
la obra l i t erar ia que a c o m p a ñ a n . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s since-
r a . A nuestros lectores recomenda-
mos este nuevo ejemplar de la se-
rie conocida por "Nuestra Nove-
la ," que les h a r á v i v i r tiempos vie-
jos de fuertes matices y v ida in-
tensa. C r u e l para unos, y muelle 
.y l ángu ida para otros, para los m á s 
afortunados. 
C a n t a r e s b a t u r r o s : 
Cuando el a r a g o n é s canta, 
no siempre e s t á m u y contento, 
pues que muchas veces canta 
para ahogar el sufr imiento . 
Qui s i era ser m a ñ a m í a , 
cuando rezas el rosar io , 
cuentecica entre tus dedos 
y o r a c i ó n entre tus labios . 
A naide le importa nada 
que yo le casque a mi b u r r a 
porque yo le d ó y el pienso 
y le pago la h e r r a d u r a . 
Me gusta tanto tu boca 
y esas dos ras t ras de g ü e s o s , 
que con ellas me (Tejara 
que me d i á s dos u tres muesos . 
Y a la jota y Uíás a la jo ta 
que tienes el m o ñ o 
como una abel lota; 
y a la jota que t r a i un conejo 
que no tiene patas 
y se tiene t ieso. 
I 
D a m a G r i « : 
V e a a Mauricio' en San Rafae l , 
7 2 . Nadie como é l para convert ir 
su cabeza en u n precioso modelo 
p a r i s i é n , del m á s bello tono que 
pueda o c u r r í r s e l e . E l mismo Mau-
ricio le a p l i c a r á e l t inte que le con-
venga, la p e i n a r á s e g ú n los ú l t i m o s 
decretos de la moda de P a r í s , y le 
h a r á los postizos que sea:| necesa-
r i o s . De tal modo, que ni usted 
misma se r e c o n o c e r á en aquel la 
" c h i § m l l l a " cuando el maestro le-
vante su mano de la o b r a . 
E l t e l é f o n o M . - Í 3 1 8 , pero eütas 
son cosas que se deben t ra tar 10-
bre -el t e r r e n o . 
C O P A S P A R A 
H E L A D O S 
Magnificas, elegantes, eter-
nas, porque son de n lko l sUver , 
J a m á s pierden el plateado. 
M U Y B A R A T A S : 
918.00 D O C E N A 
Se l iquidan cas i a mitad de 
s u precio. 
" V E S J O O I A " 
E . F e r n á n d e z U a m a n r e s . 
a c o n t i n u a c i ó n p a s ó a tomar as iec I el mejor provecho de l a aumanl-
to en el s i l l ó n a él destinado. d a d . " 
Discurso del alcalde. 
E l alcalde, b a r ó n de V l v e r , h a b l ó 
O B I S P O 96 T E L . A-8201. 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N B A R C E L O N A 
Madrigal c l á s i c o : 
A l sonar vuestra r i sa , 
más sonora y fugaz vuela la br isa , 
sacudiendo sus notas, én el prado; 
tiemblan las a v e s — m ú s i c a del 
v iento— 
y parece ¡ o h portento! 
que un bando de j i lgueros se ha 
( so l tado. . . 
(De " E l J a r d í n de M a r g a r i t a , " 
por Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . ) 
G i l d a : 
E s e luto puede l levarlo tres me-
ses, contando con el medio lu to . 
D e p e n ú e p r i n c i p a l m e n l l í del trato 
que tuviera con esa "persona. 
No me dice el autor de l a poe-
s ía "Despecho" que tanto desea. 
S i a l g ú n lector la manda le av i sa-
ré por el Consul tor io . 
L e aconsejo leer y copiar de bue-
nos libros, para mejorar su orto-
g r a f í a . 
S o l u c i ó n a l acert i jo anter ior : 
" E l d ía y la n o c h e . " 
Otro acer t i jo : 
" P o r la calle abajo viene 
el de las patas peladas, 
cantando las seguidil las 
y le dan de bofetadas ." 
( S o l u c i ó n , m a ñ a n a . ) 
M a r í a A n t o n i a : ' 
Pruebe con el j a b ó n " S . M . O . " 
hecho a base de huevo . A c t u a l -
mente " L e Prlntemps," tienda de 
Obispo y Compostela, e s t á rea l i -
zando una gran cantidad a seten-
ta y cinco centavos l a c a j a que en 
cualquier otro lado cuesta un peso 
veinticinco centavos. E s t a casa tu-
vo oportunidad de comprar un lo-
te, que real iza para desocupar o 
descongestionar la. t i enda . 
L o mismo sucede con un gran 
cargamento de warandoles de hilo 
que ha rebajado a sesenta centavos 
la v a r a . E n los m á s caprichosos 
colores: azu l a t m ó s f e r a , marav i l la , 
gris aeroplano, verde almendra, 
flor de manzano, yema de huevo, 
heliotropo, esmeralda, a z u l nat ier , 
mandar ina , tomate etc . 
T e l é f o n o : A . - 2 5 3 0 . 
Pensamientos de 4'Col^aJia:', 
E l a m o r es el á n c o r a >de sa lva-
c ión para los n á u f r a g o s en el mar 
de la d e s e s p e r a c i ó n . 
Frecuentemente confundimos las 
s i m p a t í a s con las impresiones del 
amor . 
E l amor nace y muere en el cie-
lo . A l l í empiezan sus ilusiones y 
a l l í v a a re fug iarse con sus des-
/ e n g a ñ o s . 
Del que muere s in haber amado, 
puede decirse que moralmente no 
ha v i v i d o . 
A d e l a - R o s a : 
E n el C a t á l o g o de l a Academia 
Cien t í f i ca d9 B e l l e z a de P a r í s , po-
drá ver un c a p í t u l o que dice: 
Ducha I z l a . N ' 2 7 . — Regenera-
dor iá*i i ] d» ios m ú s c u l o s y tejidos 
de lo» sflnox. de uso muy senci l lo . 
L a D'i<>h I z l a , provista de un 
tubo ffe u a n c h ú flexible se adapta 
a todo? 'os gr i fos . L a p r e s i ó n que 
se obtiene yroduce el masaje auto-
m á t i c o m á s rac ional que pueda ima 
ginarse . 
E s t e aparato constituye el b a ñ o 
ideal para el tratamiento d é r m i c o 
de los seno.i. d á n d o l e s una firme-
za, un nacarado y u n a transparen-
cia incomparab le s . 
E s un aparato de excelentes re-
sul tados . V a l e quince pesos. E n 
" E l E n c a n t o . " San R a f a e l y G a -
l iano . % 
Como complemento puede usar la 
" C r e m a Diosa ," tres pesos el po-
mo, con instrucc iones , y el " B á l s a -
mo Jaspeado de Oriente ," t a m b i é n 
tres pesos . T e l é f o n o A . - 7 2 2 1 . 
í V i e n e de la p á g i n a P R I M E R A ) 
p a ñ í a de marinos de l a A e r o n á u t i - ' 
ca Nava l , y a l lado derecho una 
c o m p a ñ í a del regimiento de J a é n , i 
con bandera y m ú s i c a . 
A las once era y a n u m e r o s í s i m o 
el p ú b l i c o que se habla congrega-
do en torno del monumento. Puede 
decirse qua l a colonia francesa for- | 
maba en pleno. A esta hora comen-' 
zaron a l legar muchas personalida-
des. 
De los primeros en l legar f u é el 
alcalde, que a c o m p a ñ a b a a l emba-
jador de F r a n c i a , M. Perre t t i della 
R o c a , con los agregados naval y 
mi l i tar , y a l c ó n s u l f r a n c é s . 
Poco d e s p u é s llegaron el coman-
dante de Mar ina , s e ñ o r Pedrero, el 
gobernador mil i tar general Correa , i 
con su ayudante; el obispo de Seo, 
do U r g e l , doctor G u i t a r t ; el v ica-
rio general de la d ióces i s? doctor 
L l ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del obis-
po: los c ó n s u l e s de Ing la t erra , B é l -
gica, R u m a n i a e I t a l i a , el presiden-
te y vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r e s M a r f á y condq de F i g o l s ; 
el m a r q u é s de A l e l l a ; el comandan-
te del d e s t r ó y e r f r a n c é s "Comen-
dant B o r i " , surto en el puerto, y el 
rector de la Univers idad , sefior Mar-
t í n e z Vargas . 
De la colonia francesa vimos a l 
presidente de la sociedad de ex-
combatientes y mutilados franceses, 
M. Wolozan; a l presidente de la So-
ciedad General de Benef icencia . M . 
O s w a l d ; a l presidente del C í r c u l o 
F r a n c é s , M. Marty; a l presidente 
y vicepresidnete de l a entidad " A m i -
cale F r a n c a i s e " , M. B a r ó y M. J o n -
q u é r e s ; a l presidente de l a A l i a n -
za F r a n c e s a , M. E r n e s t B a z i u ; a l 
director de las E s c u e l a s F r a n c e s a s , 
M. Teourom, y a M. Henault . que 
P e r d i ó dos hijos en la guerra com-
batiendo por l a patr ia de s u padre, 
ya que ellos h a b í a n nacido en B a r -
celona. 
T a m b i é n concurr ieron a l acto 
muchos ex-combatientes y algunos 
mutilados. Uno de é s t o s era porta-
dor de la bandera de la sociedad 
de ex-combatientes. 
Poco d e s p u é s de las once y me-
dia l l e g ó al cementerio una s e c c i ó n 
de marinos franceses, pertenecientes 
a l a d o t a c i ó n del d e s t r ó y e r " C o m a n -
dant B o r i " , l a c u a l f u é a s i tuarse 
delante del monumento, en su lado 
izquierdo, en la misma l í n e a que for-
maba la c o m p a ñ í a del regimiento 
de J a é n . 
A las doce menos veinte minutos 
l l e g ó el R e y , a c o m p a ñ a d o del pre-
sidente interino del Directorio , mar-
q u é s de Magaz. D e t r á s , en a u t o m ó -
viles, l legaron el c a p i t á n general , 
el gobernador c iv i l y las personas 
del rea l s é q u i t o . 
E l monarca f u é recibido con un 
prolongado y nutr ido aplauso. Se-
guidamente, Don Alfonso r e v i s t ó las 
fuerzas que le r indieron honores, y 
E l obispo de Seo- de Urge l , r e v é s 
tido de los ornamentos pontificales, 
rezó un responso ante el mausoleo, ¡ a c o n t i n u a c i ó n , 
a l que d l ó la b e n d i c i ó n . E a para m í un honor, — d i j o — , 
E l presidente de la sociedad de j hablar en r e p r e s e n t a c i ó n de Barce -
ex-combatientes, M. Wolozan, h a b l ó ¡ lona cuando se e s t á celebrando un 
a c o n t i n u a c i ó n . act0 tan trascendente y de tan pro-
C o m e n z ó agradeciendo a l R e y y funda e m o c i ó n como el que se ce-
a las autoridades su presencia en el iebra 
acto y c o n g r a t u l á n d o s e de l a b r l - I Con verdadera e m o c i ó n recibo, en 
lantez y solemnidad alcanzada Por; n0nibre de Barce lona, este monu-
T H h ! ^ * qU? 86 Cele1braba „ i m e n t ó , que es un f é r v i d o testimo-
na toSftkS e lo^o . <*luroso, lie- llio ^ ¿ Unlón lat ina. y t a m b i é n en 
no de p a t é t i c a e m o c i ó n , a l o s . q u e | tób ¿ j r i dad prometo que 
^ o r d ó ^ c ^ 3 ^ 0 ,POr Frar la - y i A b r e m o s cinser^arlc dignamente-
r e c o r d ó como en el momento i m - i , v i " « * ii . . . i„ , „ „ Hp a* . 
presionante de estal lar lh guerra , l L a Remandad dreJa ™ ^ ,8e. ^ 
acudieron a l llamamiento de l a pa-:m°styó COn la S^an C,antidf ndner ^ 
tr ia todos los franceses residentes! Pal!° leB ^ue íué a iucbar e 
en E s p a ñ a . E l c lamor de F r a n c i a , ! r'uebl0 hermano, abandonando el 
— c o n t i n u ó — n o s ó l o l l e g ó a l c o r a - ¡ s o , a r Patrio y la p a r del hogar, 
z ó n de los franceses, sino t a m b i é n í ^ P a ñ a . por su parte, d e m o s t r ó 
a l de muchos e s p a ñ o l e s , unidos a113'5^ Qué extremo s e n t í a la her-
nosotros por el fraternal afecto d e m a n d a d de la raza , dictando aquo-
l a cordia l s i m p a t í a y de la herman- l la ley especial por la cual se de 
dad de razas 
Dijo que el monumento inaugu-
rado s e r v i r á de fuerte v í n c u l o para 
unir a los corazones franceses y es-
p a ñ o l e s y mantener la profunda 
amistad de los dos pueblos 
v o l v i ó la nacional idad perdida a 
los que h a b í a n luchado bajo l a ban-
dera del p a í s hermano. 
R e c o g i ó d e s p u é s el b a r ó n de V i -
ver las frases de elogio a l R e y , t r i -
butadas por loe anteriores oradores 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KA.ClOJK.'kX. (Pasco * • iTartt • •qniaj 
a San I ta íae l ) 
No h^mes recibido programa. 
PATTIEI (Paaeo de Martí m t̂Ub* • 
San Jo*é) 
Compaílla de xarxuela d* Reslao LO. 
p e í . 
A las ocho y media en función co-
rrida. L a Carretera Central; estreno en 
este teatro de la revista Voilá. L ' H a -
vane. 
prutcxpax de l a coicsdza í ám* 
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia español» .— 
Empresa Lui s Es trada . 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, Primavera en Otoño . 
KAJSTZ (J}r*con— ««anlu» a «u lua t» ! 
Compañía de operetas, zarzuelas 7 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la reviat* en 
un acto. L a Ultima Hora. 
A las diez menos cuarto: estreno 
del saínete en dos actos, I>on Quintín 
el Amarjao o E l que- S-embra Vien-
tos. . . 
AXSAJCSBA (Conrnla^o MqnlaA • 
Vlrtodca) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Acrustín Rodríguez . 
A las ocho: L a Compañera. 
A las nueve: De guardia a Moto-
r i s ta . 
A las diez: Picaros y Viciosos. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
D e d i c ó una loanza muy expresiva í a r a enaltecer la labor humanlta-
| y sentida a l R e y , recordando s u a o - j r i a del Rey durante la gran guerra . 
I t i tud generosa e hidalga durante! T e r m i n ó repitiendo que Barceflo-
l a guerra y los consuelos que l levó'r- .a recoge con amor el monumento 
• a muchas almas francesas con sus y s a b r á ser digna de tal prueba de 
crai tat ivas intervenciones en favor 
I de los prisioneros 
T e r m i n ó saludando a las autor i . 
1 dades, y diciendo que el acto que 
confianza y amis tad . 
Pa labras del m a r q u é s de ^lagaz. 
C o m e n z ó diteiendo que en nombre 
del R e y y del Directorio se asocia 
I se celebraba daba a los franceses ] t a de todo c o r a z ó n a l acto que se 
I un nuevo motivo de reconocimiento Ustaba celebrando. 
Para con E s p a ñ a . ' P o r mi parte. — a ñ a d i ó — . he de 
Discurso del embajador f rancó» i consignar que me cabe una satis-
¡ A c o n t i n u a c i ó n el embajador j fac<..i5n v i v í s i m a al contribuir con 
f r a n c é s , M. Perett i della Rocca , pro- mj presencia, aunque modestamen-
¡ n u n c l ó el siguiente discurso te a <>sta m a n i f e s t a c i ó n de amatad 
' D e s p u é s del homenaje que se((je E s p a ñ a y F r a n c i a 
acaba de rendir a nuestros queridos 
muertos, el embajador de la r e p ú -
bl ica francesa trae, con una piado-
sa e m o c i ó n , l a s a l u t a c i ó n del go-
bierno f r a n c é s y do la F r a n c i a , que 
se unen en un mismo sentimiento 
con el municipio y la colonia fran-
cesa de Barce lona y con E s p a ñ a 
¡ entera. 
" E l gobierno f r a n c é s h a env'adc 
1 a Barcelona una unidad de l a flota 
i francesa y ha venido & el la nuestro 
¡ a g r e g a d o mil i tar en Madrid , a fin 
¡ d e que nuestro e j é r c i t o y n u e í i r a 
! marina e s t é n presentes en este «teto 
S a l u d ó al embajador con frases 
de gran afecto, y a la colonia fran-
cesa, l a cual , a l venir a res idir en 
E&paña, creando intereses en nues-
tra n a c i ó n , demuestra c u á n t o con-
fía en nuestra hospital idad y en 
nuoetra h i d a l g u í a , a la vez que nos 
manifiesta su afecto. 
S a l u d ó d e s p u é s a los mi l i tares y 
marinos franceses, a los que r i n d i ó 
un tributo de admirac i6n . 
A l propio tiempo s a l u d ó l a m b í a n 
a todo el pueblo de Barcelona, por 
to .>er é s t a la vez primera que habla-
y asociados fraternalmente con el j ba en p ú b l i c o en nuestra c iudad. 
D i a n a : 
Se acaba de publicar un l ibro 
de belleza muy interesante. Se ti-
tula "Tesoro de la Bel leza ," por 
Carmen de Burgos, tiene todos los 
medios para conseyuir y aumen-
tar l a h e r m o s u r a . Sus recetas son 
p r á c t i c a s y senci l las . De reposte-
ría hay una obrita t i tu lada "Dulces 
y Helados," por Domenech, muy 
buena. L a s encuentra en la L i b r e -
ría A c a d é m i c a , Prado , 9 3, bajos &e 
Payret ; t e l é f o n o A . - 9 4 2 1 . 
" L a C o m e d í a Mascu l ina ," de 
L e ó n Ichaso, se p o n d r á a la venta 
la p r ó x i m a s e m a n a . 
C a r m i t a : 
P o d r í a arreg lar una fiestecita 
or ig inal estilo americano . 
Se provee de u n á coclnita o buen 
reverbero, donde rodeada y auxi -
j l iada de amigos y amigas se dedi-
cará a hacer "candy" de chocola-
te. L e doy una receta f á c i l . E s 
muy divertido y establece una ca-
m a r a d e r í a muy s i m p á t i c a . 
T a m b i é n pudieran envolver las 
pasti l las poniendo dentro un pape-
Uto con a l g ú n pensamiento. L u e -
go repart idas y se d i v e r t i r á n con 
los d e s p r o p ó s i t o s . 
Chocolate C a n d y . — Se colocan 
en una pai l i ta j u ' ^ j onzas de 
chocolate ra l lado, una caza de a z ú -
car y media de leche c r u d a . Se re-
vuelve constantemente hasta que 
todo quede bien mezclado y cuan-
do se endurezca a l caer una gota 
en agua fr ía ya t e n d r á e l punto de-
bido. Se coloca en una fuente en-
grasada con m a n t e q \ { l l a y " cuan-
do e s t á f r í o se cor ta en trocitos . 
L e i n t e r e s a e l c o n f o r t 
d e s u h o g a r ? 
V I S I T E N O S 
C á n d i d a A . : 
Tiene r a z ó n , estamos en d í a s de 
r e a l i z a c i ó n genera l . Todas las tien-
das las t ienen. L a que hace " L a 
Granada", p e l e t e r í a de Obispo y 
Cuba, de todas sus existencias de 
| erano, vale la pena de aprovechar-
ía . Son modelos de lo m á s moder-
nos y elegantes que e s t á n rebaja -
os a la mitad de su precio habi -
tual . A l extremo que hemos visto 
cuentas" de zapatos que costaron 
â<,e d ías veinte pesos, y a l pagar-
'.os- ya los real izaban por diez o 
°0c<5 pesos. ¿ V e r d a d que vale la 
f ^ a ? ¡ C l a r o , que los c o m p r ó co-
• 0 novedad cuando l l egaron, se 
016 el gusto de lucirlos pr imero! 
E l l í q u i d o blanco para los zapa-
J ^ d e piel lavables, lo venden a l l í 
cuarenta centavos pomo, o dos 
Pe808 la media docena de f rascos . 
^ S ^ i Sn esPor'JIta Para a p l i c a r l o . 
|ue l'ama " W a l k - O v e r , " pero con 
fc^n lír,uli:lG Manco para l impiar 
p^os bUncos . la e u t e u d e r á n . 
T E N E M O S 
P A R A S U J A R D I N Y V E S T I B U L O 
Plantas artificiales especiales para intemperie, bancos, 
butacas, sillas, columpios y farolas. 
P A R A S U B A Ñ O 
Aparatos y accesorios de la más alta calidad 
P A R A S U C O C I N A Y P A N T R Y 
Los últimos modelos de gabinetes y mesas diseñados 
por el Instituto de Arte Doméstico de New York y especial-
mente nuestra nevera única de sifón. 
"S E E G E R" 
J o s é A l i ó y C a . 
S. EN C. 
VILLEGAS Y AMARGURA. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
MUSELINA INGLESA $ 2 2 . 5 0 
GABARDINA (Calidad extra) 13.80 
MUSELINA D E LANA (Lavaj l e ) 13.80 
MUSELINA E C U A T O R I A L . . . . . . . . . 11.50 
MOHAIR (Genuino) 8.50 
SHANTUNG INGLES 7.50 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
e j é r c i t o y la mar ina e s p a ñ o l a s , al 
tributo rendido a los e s p a ñ o l e s y 
franceses, h é r o e s caldos juntos du-
rante la gran guerra. 
" C a d a p o b l a c i ó n de mi p a í s na 
elevado a sus hijos muoclos por 
la patr ia monumentos que perpetua-
rán su v a l e n t í a y su sacrif ic io. A l 
levantar é s t e a la memoria de los 
franceses de Barce lona y de los vo-
luntarios e s p a ñ o l e s , l a colonia fran-
cesa y el Ayuntamiento han querido 
no s ó l o dignif icar los nombres de 
los h é r o e s inmortales, sino t a m b i é n 
f i jar en la piedra, esculpida por un 
gran art i s ta , e l recuerdo franco-es-
p a ñ o l que q u e d a r á Imperecedero. 
"Ciento sesenta franceses que v i -
v í a n dichosos en esta c iudad, don-
de encontraban una hospital idad 
l lena de s i m p a t í a , part ieron, con 
otros muchos, dejando sus afeccio-
nef- en E s p a ñ a . Estos h é r o e s no vol-
vieron, Pero e s t á n presentes en 
nuestros corazones. 
"No volvieron tampoco muchos 
de estos voluntarios e s p a ñ o l e s , que 
a mil lares abandonaron E s p a ñ a y. 
sobre todo, C a t a l u ñ a , sin que nada 
lee obligase a ello. P o d í a n c o n t f ü u a r 
viviendo bajo el m á s bello cielo del 
mundo, porque n i n g ú n deber patr ia 
les Uamnba. No t e n í a n , como los 
franceses, el deber de defender a 
su madre en peligro. E s t o s e s p a ñ o -
les partieron por un ideal en el c u a l 
s u e ñ a n todos los hijos de este, gene-
roso p a í s . E l e s p a ñ o l d e s a f i ó la 
muerte para defender una idea- Y 
es que este pueblo respira la be-
lleza moral . E s el pueblo del C i d , 
de V e l á z q u e z y de Cervantes; quie-
re hacerlo todo con belleza e inc lu -
so en la muerte encuentra bellezas 
que otros no e n c o n t r a r í a n . 
"Muriendo sobre el suelo fran-
D f d l c ó a c i n t i n u a o l ó n frasos de 
c o n s i d e r a c i ó n y elogio para l a co-
m i s i ó n gestora del monumento. 
A ñ a d i ó que no establece diferen-
cias entre los combatientes france-
ses y los e s p a ñ o l e s que lucharon 
cemo voluntarlos, pues E s p a ñ a y 
F r a n c i a se hal laron muchas veces 
en el camino de la c i v i l i z a c i ó n uni -
das por Ideales comunes. 
x\8í, hoy mismo, s» vuelven a en-
contrar, y nuevamente franceses y 
e s p a ñ o l e s derraman su sangre en el 
ingrato y á s p e r o suelo do. Marrue-
cos, por un ideal y una a s p i r a c i ó n 
i d é n t i c a s . 
Recogiendo unas palabras dal 
embajador, dijo que había que t ra -
hü¡a\r para que la paz so af irme en 
el mundo. 
" Y o d e s e a r í a , — d i j o — , que es-
ta palabra se posara en todos los 
corazones con la ftUTZa y con los 
caracteres indelebles c<\i que el c in-
cel h a grabado esa p i e d r a — a ñ a d i ó 
s e ñ a l a n d o aJ monumento. 
E s deber de todos los gobiernos 
trabajar por la paz. y tanto m á s 
en estos momentos en que se vis-
lumbra en la l e j a n í a resplandor do 
hogueras." 
T e r m i n ó haciendo votos por que 
la paz y la serenidad de los e s p í -
r i tus vuelvan a la vieja E u r o p a y 
c o n g r a t u l á n d o s e de asist ir a tan be-
llo acto de fraternidad latina. 
L a s palabras del m a r q u é s de Ma-
gaz, como los discursos de los an-
torloros oradofes, fueron acogidas 
con una gran o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a la 
f i rma del acta de entrega a la ciu-
dad del mausoleo. 
F i r m ó primero el Rey , d e s p u é s el 
embajador de F r a n c i a , el m a n q u é s 
cés con una muerte tan bella que , i t « « k * v ^ - . i r í r , ' f t m 
- . 1 ^ t ^ a c iQa virtna « s t n s hrnvos. V f . .Mag?2 ^ el a c a l d o , f irmando en 
vale .odas las ! ^ ^ ^ B t í ^ U ^ ^ W S ^ S T « 
romo nuestros p U j I d M . ^ o s ian eUMi £ ex co¿ballente!,i M Wo. 
lozan. 
Terminada la f i rma del acta, l a 
dejado grandes lecciones. Su muer 
t e ' n o s^rá Inút i l ; se sacrif icaron 
d e s p u é s de haber vivido el infier-
no de las tr incheras , para comba-
tir la guerra *»sta cosa repugnan-
te. Indigna de pueblos civi l izados. 
Ten ían la esperanza de que su sa-
crificio h a r í a caminar un gran pa-
so a la causa sagrada de la volun-
tad. E n esto su instinto no les en-
g a ñ ó . Combatieron y murieron por 
la paz 
" F r a n c i a , amiga de E s p a ñ a , no 
o l v i d a r á j a m á s que é s t o s e s p a ñ o l e s 
dieron su sangre por el la y que 
sellaron con esta sangre la amis tad 
f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
" E s t a s lecciones sublimes han 
sido puestas en p r á c t i c a , lo mismo 
bajida del regimiento de J a é n t o c ó 
la Marcha real y L a Maraellesa, que 
fueron escuchadas de pie por el Roy 
y todos los asistentes, mientras las 
fuerzas presentaban armas. 
A presencia del Soberano, oí a l -
en Ido, b a r ó n de V l v e r , y el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Mar-
fá , depositaron a l p í e del monumen-
to sendas coronas. 
E l Rey p r o m e t i ó mandar para el 
mausoleo una palma de bronce. 
Don Alfonso p a s ó a s i tuarse en 
un lugar adecuado, presenciando el 
desfile de las fuerza? que le r ln -
oieron honores, y eJ de los marinos 
durante la guerra que d e s p u é s de | franceses. T a m b i é n d e s f i l ó ante Su 
elia, por el Soberano, en quien l a -
te noblemente e l c o r a z ó n de E s -
paña-
" S e ñ o r , acaba de recordarse la 
Majestad, en el cementerio, el so 
m a t é n de C a s a A n t ú n e z . 
Seguidamente d Rey. e l embaja-
dor y d e m á s personalidades, mar 
m i s i ó n de bondad que V . M. ha d e - ^ r o n en pUS a u t o m ó v i l e s , d á n d o l e 
mostrado sin desfallecimiento du- !p0r termlndo el acto 
rante el horrible tormento que por 
tanto tiempo ha desolado a E u r o p a ^ el M do Ar(o c0nt€ á n e o 
y entristecido el mundo, F r a n c i a h a ««fwmi'w 
sentido particularmente los efectos A ., _ » e , _, 
de esta bondad, y no hay famil ia * *j S- M el R e y lue-
francesa que, por la a c c i ó n del R e y f ? ^ a ¿ l ° ™ * ^ 0 - E n el P a l a -
de E s p a ñ a no e s t é reconocida a V0 dAei#B(yllas Artes esperaban a 
vuestra n a d ó n . i J o n AIÍoleo. e l conde de Bel loch. 
" V u e s t r a Majestad h a trabajado!1 rf8íf lfn^ 4de la de Museos 
para la paz durante la guerra . De8-!y 108 mdlvlduos de la mi sma s e ñ o -
p u é s E s p a ñ a ha trabajado t a m b i é n rfS conde de L a v e r n , m a r q u é s d.-
para la paz en el seno de la Socie-
dad de las Nclones, en la cua l los 
Marlanao, F u x á , P lrozz in i , m a r q u é s 
de Sagnler, Juncadol la . Nebot, B a 
representantes de V . M . t ienen tan rr le . R u c i o y L l u c h ; Mestres í d o n 
gran papel. E s necesario que se es- F é l i x ) ; Martore l l ; J a n e r ; Mata y 
tabiezca un modo p a c í f i c o de arre - R o d r í g u e z C o d o l á el secretario de 
glar los conflictos entre las nado- 'a expresada junta s e ñ o r F o l c h y 
ne«?, como cada n a c i ó n lo ha e s ta - [Torres y el conservador don Esto-
blecldo para arreglar los conflictos ¡ han Batll<>; los tenientes de alcal-
entre los individuos. L a guerra , eos-jde s e ñ o r e s C a s t e l l ó . Navarro; los 
tambre legada por la barbarie, d e - ¡ c o n c e j a l e s "soñores Ros, de C u y á s . 
be desaparecer de entre los pue-. Dnmlans, M a r l m ó n . Alegret, R i e r a 
blos: tal es l a voluntad sagrada de L l o p a u y m a r q u é s de Zambrano. 
nuestros muertos. E l objeto de la visita de S. M 
" L a presencia de V . M . y de v u e s - , c r a inaugurar la nueva i n s t a l a c i ó n 
tro gobierno a esta ceremonia, a l , i e l mencIonado Museo que ha su-
mlsmo tiempo que i m p r e t n o n a r á a frido un cambio radlckl , quedando 
t0d°! i03JHran<,e8ts -Por la ^ f / de ins ta lada b u / i a parte de la escul-
t u r a en el v e s t í b u l o , p a j a lo cual 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: presentación da la danzari-
na Charllrt Valentine; estreno de U 
cinta de aventuras L a novia cautiva. 
De mee a cinco: Revista panorámi-
ca n ú m . 9; las comedias Terribles 
Terremotos, por Harry Pollard; To-
masito Casamentero, por lohnny H i -
ñes ; el drama en 7 partes Como Triun-
fa un Hombre, por Earle Williams, 
Cullen Lard i s , Alice Calhoun y Wan-
da Hawley; el drama en S partes Mi-
lagros del Amor, por Bárbara Bed-
ford. 
A las ocho: Una Aventura R o j a . 
NEPTXTNC (Keptono esquina a Vmr-
fcercraucla) 
A las Cinco y cuarto y a las nueva 
y medli: Recompensa, por Monte 
Blue y Marie Prevost; la comedia E l 
Colmo del E n g a ñ o . 
A las ocho: una revista Fox News. 
A las ocho y media: E l Colibrí o 
E l Lobo de París , por Gloria Swan-
son. 
a i A L T O (Heptnno entre ConsuiaOo 9 
ban Kltfnal) 
A Jas cinco y cuarto y a las nuevs 
y media: E s mejor vivir, por Dou-
glas Me Lean . 
De una a cinco y de siete a nuev* 
y media: Por aquí no paca, por Buck 
Jones; E l Fugitivo, por Een WUson. 
V E R D U N (Consniaao entre Animas 9 
Trocedero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A laa ocho y cuarto: L a fortuna 
doble, por Wlll iam Desmond. 
A las nueve y cuarto: Buscadoras 
del placer, por Betty Compson. 
A las diez y cuarto: estreno del 
drama Por aquí no se paca, por Buck 
Jones. 
GBZS ( B y 17, Vecado) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y cuarto: L a Sin Ventura, por L u -
cienne Legrand. 
A las ocho y cuarto: L a Novia del 
Contrabandista, por Hatrison F o r d . 
L I & A (ZnCnstria eeqnina a San J o s é ) 
De Sos y media a cinco y media.: 
una comeda en dos actos; L a Ven-
ganza 3el Mar, por A . Q. Nllson; 
E IHombre que Vendió ¡su Alma. 
1 A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a Venganza del Mar. 
A las ocho y media: «ma comedia 
'en dos actos; E l Hombre que Vendió 
su Alma; L a Venganza del Mar. 
TAXJBTO (Paseo ¿a Marti, e sgn la» « 
Colón) 
A las cinco y cuar'.o / a las nueve 
y media: Pies de arcil la; estreno de 
l la cinta en colores L a encantadora 
i Riv iera . 
I A las ocho: la comedia Marinero a 
I la Fuerza, por Buddy Messinger. 
A las ocho y media: L a Modelo de 
la Quinta Avenid», por Mary Phllbin 
y Norman K e r r y . 
WXItSOsr :Padre Táre la y « e a e r a l Ca> 
rrUlo) 
A lau cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Raff le^ el Ladrón Aristo-
crático, por House Peter, Mis» Dupont 
y Walter Long . 
A las ocho: L a s Buena* Intencio-
nes, estreno por Wlll iam Pesmond. 
u r o i i A T U B R A (General Oarrmo j 
Estrada Palma) 
A las dos: Un Paraíso Envenenado, 
por Kenneth Harían, Carmel Myers y 
Clara Bow; Deseo, por Eetelle Tay-
lor, Margaritte de la Motte y Walter 
Long. 
A las emeo y cuarto y 9 las nueve 
y tres cuartos: estreno de Placeres 
Frivolos, por Betty Compson, Hedda 
Hopper y L u c y Fox . 
A las ocho y media: Deseo. 
T K Z A B O N (Avenida WUeon enxre 4 
7 B . , Vedado) 
A las ocho: E l Que Persiste, Vence, 
por Billie Roberts. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Raffles, por House Peters. 
OZJKPZO (Avenida -WUson esquina • 
B„ Voúado) 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Desconoci-
da, por Shlrley Masón . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
1 media: L a L e y se Impone, por Mi-
mí Palmery. 
r i i O R E N C I A (San XtAzaro y San Pran-
ole«o) 
A las ocho: una revista; el drama 
Amor Peligroso, por Pet? Morrlson y 
Carol Ilolloway; el drama E l Consul-
torio de Madame Reneo. 
amistad dada, es un nuevo testimo-
nio de la fidelidad !con la cua l V. M. 
jr su gobierno consagran todos sus 
esfuerzos a la p a c i f i c a c i ó n general 
han sido mejoradas sus condiciones 
de lur, y dispuestas las obras pic-
t ó r i c a s y a lgunas p l á e t i c a s en las y al establecimiento definitivo de . 
la paz que buscan t a m b i é n con to-!-,a,aS á e ^ Parte a l ta habiendo si 
das sus fuerzas el pueblo f r a n c é s 7 
su gobierno. 
"Del fondo de la tumba donde re-
posan sus gloriosos restos y de lo 
do esas en lo pos:ble, ordenadas por 
serles, a fin de establecer una p n -
c e n t ^ c l ó n regulada por etapas his-
t ó r i c a s , en lo que hace referencia a 
alto del cielo donde sus a lmas ve- \08 art istas catalanes y a los ds las 
lan por nosotros, nuestros h é r o e s 
contemplan nuestros esfuerzos co-
munes en el camino que ellos t r a -
zaron con s u sangre Que uuestre 
grito llegue hasta ellos: ¡ V i v a F r a n -
c i a ! ( V i v a E s p a ñ a I , unidas para 
siempre en lazos de amistad, para 
d e m á s reglones e s p a ñ o l a s . E l con 
junto ofrece un aire de severa ele-
gancia, y alguna estancia, como la 
consagrada a F o r t u n r . e s t á lu josa-
mente decorada-
A l l legar el monarca, el p á b l l r o 
estacloaad*» 4f«4U« « i P a l a c i o de 
Be l las Artes le hizo objeto do una 
entusiasta o v a c i ó n . Cón S. M. Ib» 
el m a r q u é s de Magaz, el c a p i t á n 
general s e ñ o r B a r r e r a , el goberna-
dor c iv i l s e ñ o r Mllans del Bosch y 
el a lcalde b a r ó n de V i v a r . 
E n u n i ó n dell presidente de l a 
junta de Museos' conde de Beloch, 
del de la Academia de Bel las Ar te s 
conde do L a v e m , del secretarlo du 
la J u n t a s e ñ o r F o l c h y Torrea y se-
guido de todos los d e m á s indiv i -
duos que tienen a su cargo la con-
s e r v a c i ó n y el acrecer las coleccio-
nes de los museos, r e c o r r i ó e l so-
berano eí del Ar te c o n t e m p o r á n e o , 
haciendo diversas preguntas sobr-j 
obras expuestas y hus autores, y 
como le llamase poderosamente l a 
a t e n c i ó n l a imagen de San F r a n c i s -
co de A s í s , ta l lada en madera, y 
sabiendo que estaba presente s u 
autor, don Manuel F u x á , p i d i ó a l 
conde de L a v c r n que le fuese pro-
sentado para fel icitarle, como lo 
hizo c a r i ñ o s a m e n t e , enalteciendo 
los raórftos de tal obra 
U n a vez r e c o r r i ó todo é l Museo 
y de-clararlo que h a b í a l e complaci-
do, manives tó , el R e y cuanto s e n t í n . 
por no disponer de tiempo, v i s i tar 
t a m b i é n el de la Cindadela para 
a d m i r a r las pinturas r o m á n t i c a s . 
A la sa l ida , la mult i tud agrupa-
da frente al Palacio de B^Dlas A r -
tes, le d e s p i d i ó con v í t o r e s y ap lau-
sos. 
E l presidente de l a junta de mu-
seos, conde de Bel loch, r e c i b i ó mu-
chas' felicitaciones por el I n t e r é s 
puesto para que el Museo de A r t e 
c o n t e m p o r á n e o haya podido ser ins-
talado de modo tan decoroso. 
V i s i t a de la R e i n a al hospital del 
E s i ú r i t u Santo. 
L a reina D o ñ a V i c t o r i a f u é ob-
jeto ayer de una de las m á s since-
ras y entusiastas m a n i f e s t a c i ó n ?s 
de s i m p a t í a y a d h e s i ó n por parto 
del pueblo. 
A l dirigirse S. M . a v i s i tar e l 
Hospital del E s p í r i t u Santo, de S a n 
A d r i á n de Bcbób, el g e n t í o congre-
gado en l a cal le de Pedro I V y a 
la entrada del citado pueWo, l a v i -
t o r e ó con entusiasmo. 
Pero donde la R e i n a r e c i b i ó l a 
mayor prueba de afecto y a d h e s i ó n 
fué a l llegar al hospital , en cuyas 
inmediaciones h a l l á b a s e congregada 
una verdadera muchedumbre, inte-
grada por obreros y obreras, los 
cuales saludaron a la soberana con 
vivas y aplausos delirantes. 
L a R e i n a s o n r e í a y sa ludaba a la 
mult i tud. S. M . l l e g ó al b e n é f i c o 
tstablec.'miento a las 1"'20 acom-
p a ñ a d a del m a r q u é s de B e n d a ñ a , 
de Ja duquesa de San Car los y el 
dcbgadc gubernativo de T a r r a s a , 
s e ñ o r Vl l lamlde . 
F u A recibida por la duquesa de 
lp Vic tor ia , que se encontraba y a 
en el Hospi ta l ; la junta de damas 
del mismo, s e ñ o r a s d o ñ a Ale jan-
dr ina E s c r i c h e , presidenta; d o ñ a 
Teresa Angulo v iuda do C a m l p . 
copresldenta d o ñ a María de Haus -
mann, secretaria; d o ñ a P a l m i r a Se-
Ués , tesorera y vocales de l a j u n -
ta, entre las que recordamos a las 
s o ñ e r a s de Vives , Pascua l , Soldovi-
a, M a y n é s y de R u l l . 
T a m b i é n f u é recibida la R e i n a 
per el conde de Sol terra , secreta-
rio de l a junta antituberculosa, l o i 
m é d i c o s del establecimiento docto-
res B e r j a n y D o m é n e c h ; e l s e ñ o r 
Luengo, comi í son&s de l o « ayunta-
mientos do Badalona, Santa Colo-
ma de Gramanet y San A d r i á n dQ 
B e s ó s con sus alcaldes respectivos; 
el rector d<; la parroquia de S a n 
A d r i á n de B e s ó s doctor J o s é Pona 
y otros. 
E n la sa la de junta S. M. e l de-
legado gubernativo de T a r r a s a , se-
ñor Vl l lamlde , p r o n u n c i ó un dis-
curso agradeclf-ndo la regla vis i ta 
y haciendo a l a R e i n a la presenta-
c ión de las autoridades a l l í presen-
l'js. T e r m i n ó diciendo que l a fun-
d a c i ó n del Sanatorio se debe al fer-
vor y ardor con que t rabaja por I03 
d e s v a ü i d o s el rector de la parroquia 
de S s n A d r i á n reverendo Jofó Pous. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el reveren-
do don J o s é Pous , quien dijo que 
el origen del hospital es la caridad 
7 que la caridad sigue s o s t e n i é n d o -
lo. Actualmente, a ñ a d i ó , j e c l b e a 
pslstencla cincuenta enfermos; den-
tro de poco h a b r á albergue para 
setenta y, probablemente, antes de 
terminar el a ñ o s e r á n cien lan en-
fermas que p o d r á sostener este hos-
pital . 
Ahora deseamos — s i g u i ó dicien-
do—, que S. M. se digne colocar 
l a pr imera piedra del Sanatorio que 
se ha de construir para hombres. 
T e r m i n ó elogiando la caridad dé 
la Re ina , diciendo: 
No solamente sois R e i n a por el 
glorioso trono en que os s e n t á i s , 
sino t a m b i é n por vuestra caridad, 
pres sois Re ina de los enfermos, 
de los pobres y este es el mejor 
b l a s ó n de vuestra nobleza: por eso 
os admiramos. ¡ V i v a la re ina d o ñ a 
V i c t o r i a ! 
Seguidamente l a R e i n a e n t r ó en 
todas Vis salas de las enfermas que 
guardan cama, conversando con l a 
m a y o r í a de ellas y tributando p a -
labras de consuelo. 
S. M. e l o g i ó la s i t u a c i ó n del S a -
natorio, que ca l i f i có de m a g n í f i c a . 
D e s p u é s de recorrer t o d a i las 
dependenc as del establecimiento, 
se e f e c t u ó la ceremonia de colocar 
la pr imera piedra del sanatorio pa-
ra hombres, a unos cien metros de 
distancia del de las mujeres . 
L a R e i n a e x a m i n ó con d e t e n c i ó n 
los planos del edificio que se ha 
de constru ir , o r i g í n a l e s de don J o -
s é Alemany, arquitecto munic ipal de 
S i n t a Coloma de Gramanet, en c u -
yo t é r n i i n o munic ipal e s t á Instala-
do el Sanatorio. 
A c o n t i n u a c i ó n , y ante toda l a 
p o b l a c i ó n a l l í congregada, t i r ó va -
r ias paletadas de cemento sobre l a 
piedra. 
E l g e n t í o p r o r r u m p i ó en aplansoa 
y vivas a la R e i n a de los pobres. 
E l momento f u é emocionante. 
F ina lmente f r m ó s e el acta de l a 
ceremonia celebrada. F i r m a r o n S. 
M. l a Re ina , las duquesas de la V i c -
toria y San Car los , el m a r q u é s de 
B e n d a ñ a y otros. 
L a Re ina a pie y separada de bu 
s é q u i t o , por la mult i tud, que la v i -
toreaba sin cesar, d i r i g i ó s e de 
n i evo al Sanatorio, donde montan-
do en su a u t o m ó v ? ! , m a r c h ó a P a -
lacio, siendo despedida t r iunfa l -
mente. 
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H A B A N E R A S 
PIES DE ARCILLA 
ANOCHE EN FAUSTO 
Grandiosa , imponderable - . . 
L a nueva c inta de F a u s t o . 
Todo cuanto se diga en elogio 
de Pies de A r c i l l a resu l tar la defi-
ciente ante el esplendor de esta ma-
ravi l losa c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Nada mejor h a prodcido el ge-
nio de C6c i l B . de Mille-
E s su obra maestra. 
U n a f i l igrana. 
M<uy complacido s a l l ó de l a exhi-
b i c i ó n de P ie s de A r c i l l a e l gran 
p ú b l i c o de la terraza . 
G-ustó por su asunto y t a m b i é n 
por su m ú s i c a y por su presenta-
c ión-
U n a j o y a de l a Paramount . 
V a l i o s í s i m ' i . 
Aunque extensa en d e m a s í a l a 
r e l a c i ó n de l a concurrencia me pla-
ce dar la con la mayor exactitud 
posible. 
E m p e z a r é por dar cuenta del 
bril lante concurso de s e ñ o r a s que 
r e u n í a s e en l a terraza . 
iLa Condesa del R i v e r o . 
L a Marquesa de T i e d r a . 
Susana B e n í t e z de C á r d e n a s , F e -
l ic ia Mendoza de A r ó s t e g u i y L u -
l ú A j u r i a de L o n g a . 
M a r í a C a b r e r a de F o w l e r , Her-
min ia R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s y 
Mar ía L u i s a Montalvo de Johanet . 
Josef ina F e r n á n d e z Blanco de 
A v e n d a ñ o , Mar ía L u i s a Caba l lo l de 
C a s t e l l á y Concha Montalvo de 
M e n d i z á b a l . 
B l a n c a B r o c h de A lber t ln i . 
Ofelia R . de H e r r e r a . 
Mercedes Romero de Arango. 
Ros i ta Montalvo V i u d a de C o i -
figni, Mar ía C a b r e r a de V i e t a y E r -
nestina V a r o n a de Mora . 
Pepl l la Duany de Fuentes , R o s a 
M a r t í n V i u d a de A r m a s y E u l a l i a 
Vie ta de M i r ó . 
Susani ta de C á r d e n a s de Arango , 
Nena Pons de P é r e z de l a R l v a y 
R e n e é G . de G a r c í a K o h l y . 
B lanqui ta Garc ía Montes de T e -
r r y , Clement ina Machado de P i n a 
y Mercedes del B a r r i o de A l g a r r a . 
Angel i ta R u i z G u z m á n de P i ta , 
Amparo D í a z de Romagosa y Agus-
t ipa Guanche de Mora. 
G r a c i e l l a M a r a g ü a n o de F r a n c h l -
Al faro , P i l a r c i t a Ponce de Val ien-
te y Carmen A r ó s t e g u i de L o n g a . 
L a s e ñ o r a de Martinezmoles, 
f- J u l i a R u i z G u z m á n -
L a gentil v ludita ' 'de J o r r í n . 
Nena V a l d é s F a u l i de Menocal, 
Conchita Adot de N ú ñ e z y Mina 
Al tuzarra de P é r e z Chaumont . 
Generosa T a b e m i l l a de F e r n á n -
dez, S a r a h F u m a g a l l i de Alegret y 
Ros i ta de A.nr.a3 do Nogueras, 
Beba Moya de D-az. 
F i n a C a i b ó de cJanteiro. 
R a q u e l R.froi dft Galbis . 
Nena de la Vega c e Selma, L u c i l a 
F e r n á n d e z Mi -a d^ O l a z á b a l y M \ 
r icusa B a s a r r a t e de > .uñez . 
L u z M a r i n a de: Cueto de Rosainz. 
Mar icusa Gorost iza de G a r c í a y V i c -
toria B r a v o de Quiroga . 
Nena D í a z de G a r c í a . 
G e n t i l í s i m a ! 
Ofel ia Balaguer de S u r i s , B e r t a 
G u t i é r r e z de Castro y Obdul ia Tos -
cano de R o d r í g u e z . 
Y Amparito Diago, la l inda se-
ñ o r a de E c h a r t e , entre e l grupo de 
j ó v e n e s y bellas damas que forma-
ban Grace Pant in de Are l lano , Glo-
r i a C a s t e l l á de B a r r i o . Seida Ca^ 
brera de la T o r r e , B e b a A v e n d a ñ o 
de Gronl ier , Margot Saez Medina de 
P a l m a , Vicent ica B a r r a q u é de 
Pons, E m i l i t a A g u i l e r a de Johnson 
Margot Menocal de Cut i l l a s , Bebtta 
Díaz de R i v e r o , s egunda Aced de 
C a s t e l l á , Carmela L ó p e z P á r e n t e de 
Ptemírez, Nena G u t i é r r e z de Cel i s 
ció D í a z C r u z , L o u r d e s L ó p e z Gobel 
de M é n d e z Capote y E v e l i a M é n d e z 
de V a l d é s R o d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo numeroso. 
S i lv ia P á r r a g a , Min i ta A r g ü e l l e s , 
P i l l a Morales, L o l a M e n d i z á b a l , 
C h i c h i G o y r i , Patr i e P i n a y Merce-
ditas A u ñ ó n y C a l v o . 
L i l i a Beale , bel la y muy gracio-
sa s e ñ o r i t a , prometida del joven 
N é s t o r T r é m o l s . 
P e r l i t a F o w l e r . 
M a r í a L u i s a K o h l y . 
A l i n a P é r e z de l a R i v a . 
E l o í s a y Hortens ia F e r n á n d e z 
Trav ieso , Margar i ta y Conchi ta 
Johanet, Beba y P e r l a Mora , T e t é 
y Josef ina Conde, Manuel i ta y C a 
r u c a L a r r o n d o , P a s t o r a y Mar ina 
G a r c í a Rios , Ot i l ia y L i a L l a t a , R o -
sa y. E l v i r a Morales, A c a c i a , C a r -
melina y R e n é e Cicero , Conchi ta y 
DUlce M a r í a Desvernine, Mercedes 
y L u l i t a L o n g a , U l d a r i c a y T u r c e -
l ina M a ñ a s , Magda y Rosario R e -
gueyra y las dos encantadoras pri -
mas Beba Gumaer y C u s a H e r n á n -
dez . 
Margot F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
A i r o s a y boni ta . 
A l d a E s t r a d a Mora, Beba Ca rre -
r a J ú s t i z y Ondina de C á r d e n a s , tan 
l indas las t res . 
Amel ia de C é s p e d e s , gentil e in-
teresante hermana del doctor C a r -
los Miguel de C é s p e d e s , Secretario 
d^ Obras P ú b l i c a s , 
Obdul ia V á z q u e z B e l l o . 
Josefina A b a l l í . 
E m e l i a M a r i l l . 
Susana Zayas , L u c i l a Morales, 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , A l i c ia 
Onetti , Cr i s t ina de la C r u z , Beba 
Montalvo, Cel ia R o d r í g u e z , Mar i -
cusa L á m a r , R o s i t a Dihigo, Josefi-
na Coff igni . M a r í a L ó p e z , Carmel i -
nfi Garcí- i Baeza, A l i n a Fuentes , 
Zoi la Betancourt , , S i l v i a M é n d e z , 
E s p e r a n z a A n g l é s . . 
Y dos graciosas vecini tas del 
M a l e c ó n , Beba Gumaer y su prima. 
C u s a H e r n á n d e z . 
Una concurrencia la de anoche 
en F a u s t o que p a r e c í a l a de una 
fiesta do tociedad. 
Sigue Pies de A r c l U a hoy. 
E n los turnos de g a l a . 
A l I n t e r i o r 
k J T U E S T R A Liquidación Tradicional de Verano ofrece tan-
* * tas y tan variadas ventajas que se ha hecho tema de 
conversación en todns las familias de la Habana. 
Y no podía ser de otra manera. Nunca hemos hecho 
rebaja tan considerable. Ni tan general, ya que esta vez 
entran en ella absolutamente todas las mercancías de E l En-
canto. 
Y con el poder inmenso de la oportunidad: en plena 
estación. 
C © m o p r a e M e v i d e n t e , , . 
O Y se cambiaron nuestras do-
ce vidrieras. Y cada una de 
ellas es una prueba evidente de la 
magnitud de nuestra Liquidación 
Tradicional. 
JABON "LEMOINE * 
Toda una vidriera dedicada a es-
te exquisito jabón de perfume per-
sistente. Jazmín, rosa, violeta, piel 
de España. 
Caja de 6 pastillas, $0.60. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
Espléndidas medias de muselina 
de hilo, blancas y en colores de mo-
da. Calcetines para niños, de hilo 
finísimo, en blanco y negro. 
Las medias, a 70 centavos el par 
y $3.75 la media docena. 
Los calcetines, a 50 centavos el 
par y $2.50 la media docena. 
T E L A S BLANCAS 
En esta vidriera figuran piezas 
de: 
Crea Inglesa—28 varas—, $4.00. 
Holán Encan*«—12 varas,—$4.50.. 
Bramante Florete—10 varas—, 
$8.00. 
Opal de color—11 varas—, $4.00. 
JUEGOS DE CAMA 
Estos juegos de cama que cons-
tan de una sábana, una funda lar-
ga y dos cojines, son de excelente 
calidad y tienen artísticos bordados 
e gran variedad de dibujos. 
Nos queda sólo un corto número 
de juegos. A $9.50. 
V E S T I D O S PARA NIÑAS, 
Encantadores vestidos para niñas. 
De -Ghandi , de "voile" y ciash. En 
blanco y en colores. Algunos tienen 
el vestido corto y el pantalón de la 
misma tela. Para edades de 1 a 6 
años. A $1.25. 
C O R S E S 
Una inmensa variedad de fajas y 
corsés. Algunos muy resistentes, pa-
ra personas gruesas. Otros especiales 
para cuerpos delgados. Todos de lí-
nea muy moderna. A $2.75. 
MANTONES 
De crepé de seda de superior ca-
lidad, con flecos y bordados hechos 
a mano. Hay veinticinco colores dis-




Lindísimos sombreros de paja 
Bangkok, la que ipás usan las mu-
jeres elegantes. Son pequeños, de 
formas graciosas, y en infinidad de 
colores. A $8.00. 
VESTIDOS 
Vestidos lindos, frescos, elegan-
tes. 
No parece posible que se puedan 
dar a tan bajo precio. Han sido de 
$25.00 y $30.00 y ahora los ven-
demos a $9.50. 
L I N G E R I E 
Juegos de dos piezas—camisa de 
día y pantalón—de hilo finísimo. 
Algunos con festón, otros con dobla-
dillo de ojo. Todos con bordados al 
frente. 
Al precio, extraordinario por lo 
módico, de $4.75 el juego. 
L a s c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s y a n t i s é p t i c a s d e l 
J a b ó n d e ' L A T O J A * 
L o n a c e n t a n r e c o m e n d a b l e a l a m u j e r e l e g a n t e 
c o m o a l s p o r t m a n y a l v i a j e r o 
SE P U E D E A D Q U I R I R E N T O D A S P A R T E S l 
C á m a r a de Comercio de aquel la v i -
l l a . 
M R . P E A R S O N 
R e g r e s ó a Sagua , s e g ú n h a b í a -
mos anunciado, en el coc l i ' i - sa lóu 
203 el s e ñ o r H a r r y Pc-irsun, S u -
perintendente de T r á f i c o de- la D i -
v i s ión Cuban Centra l de los T é r r o -
carri les Unidos . L e acampanaban 
fami l iares . 
V I A J E R O S QT7E S A U E R O X 
P o r diferentes trenes f a c ó n a 
M o r ó n Manuel Cervantes Pascua l 
Monteneusa. 
Mayar;: D r . Heliodovo N a r a n j o , 
L idy ino Cabrera y su 'aija L e o n o r . 
Ciego de A v i l a : R ó m u l o Cavo y 
fami l iares . % 
Gamajuanl'- J o s é P c n t e . C a i b a -
Del problema 
(Viene de la P R I M E R A p lana) 
F r a n c i a , y agrega que depende de 
A b d - e l - K r i m el que cese la g u e r r a , 
r e t i r á n d o s e a l R i f . F r a n c i a e s t á 
dispuesta a e l lo . 
T e r m i n a diciendo que la paz en 
Marruecos es s ó l o posible median-
te un acuerdo entre franceses, es-
p a ñ o l e s y m a r r o q u í e s . 
E l discurso de P a i n l e v é ha teni-
do un gran é x i t o en lodos los sec-
tores de la C á m a r a , menos en el co-
munista , y m á s acentuado en las 
derechas que en las izquierdas . 
Berthon hace graves acusaciones 
sobre el t r á f i c o de a r m a s . D l ó los 
nombres jie la Banca , de los a r m e -
• ros, de los agentes y do los aboga-
idos que ban intervenido en el ne-
r i é n : Franc i sco P a r e z y su s e ñ o r a , g0CÍCK p i ( l i ó a l Gobierno qUe se 
D r . Manuel Infante e b i j o s . 
Sagua la Grande: Martino R o -
q u é . 
Santiago de C u b a : Pedro E s t c h e -
goyen. Amado Ci&arrc la e h i jo , 
E d u a r d o Moreno S i e r r a y fami l i a -
res . 
U n i ó n de R e y e s : J o s é M a r í a 
Abad 
Camaírüey : s e ñ o r i t a s Leonor y 
Amel ia Delgado, el Teniente e l E . 
N. Otero . 
Centra l Miranda: E n r i q u e D í a z , 
p r é s i d e n t e de la A s o c i a r i ó n de C o -
lonos de aquel la finca a z u c a r e r a . 
H o l g u í n : M a r t í n Palomo y fa-
mil iares . 
Nuev i ias : V irg i l i o N ú ñ e z . 
C i e n f ü e g o s : J . B r a v o de Mesa, 
abra una i n f o r m a c i ó n l u d i c i a l . 
E l s e ñ o r B r i a n d c o n t e s t ó , ale-
gando la falta de un acuerdo inter-
nacional para reprimir el contra -
bando de armas , y d e c l a r ó ser este 
punto uno de los en que espera 
l legar a un acuerdo con E s p a ñ a . 
N e g ó que tuviesen c a r á c t e r of ic ia l 
ni oficioso ciertos agentes que h a n 
intervenido en el negocio del con-
trabando de armas s e ñ a l a d o por 
B e r t h o n . 
E s t e ú l t i m o c o n t i n ú a su d i s c u r -
so, pidiendo á l Gobierno que p u n -
tualice los fines de la g u e r r a . D i -
ce que é s t a puede ser larga y d i -
f íc i l , y alude a la e x p e c t a c i ó n que 
ha despertado en el ex tranjero , 
como se deduce de frases que c i ta 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
•Galiano. S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
I D E A L PAPA E L VERANO 
F a j a " O r i e n t a l " d e V a r n e r 
D i s e ñ a d a Sobre Modelos Vivos. . 
F r e s c a , C ó m c d a , Suave, Extraf lexlble , muy du-
radera, indeformable. 
Todas se garantizan-
No rompen, rasgan u oxidan-
S i rompen, rasgan u oxidan, se cambian por 
otras. . . 
No puede daise mayor g a r a n t í a -
P í d a l a en eu tienda. Usela y v i v i r á satisfecha. 
Unicos distr ibuidores a l por mayor: 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
M U R A L L A 119 H A B A N A 
m m k L E G I T I M A 
No compre usted, nunca, j oyer ía falsa. Comprando joyas de imi-
t a c i ó n se pono de manifiesto la m á s torpe de las vanidades; querer 
lucir lo que no se puede, y aparentar lo que no se es. Nosotros le 
ofrecemos j o y e r í a l e g í t i m a a precios muy baratos y tenemos un 
m a g n í f i c o surtido al alcance de todas las fortunas, desde las m á s 
humildes a las m á s elevadas. 
L U Z C A M O S , A L P A R D E L A S J O Y A S . N U E S T R O S I N C E R O A M O R 
A L A V E R D A D 
' L A E S M E R A L D A " 
Franc i sco G o n z á l e z >'onteavaro, !de un editorial de E L S O L . 
Adalberto F e r r e r y s e ñ o r a , E n r i q u e j E l s e ñ o r B r i a n d contesta nueva-
Bravo, la s e ñ o r a de E n r i q u e Maza i mente, diciendo que Va paz en el 
e hi jos , Manuel P e l á e z y sus f a - ¡ R i f s ó l o puede obteneise por un 
mil iares, el D r . Nico'.as C a s t a ñ o , j acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l , y a ñ a d e 
V.'ctor Cuesta , Manuel Viamonte , que este acuerdo, de haberse efec-
el representante a la C á m a r a Do- i tuado hace tiempo, hubif ra evitado 
mingo Nazabal y Pablo de L e ó n - I muchos sucesos do loro í - r s en M a -
Centra l " L a J u l i a " , Antonio L ó - t r u e c o s . Fe l i c i ta a Malvy por sus 
pez. ¡ g e s t i o n e s oficiosas en Madr id , y se 
Centra l "Perseverancia": R a f a e l muestra lleno de optimismo sobre 
HE AQUI NUESTROS PRE-
CIOS: 
WARANDOL DE HILO, 
BELGA, CLASE EXTRA A 
60 cb. 
Garantizamos los coiores de lo» 
que ofrecemos 40; están todos los 
de moda. Esta tela estaba marcada 
a $1.25 y $1.00. ¿Recuerda usted? 
WARANDOL DE HILO, 
BORDADO Y CALADO, 
AHORA a $1.25 y $1.50 
Por su bellísima carta de colores 
y por la reducción hecha—valía an-
tes $1.75 y $2.00—ios nuevos pre-
cios son extraordinarios. 
OLAN DE HILO, CLASE 
FINA, COLOR ENTERO, A 
90 CENTAVOS 
P n i D T E M P ^ 
l P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
E s t r a d a . 
F I D E L B A R R F T O 
t 
E l S r . F i d e l Barre to , Admor . del 
Centra l " L a J u l i a " se d i r i j i ó a 
aquella f inca, 
T R E N A G U A N E « 
P o r este tren fueron hoy a: A r -
temisa J u a n Manrique y su h i j a 
Acela, V a l e n t í n R o d r í g u e z . 
P i n a r del R í o : Fernando Lobeto, 
E . G . Zeidia , A r t u r o L e v y . 
Mendoza: F e r n a n d o K e d e r o s . 
Guane: Ofelio Otero y su h e r m a -
na E m e l i n a . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
L o s Palacios: Aniano V a l d é s . 
S á b a l o : Manuel F r u e l i o . 
A l q u í z a r : V a l e n t í n C á n t e l a . 
T R E N E S D E C I E N F I E G O S A 
C A I B A R I E N 
Hoy l legaron por C5tos trenes 
el resultado de las actuales nego-
ciaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s , asegu-
rando que F r a n c i a no quiere a u -
mentar su zona ni en una Pulgada. 
L o s comunistas le interrumpen vio-
lentamente. Con este motivo, se 
apl ica la censura a J u a n R e n a u d . 
E l s e ñ o r Berthon termina su d is -
curso, defendiendo I'a tesis comu-
nista de armist ic io y e n v í o al R i f 
de una C o m i s i ó n obrera . 
Acabada la d i s c u s i ó n , quedan 
pendientes dos asuntos del orden 
del d í a : el comunista y la confian-
za a l Gobierno. 
San Ra fae l No. 1. 
T e l é f o n o : A - S 3 0 3 . 
ESTACION TERMINAL 
M O V E V I I E X T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G O B E R N A D O R D E P L V A R 
D E L R I O 
Hoy r e g r e s ó a A r t e m i s a el Go-
bernador de aquel la Prov inc ia co-
mandante del E . L . Manuel He-
r r y m a n n . 
H U B E R T D E B L A N C K 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó de Cruces 
el maestro H u b e r t de B l a n c k . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por diferentes trenes l legaron de 
Manzanil lo s e ñ o r a de C e l a . 
Centra l " C a r m i t a " , Gertrudis y 
Octavio Oquendo. 
Santiago de C u b a : fgnaclo Cas-
t i l í o . 
Santa C l a r a : s e ñ o r a de Romo. 
Severiano Agui lera . S e b a s t i á n Mar-
t í n e z . 
Ciego de A v i l a : s e ñ o r a B r í g i d a 
de A g u i a i y famil iares , Aurel iano 
Cuesta y fami l iares . 
Santo Domingo: Manuel S i l v a y 
Antonio G ó m e z . 
Cama*tüey: Feder ico Conde y fa-
mi l iares . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A -
R A D E C O M E R C I O D E S A G U A 
R e g r e s ó a Sagua la Grande 
a c o m p a ñ a d o de fami l ia ies e'. s e ñ o r 
D e l f í n Tomasino , PresiduUie de la 
La 
De San N i c o l á s n ú m e r o 230, 
entre G l o r i a y C o r r a l e s . 
Av i sa a las p e r s o ñ a s que tie-
nen prendas p r ó x i m a s a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me v e r é 
obligado a subas tar las , sigo 
dando, como siempre, dinero 
con m ó d i c o i n t e r é s . 
R U F I N O G A R C I A A R A N G O 
26684 10t-30 jn 
U S E E L 
J a b ó n de C a r a b a ñ a 
en el b a ñ o y tocador, y ten-
d r á s iempre e l cutis sano, 
fresco y . agradable. 
E l J a b ó n de Carabafta, efi-
caz contra todas las enferme-
dades de l a piel, se vende en 
boticas, tiendas y p e r f u m e r í a s . 
de: Cienfuegos, D r . E m i l i o del 
R e a l , D r . Alfonso t A y , Teniente 
de la Marina Nacional H i l a r i o G o n -
zá lez , D r . E d u a r d o B e t a n c o u r t . 
C a i b a r l é n : D r . J . P ó r e z A b r e n . 
E . M A D E R A I . 
E l colono de esta Prov inc ia S r . 
! E . Maderal se d i r i g i ó a San Nico-
¡ l á s de G ü i n e s . 
IeL G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó ue Sant iago 
í d e Cuba el Gobernador de aque l la 
provincia coronel J o s é RamCn B a r -
c e l ó . 
L e esperaban en la E s t a c i ó n el 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a Gui l l ermo F e r n á n d e z Mas -
c a r é , el doctor E g u i U i o r , Consul tor 
de la S e c r e t a r í a de E ? t a d o y do 
nutrido grupo de orientales amigos 
I part iculares y correl ig ionavios . 
t > L E S I O N A D O 
i Del central J a r o n ú l l e g ó M a n u e l 
| G a r c í a Mart ínez . quien s u f r i ó 
• lesiones en la p ierna derecha, la 
cara y una mano a l caerse casua l -
i mente, le a c o m p a ñ a b a su compa-
| fiero de trabajo Manuel G i l y f u é 
trasladado a la Quinta de Sa lud " L a 
' B e n é f i c a " . 
represes i taate a la C á m a r a Garc ía 
M o n t e s . 
S a n t i a g o de C u b a el coronel del 
E . L . Adiodato C a r v a j a l DuartR. 
A r m a n d o E l i a s , R a c a r t d o Rapide , 
c o m p a n e r o en l a prensa , F e i n a n d o 
M u ñ o z , F e r n a n d o StaDie y s e ñ o r a . 
L'amaguey, s e ñ o r a Margot Vega 
L á m a r de A r a o z y famiiiaroB, doc-
t o r Fe l ipe^ L u a c e s , A lber to L a i n e z , 
R o s e n d o R e g ó y familiares, Anto-
nio P u i g s e ñ o r a B e a t u z H i j a r dft 
H a r o , A l v a r o R o d r . g u c ¿ Zayas Ba-
z á n -
R e m e d i o s el coronel J u a n Jimé-
n e z . 
S a n c t i S p í r i t u s doctor Pastor del 
R í o y fami l iares , C á n d i d o R o d r í -
g u e z . 
c i e g o de Avi la* B e l a r m i n o T a -
m a r g o y tamuares , R . R e g ó y fa-
m i l i a r e s , Antonio Giamero. 
G u a n t á n a m o : A r l i a n o Carbone l l 
y f a m i l i a r e s , Leopoldo M u ñ o z y 
f a m i l i a r e s , Leopoldo M u ñ o z y fa-
m i l i a r e s . 
C e n t r a l " J a r o n ú " L . W . L a m a 
d r i d . V 
M a c a g u a s e ñ o r a J u l i o . a p B a -
r r i s y f ami l i are s . 
Z a z a del Medio: C á n d i d o R o d r í -
g u e z . 
C h a p a r r a : Antonio J . C a b r e r a . 
H o l g u í n J o a q u í n A g u i i r u . 
C á r d e n a s Ignacio Gispert y se-
ñ o r a . 
C e n t r a l " T u i n i c ú " S i l ve s t re 
R i o n d a . 
C u m b x o Pepe T o r r i e n l e . M a y a -
j i g u a : Lorengo M a r t í n e z : 
L o m b i l l o : L u i s T a r a f a . Guayos 
R i c a r d o R u b i o . 
F l o i i d a : R a m ó n M a r t í n e z . 
C e n t r a l " J a r o n ú " : C é s a r B l a n -
f a m i l i a r e s . • co y 
T R E N A C A I B ^ R I E N 
COllZAQOiN OFICIAL DQ 
PRECIO D E AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento tttt. 
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MERCADO DE ALGODON 
A l cernir ayer el mercado de N«f 
York, sa cot izó el a lgodón como 4 
gue: 
Julio 23.08 
Octubre. . . . . . 23.08 
Diciembre 43.18 
Ener o(1926). . . , .'. . . 22.58 
Marzo (1926). . 22.90 
Mayo (1926). 23.14 
Obsequio a Nuestros 
L e c t o r e s 
'Nobles Memonas", el primet 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venia. 
Toda persona que remita a SU 
hijo, Manuel Sanguily y Ariztí, 
calle 27 entre Paseo y 2. We^ 
dado. Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a, 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte,̂  
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
M I T A D O " 
L I -
Otra vex f u é traido a su h o r a «1 
¡ t r e n Centra l de la m a ñ a n a , s iendo 
¡ a h o r a ios «lúe c u m p h e i o n con el 
• i t inerario y recibieron los Plácemes 
¡ d e l pasaje e l maquinis ta Pedro P a -
|bio R o d r í g u e z y R a m ó n P é r e z con-
¡ ductor . F o r este tren l legaron de: 
¡ S a n t a C l a r a , J o a q u í n de Saro , e l 
P o r este tren fueron a: Coliseo, 
Sever iuO H . Wi l son , Macagua: Ho-
m e r o H . Delgado y fami l ia , P . R . 
Rqss . 
Cienfuegos : D r . Roque E . G a -
r r i g ó , 3 r a . C a r m e n G o n z á l e z , Sr ta 
N o e m í P o r t i l l a , J . V^ga, R . L . 
D e w i l i , J u a n a S . de banchez, S i l -
1 vio S á n c h e z y S r a . 
S a n Diego del V a l l o : L a d i s l a o 
i R o f f l e s . 
C r u c a s : Teniente d^: E j é r c i t o 
I N a c i o n a l L u i s Q u i n t e r o . 
Maganzas: R a m ó n Sansor, G e r a r -
; do G ó m e z . 
I M a n g u i t o : Teniente del E j é r c i t o 
N a c i o n a l S a r d i ñ a s y bu hermano 
I V í c t o r . 
C á r d ' e n a s : Representante a la 
' C á m a r a : D r . Santiago V e r d e j a , F e -
: l ipe D u l z a i d e , Pedro Moderes y su 
s e ñ o r a Ivíaría T e r e s a V i l l a , S r a . de 
: H u m b e r t o V i l l a . 
C a l i m e t e : Sixto S á n c h e z y su h i -
j a D o m i t í l a . 
S a g u a la Grande: S r i t a s . C o n - i 
i sue lo G o r d a y Del ia Contreras , | L a s e ñ o r a V i u d a de P e r e r a 7 ¿ 
¡ S r a . V i u d a de Sostres y su h i j a ¡ s e ñ o r R a ú l Perora y familiar* 
V i c t o r i a . ' fueron a San Miguel de ios Baflo»* 
W 7 T G R A N A M E R I C T 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias, precios de verano: Habltaclone» co« 
agna corriente desde 11.00 por persona, para familias por meses. Co»* 
v^nclonales muy -educidos, comidas por abono o a la carta a orecio» & 
competencia. V i s í t e n o s y se convencerá . iu» «. y r ^ i u ( 
OZORES Y PIRE 
C 3184. a!t. Ind . 3 Afc 
E l Roque- J o s é B o n i l l a . 
Per ico : D i . Rogelio B l a n c o . 
C o l ó n S r a . E d e l m i r a Mart 
C a m a j u a n í ; L a u d e l i n a R u i z de 
como y f a m i l i a . 
L A O R Q U E S T A D E 6 V A O \ 
A Varadero p a r a pasar a l l í W 
temporada de verano fueron Wjl 
componentes de la orquesta Snaój 
en la que f iguran los j ó v e n e s At-I 
g u d í n para ce lebrar a l l í varios corl 
A S A N MIGUEL DE LOS BAff<* 
F O L L E T I N 14 
AMADA EN E L DOLOR 
(L'AMOUR ATTEND. . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
rojecidos, en las sienes el cabello 
encanecido, aquel la mujer respira-
ba l a angustia y e l desaliento por 
rodo» los poros de s u piel, que sur-
caban y a las arrugas . L a t ernura 
v la solioltud de su h i jas tra no lo-
graban infundirle n i la menor can-
tidad de la e n e r g í a triunfante que 
irradiaba en sus veinte a ñ o s . 
jío te inquietes tanto por mí , 
h i j l ta ; t ú tampoco no has dormi-
do a tu gusto; tus ojos se c i erran 
de s u e ñ o . 
¡ O h , yo nunca duermo bastan-
te! Y a conoce usted mi perera. ¿ P e -
ro usted por q u é no ha tomado 
uno de esos sellos que Franc i sco le 
m a n d ó e l mes pasado? L e Iban muy 
bien. 
— Y a no me producen efecto^ 
— E n t o n c e s vaya usted a pedir 
otro. Precisamente hoy tiene con-
sulta. 
L a s e ñ o r a Beaurand m o v i ó la ca-
beza en un gesto negativo. 
— S í , m a m á , vaya u s t e d — i n s i s t i ó 
J a c o b i n a . — E s t o la o b l i g a r á a sa l i r 
un poco, y a s í v e r á , t a m b i é n a t í a 
Coral ia . 
— N o tengo el menor deseo de 
ver la ; es odiosa con su manera do 
hacer reproches s in que parezca 
que los hace y de dar consejos, im-
posibles de seguir. 
— ¡ P e r o Franc i sco es tan bueno 
para nosotros! ¡ Y ha demostrado 
tal a b n e g a c i ó n desde l a muerte de 
papá ' Usted sabe e s t o . . . 
— S í , s í , y a lo sí* . . . Y o hago 
m a l . . . Pero es m á s fuerte que yo. 
Es toy a l f i r a l , mi pobre hi j i ta . 
Dos l á g r i m a s aparecieron entre 
sus p á r p a d o s hinchados y l í v i d o s 
y rodaron por las meji l las p á l i d a s , 
quf. parecieron al terarse con aquel 
roc ío amargo. 
— ¡Mamá, por Dios, tenga usted 
valor! 
— ¿ V a l o r ; para q u é ? P a r a aga-
rrarme a la vida en l a que estoy 
siendo una carga para t í , incapaz 
Je prestarte ningiin serv ic io . • . 
— ¡ N i n g ú n s e r v i c i o ! — e x c l a m ó 
Jacobina sinceramente indignada.— 
¿ U s t e d no piensa, m a m á , q u é se-
ría de mí por la noche, al regreso 
de Neul l ly , El tuv iera que comer 
sola y pasar m i velada en compa-
ñ í a de L u i s a , que no sabe hablar 
m á s que cuando t ira las c a r t a s ? . . 
U n a d é b i l sonrisa b r i l l ó entre 
los labios de la s e ñ o r a B e a u r a n d , 
y la joven, que no d i s p o n í a de mi-
nutos para Perder, a p r o v e c h ó aquel 
sosiego para volver a su h a b i t a c i ó n . 
Unas bretes abluciones de agua 
i helada, el cabello desenredado pre-
cipitadamente, el m o ñ o prendido al 
vuelo . . . A l cabo de un cuarto de 
hora estaba l i s ta , y una sola m i - , 
rada a l espejo bastaba para ajus-1 
tar un cuello de musel ina blanca i 
sobre su traje negro de h u é r f a n a . 
Y a arreglada, se d i r i g i ó hac ia la 
cocina en donde el chocolate, pre- { 
parado por la a t e n c i ó n de L u i s a , 
humeaba en una m i n ú s c u l a cacero-
la de cobre. H a b í a una taza j u s - j 
ta , una tacita, no l lena del todo. 
— E l c h ó c o l a t e es muy nutri t ivo 
Para m í : me da dolor de e s t ó m a -
g o — e x p l i c ó Jacobina a, L u i s a que 
q u e r í a h a c e r l o ^ t a m b l é n para su pe-
q u e ñ a a m í t a , a lo menos u n a vez; 
por semana, el domingo. 
Con prisa la joven termina los 
preparativos del desayuno mater-
n a l ; l a s e ñ o r a Beaurand no come 
m á s que el pan tostado y untado 
de manteca por su h i ja , ^ue cono-
ce el arte de preparar las tostadas 
muy de.igaditas, y de dorar las a su 
punto sin secarlas ni endurecerlas . 
—Tome, m a m á , — d i c e u n a voz 
animosa en tanto que las preciosas I 
j manos h á b i l e s y cuidadosas presen- ¡ 
tan l a bandeja con el desayuno ape-
titoso. 
Y m a m á consiente en comer ba-
jo la mirada atenta de Jacobina, que 
no quiere a lejarse antes de que ter-
mine. 
E n seguida le toca su vez y pa-
sa a l comedor, toma u n a taza de 
ca fé y busca en la cesta del pan. 
— ¿ H a comido usted ya, L u i s a ? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
Quedan a u n dos enormes men-
drugos que la s e ñ o r i t a esconde en 
su cartera para devorarlos en el 
metro. Y tras de besar de nuevo a 
su madre, escapa, v iva , l igera, lle-
na de a l e g r í a y de apetito. 
— H a s t a luego, L u i s a , cuide bien 
a m a m á — g r i t a desde l a puerta a 
la negra que l a sigue con u n a mi-
rada a la vez de a d m i r a c i ó n y de 
c o m p a s i ó n . 
A veces, los d í a s en que no que-
da mucho pan en la cesta, L u i s a 
no ha probado bocado, pero no se 
lamenta. L o s viejos no t ienen tan-
ta necesidad de al imentarse como 
los j ó v e n e s . L a ú n i c a pena de la 
negra es no hacer chocolate para 
la s e ñ o r i t a . Y cuando ella s í n i t e 
su e s t ó m a g o demasiado v a c í o pien-
sa: 
— ¡Que tenga por lo menos pan 
para su hambre , mi á n g e l ! 
IIÍ 
U N R A Y O D B E S P E R A N Z A 
L a s e ñ o r a Beaurand y Jacobina 
terminaban de cenar, una cena com-
puesta de una sopa c lara , de un 
huevo pasado por agua y de una 
manzana para postre, cuando un 
«o lpe violento de campani l la les h i -
zo estremecer. 
L a s . dos mujeres cambiaron una 
mirada de e x t r a ñ e z a y de inquietud. 
¿ Q u i é n p o d í a ser? ¿ U n a v is i ta a 
I aquella hora ? A d e m á s , e l las no r e -
1 o ibían a nadie, a e x c e p c i ó n de Pe-
I dro Vi l l ey . que precisamente h a b í a 
estado a l l í aquella tarde. 
E n tanto, L u i s a i n t r o d u c í a a l v i -
i sitante, cuya l;vrga s'lueta se dibu-
i jó un instante en el suelo del co-
' medor. 
E r a Franc i sco Revpl . 
— P e r d o n e n , vengo demasiado 
| uronto. e s t á n ustedes cenando to-
d a v í a 
—No. Vea usted: en este momen-
1 to hemos acabado—dijo l a s e ñ o r a 
Beaurand retirando su plato, en 
i tanto que Jacobina, vuelta en sí dp 
su sorpresa, se precipitaba hacia 
su primo, con las manos tendidas. 
— ¡Qh, q u é bueno eres v l n i é n d o -
!nos a ver! 
E s t a senci l la e x c l a m a c i ó n f u é 
hpeha s in la mencw mal i c ia ; pero 
Francisco R o v d se la r e p i t i ó como 
un reproche: "'Verdad que no ven-
go nunca a verlas . Y , no obstante, 
ellas « o n mis parientas". 
Y mintió una profunda confueion, 
al tiempo que sus primas le acer-
caban famil iarmente a la mesa una 
s i l la . L a negra so a p r e s u r ó a ret i -
r a r el servicio de l a mesa. 
• — ¿ T í a Coral ia e s t á bien? 
— M u y bien, gracias . 
— ¿ T ú tienes siempre tanto t r a -
bajo, verdad? 
— M u c h o trabajo. 
Contestaba con esfuerzo, y cuan-
do la s e ñ o r a Beaurand presintien-
do'que aquel la v i s i ta encerraba u n a 
f inal idad, le p r e g u n t ó ; " ¿ Q u é es 
lo que nos cuenta de n u e v o ? " ' é l s in-
t i ó enrojecer. Aunque ten ía la con-
•vicción de que t ra ía agradables no-
ticias, no se s e n t í a dispuesto a h a -
bxar, tan al c o r a z ó n le h a b í a l lega-
do el sencillo cumP^^o de J a c o -
bina. 
V e n í a a serle ú t i l , y esto estaba 
muy bien Qué fo hiciera, pero h u 
M e r a sido t r i ^ h o m á s gentil que 
viniera solamente por el placr-r de 
verla, como hubiera debido hacer-
lo, h a c í a ya mucho tiempo.- A s í , on 
vez de exponer en seguida el fin 
de su vis i ta , se detuvo a hab lar de 
cosas s in iiñpoTtahcl'a d u r á n t e a lgu-
nos minutos. Pero su actitud care-
c í a de natural idad y so le v e í a co-
hibido en sus ademanes. 
" E s que acaso v e n d r á a pedir la 
para casarse?", p e n s ó la s e ñ o r a 
Beaurand, que t e n í a una v iva i m a -
g i n a c i ó n y un a l m a r o m á n t i c a . Y 
estudiaba y a la manera de ailejar 
a su h i j a , bajo un pretexto c u a l -
quiera, cuando é l a b o r d ó con pre-
cat ic ión al objeto de su di l igencia. 
— ¿ N o he hablado yo a ustedes 
de u n a de mis clientes, la s e ñ o r a 
W a l k i n t o n ? ' 
— X o lo recuerdo muy b ien—dijo 
J a c o b i n a — . E s aquel la a m e r i c a n a 
t. in r i c a que e s t á p a r a l í t i c a desde 
l a edad de diez y siete a ñ o s y que 
pasa la vida en una s i l l a de exten-
s i ó n . 
— ¡ O h , q u é abominable memoria! 
— e x c l a m ó F r a n c i s c o — . ¡ Y pensar 
que he omitido este detalle cuando 
le he hablado de tí esta tarde! 
— ¿ T ú le has hablado de r a i l ¿ Y 
por q u é ? 
— V e r á s : hasta a h o r a ha tenido 
e l l a por secretaria a una inglesa que 
v a a regresar a su p a í s . L a s e ñ o r a 
W a l k i n t o n desea reemplazar la por 
u n a f r a n c e s a ; me h a preguntado p' 
yo c o n o c í a a a lguien, y h é pensado 
en t í en seguida; no e s t a r á s ocupa-
d a generalmente m á s que las tar-
des , de dos a cinco, p a r a hacer la 
correspondencia y leer en voz a l ta , 
y. excepcionalment'j, una o dos ve-
ces por semanas, para sesionas de 
m ú s i c a en las que tú a c o m p a ñ a r á s 
al p lano a aficionados de canto y 
de v i o l í n . C o b r a r á s trescientos 
f r a n c o s por m e s . . . E s poco. . . 
J a c o b i n a que gastaba en otro 
t i empo p] doble de esta cant idad pa-
r a s u toilette, s a l t ó en un verdade-
r o transporte de entus iasmo. 
— ¡ C ó m o poco* ¡ E s e l s u e ñ o ! 
¡ Q u é fel ic idad! ¡ Q n é fel icidad: 
; P I é n s a l o l m a m á : seremos casi r i -
c a s ! 
L a señoffia B e a u r a n d a p r o b ó : 
— P o d r á s dormir a tu gusto to-
da la m a ñ a n a y el domingo irerno* 
juntas a misa-
P o r ¿obre l a mesa cubierta pof 
un tapete viejo, l a madre y la hv 
ja cambiaban miradas de éxtaslí-
F r a n c i s c o R e v e l e x p e r i m e n t ó no* 
de las m á s punzantes emociones de 
su v ida . Habi tuado a l cruel esp*** 
t á c u l o de la enfermedad v de 1» 
muerte, r e c i b í a s ó l o una amortlgn*' 
da s e n s a c i ó n al choque de los te-
rribles dramas de la angust ia 
mana. Pero aquel la humilde a l e g r é 
tan e s p o n t á n e a m e n t e confesada !« 
t r a s t o r n ó hasta lo m á s í n t i m o de «•» 
c o r a z ó n . • 
- — ¡ Q u é bueno has sido a l acor-
darte ii3 m í ! — e n c a r e c i ó Jacobin» 
juntando sus mani las en un gesto 
mstlntivo de agradecimiento . 
— E s muy na tura l , c ieo yo, Que 
aprovechara l a o c a s i ó n de sefW 
út i l cuando se me ha ofrecido. I r 
cluso debiera haberla buscado. 
| Pero tengo tanto trabado, como t e 
dos los m ó d i c o s , y soy un P0.00 
| e g o í s t a , como todo el mundo—con-
j f e s ó con una c o n f u s i ó n en d»«1» 
¡ f i n g i d a . 
Pero su p r i m a le ¡oterrumpi*» 
presa de una s ú b i t a inquietud: 
- — ¿ C r e e s t ú que s e r é capaz ^* 
d e s e m p e ñ a r el' empleo? 
—Indudab lemente , t ú s e r á s c** 
paz de esto y de mucho m á s . Ib**' 
g'nate que cuando la s e ñ o r a W»l' 
kinton me ha preguntado s i sabís* 
un poco de I n g l é s , he quedado 
p a g í ñ á d o c e 
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Un concierto. 
Y "una fiesta benéfica. • 
E l primero, anunciado para esta 
noche, en el salón Universlty Socie-
1 ¿y, queda en suspenso. 
Hay duelo en la casa de Neptu-
no 182, local de dicha sociedad, 
donde se halla de cuerpo presente, 
en el piso superior, el señor Edgard 
Descamps y Caillou, cuya pérdida 
ha sido muy sentida. 
Así se sirve comunicármelo el 
señor Carlos Zimmermann, gerente 
de The University, I n c , al que ya 
daré, de paso, mi saludo de des-
pedida. 
E n el vapor Orizaba, embarca 
mañana el distinguido caballero pa-
ra Nueva York. 
. Otra fictsa transferida. 
L a de Guanabacoa. 
No es otra que la que hablase 
organizado para la mañana del do-
mingo próximo, a fin de destinar 
sus productos a la reconstrucción 
de la Ermita del Potosí. 
Se celebrará en breve. 
E l día 19. 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
NOTAS V A R I A S 
De viaje. 
E l doctor Antonio Iraizóz. 
Acompañado de su esposa, la jo-
ven y S'entil señora Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizóz, sale en 
el vapor Ebro hoy. 
Va a tomar posesión del cargo de 
Ministro de Cuba en Portugal. 
Una comisión del Club Cubano do 
Bellas Artes, con su presidente, doc-
tos Cuevas Zequeira, irá a darle la 
despedida en el Muelle de "San 
Francisco-. 
Tenga, un viaje feliz! 
* * * / 
Boda. J -
En el-gran mundo. 
Para el día 15, en la festividad 
de San Enrique, está concertada la 
de Carmen la Guardia y Calvo, lin-
dísima señorita, y el distinguido 
joven Charlie Zaldo. 
Se.celebrará en el Vedado. 
* * * 
Un día feliz. 
De muchas satisfacciones. 
Será el de hoy, con motivo de su 
cumpleaños, para la bella señorita 
Conchita Navas y Cano. 
Llévenle estas líneas un saludo. 
Y mi fel icitación. 
• • • 
De duelo. 
E l más grande de los duelos. 
Lo sufren en estos momentos, con 
la muerte de su amantísima madre, 
Rafaela Ferrer Viuda de Fernández 
Blanco, mis amigos muy queridos 
Pepo Fernández Blanco, la señora 
d^ Anrich y su hermana menor. Lo 
lita Fernández Blanco. 
Reciban mi pésame 
Muy saeutido. 
Enrique FONTAJÍlLLS 
T L á m p a r a s 5 e 
s o b r e m e s a 
Tenemos una magnífica colección 
y cualquiera que sea la tonalidad de 
sus muebles y habitaciones, podemos 
asegurarle que encontrará aquí la 
lámpara de su agrado, y a la ente-
ra satisfacción de su deseo. 
L A . C A S A D E L O f R E C A L O » 




Na hay nada que diga tan bien 
con el Tocador de una dama ele-
gante como un Juego de Esmalte. 
Le ofrecemos un precioso surtido 
de juegos de Tocador en esmaltes 
de delicados colores. 
Exquisito regalo para su esposa. 
O b i s p o y C o m p o s f e h : T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
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W A R A N D O L B E L G A , D E H I L O 
A 4 6 C E N T A V O S 
ASI SON LOS PRECIOS DE NUESTRA LIQUIDACION 
V E A L O S P R E C I O S Q U E FIJAMOS A L O S ABANICOS/ TODOS HAN SIDO REBAJADISIMOS. 
NO S E ; DESCUIDE. P U E D E L L E G A R T A R D E 
[ f a ^ E l e g a n t e d e N e p t u r t c y ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T C I A / T E L . J>*~337Z N E P T U N O 4 & / T E L E F O N O - M - 1 7 » © 
(C0« TALLERES PROPIOS) 
R E L O J E S D E V E S T I B U L O 
Si está usted interesado en este artículo, plá 
ceños manifestarle que han llegado a la joye-
ría E L GALLO preciosísimos modelos en todas 
GALLO 
E L G A I H T OBRAPIA 
T e m o r e s d e . . . 
D e s d e 
(Viene de la P R I M E R A página) 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
las representaciones diplomáticas 
de los países hispano-amcricanos de 
América y latinos do Europa han 
enviado al Senador Richard, Presi-
dente del Comité de Acción Latina, 
sus adhesiones de simpatía para el 
Primtr Congreso Paulatino que vie-
ne organizándose. 
Anúncianstí grandes e importan-
tes soluciones para muchas de las 
cuestiones que en la actualidad 
afectan aV desenvolvimiento de los 
ideales y necesidades latinas. 
UN E J E M P L A R D E L A CUADRA 
A R G E N T I N A D E UNZUE C O R R E -
11A E N L A COPA D E L A PRENSA 
PARIS , julio 3.—El próximo do-
mingo un ejemplar de la cuadia ar-
gentina de Unzue correrá en la com-
petencia por la Copa de la Prenda, 
esperándose que •vengará la gran 
derrota sufrida por los ejemplares 
argentinos en las carreras del pa-
sado domingo. 
ios primores de la música y lo 
perfecto de la ejecución y a los que. 
aún sin haber leido a Nlstzsche, en-
tre Wagner y un paso doble, optan 
por el pasó doble, se les pegaron 
esta vez al oído, como nunca, las 
notas alegres y retozonas de "E¡ 
Dúo de la Africana". A las diez 
de la noche, hora en que terminó 
la función, los concurrentes se fue-
ron a sus c a s a s . . . contentísimos 
de .haber nacido. 
Hubo, sin embargo, en esta me-
dalla de triunfos y enhorabuenas 
un lamentable reverso. Los perió-
dico^" anunciaron que la Empresa 
Radi-Ibérica proporcionaría a los 
radioescuchas (como se decía an-] 
tes) o teleoyentes ( como comienza 
u decirse ahora) el nunca soñado 
placer de oír la función del Teatro 
Real a domicilio, y esta gratísima 
y despampanante noticia produjo 
un enorme revuelo en Madrid y en 
el resto de España. E l que no 
tenía aparato radiot^efónico se 
apresuró a comprarlo, ya que el 
sacrificio cuesta no muchas pese-
tas; matrimonio que se las venía 
arreglando son un par de auricula-
res, entregándose solitos el marido 
y la mujer a la caza de la onda, 
adquirió unos cuantos más para in-
vitar a los amigos; la merienda de 
los niños se dispuso con anticipa-
ción a fin de no perder nada del 
programa; algunas señoras piado-
sas estaban decididas a merendarse 
también el sermón de la tarde y 
todos en fin, incluso el juez de 
guardia.0, si algún crimen imprevis-
to no se %lo impedía, se prepararon 
a gozar las delicias que les espera-
ban. L a tarde además, estaba 
"como para comérsela"; torrencial-
mente. 
E n este hogar, y en el otro, en 
muchísimos hogares de Madrid y 
del resto de España «c sentaban, a 
las cuatro de la tarde, rodeando la 
mesa familiar infinitos mortales 
que no habían podido permlrtirse» 
el lujo de ir al Teatro Réal . Al fin 
después de un rato de nerviosa in-
quietud, se percibe en el auricular 
un atropellado borboteo, y tras de 
ligeros chasquidos se oye clara y 
potente la voz de ¡ ¡atención!! Y 
enseguida esto o algo parecido: 
"Señoree tele oyentes; el Gobierno, 
la Dirección de Comunicaciones, la 
Asociación de la Prensa, los artis-
tas del Teatro Real y la «mpresa 
Radio-Ibérica, deseosos de propor-
4 i 
E X C E L L A 
9 9 
G O D E S T " 
Es uno ch los perfumistas cuyas creaciones 
son mas solicitadas en París 
"Pequeña flora azul" se solicita con prefe 
rencia entre la variedad de sus perfumes, por 
la suavidad y la persistencia de su aroma 
Ofrecemos a nuestras dientas la prin 
ra remesa que acabamos de recbii 
a é a 
P E R F U M E S . , L I B R O S , Q U I N C A L L A 
O B i S P O A 5 2 . 
Continuación del manifiesto 5 vapor 
i n c l é s T'IjUA, capitán Towell. 
R Quintas: 1 caja relojes, 10 Idem 
jarabe. 
D r . Verdeja: 2 cajas maquinarla y 
accesorios. 
Senador José Ramón Villalon: 1 ca-
j a loza. , 
Fernández Solana Co: 4 Idem l i -
bros. 
J A López: 1 caja accesorios má-
quinas. 
M M Castro: 1 Idem ¡ ídem. 
Hoffman: 1 Idem Idem. 
Texldor Co: ,4 ídem gabinetes. 
Slnger S Machina . Co: 2 cajas má-
quinas-de coser, 11 cajas accesorios. 
American New: 1 Idem libros, 12 
sacos magazinc. 
C Y - C : 3 cajas cuchillas, . . . 
G D: í ca ja juguetes. 
M A Moenck: 1 caja efectos pla-
teados. 
Compañía Cubana de Jarcia: 5? ba-
rriles aceite. 
Díaz Loma Co:, 61 bultos alambre. 
C V . A: 21 cajas tapones. 
Merson Phill ips Corp: 8 bultos ac-
cesorios auto. 
Sinclair Cuban Gi l : 33 barriles gra-
Mt. 
Quevedo Cabarga Co: 9 cajas má-
quinas y accesorios. 
Metronl Hnos: 1 caja salami. 
J Ulloa Co; 22 cajas accesorios 
auto. 
N Arredondo Pérez Co: 2 cajas som-
breros. 
J ZHorter: 7 huacales accesorios 
mangueras. 
J B : 1 caja incubadoras. 
A Rico: 3 cartones cepillos. 
A Slsto: 18 bultos STcesorios para 
baúle«. 
Liberty F i l m Comp.: 1 caja pelí-
culas. 
Pérez Herrera: 42 bultos accesorios 
baú les . 
T C L : 1 plano. 
Sinclair Cuban Gi l : 3 bultos mate-
Llndner y Hartman: 16 bultos des-
infectante . 
Y K : 14 cajas sombreros. 
G L P: 7 cajas anuncios y pel ícu-
las . 
B M: 1 caja anuncios. 
H F C: 1 lata pe l í cu las . 
Cuba Contemporánea: 3 cajas pa-
pel . 
M RonSí 8 cajas efectos de toca-
dor 
Ajax fuba Co: 59 bnltos llantas. 
F A Figueroa: 1 «'aja crema. 
A F : 8 cajas polvo. 
Sinclair Cuban Gi l : 10 barriles gra-
sa . , • 
Audrain y Medina: 2 cajas pel ículas 
para rayos X , 13 bultof: efectos sa-
ni tar io» . , , 
I n d r - T d e n t Efeclrical Co: o bultos 
materia7*s. 
P - F e r n á n d e z Co: 6 idem efectos de 
escritorio. 71 cajas papel. 
Cuban Telephone Co: 1 auto, 97 bul-
tos materiales». 
General Electrical Co: 18 bultos 
raaterlalei'. 
ruban Importación Co: 2 Idem id. 
Cuba E Supply: 1 idem Idem. 
West India Gil Refg. Co: 395 Idem 
idem. 
National Paper Typc Co: 7 id. id . 
Cuban Portland Cemcnt: 90 ídem 
idem. 
Fábrica de Hielo: 21 ídem idem. 
Cubin Air Products Co* < Idem id. 
A C Bulle: o0 idem muebles, cal-
zado, ropa y cart/m 
Tropical Express: 35 idem express. 
C E N T R A L E S ; 
Rosario Sugar: 2 bultos maquina-
ria . 
ATtagracla: 1 idem idem. 
Caracas': 1 ídem idem. 
Cau^oT 1 Idem Idem. 
V C SIcndoza: 61 idem Idem. 
CAUCADO: 
Marf inez^QufSónes Co: 8 cajas caf- , 
Machín "Wall Co: 8 ídem idem 
Arriha Co: 9 Idem Idem. 
T O — 5 idem Idem. 
A <: 'ez Co: 16 idem idem. 
Sánihc-z Hno: 9 ídem Idem, 
l'uente Presa Co: 37 Idem Idem., 
F AraTuce: 5 Idem Idem. 
Calvo F . Viera: 10 Idem idem. 
Balleteros Co: 3 idem idem. 
A Uraln: 119 idem Idem. 
F Maseda: ^¡ fdem ídem 
EOlavarrietá: 60 idem idem. 
V Gmez Co: 4 Idem laem, 442 idem 
camas y accesorios. 
Tome y Co: 4 Ide'm hule, 
T E J I D O S : 
García VJvaneos Co: ,17 bultos tejí-
aos . 
Mfn.'íldeií Granda: 2 idem Idem. 
Barros Hno: 2 idem idem. 
B Moya Co: 1 idem Idem. 
"Behar y Aleazl: 2 ideni ideni. 
Rabanal y Fel ípez: 1 idem idem. 
.T Artau: 13: idem Idem. 
F Pérez: 3 Idero Idem. 
fRÜSy: 5 íiTeirn' mem. 
May y Co: 2 idem ídem. 
Oaroia y Co: 5 Idem idem. 
R C : 1 idem idem. 
E Toyos: 1 idem idem. 
S Carballor 1 Ifam idem. 
Sánchez Talle y íaO: 18 i<iem idem. 
Piélasro L'nares Co: 3 idem idem 
Ruárez González Co: 4 Idem Id 
Gaso Mufl lz:10 i^em ideni • 
Cuio y Gallego: 8 idem idem. 
JMartens: i fdem idom. 
Escalante Castillo Co: 1 Idem id. 
Am^ricar B Good«: * Idem ídem 
R Soto: 1 Idem idem. 
A Gt r> i<Tem idem. 
R V i e i l : 1 iripm Idem. 
GiierV- y G^flal: 1 i ^ m if^m. 
Gastrillr-n Hno: 1 ídem Idem. 
T/Ó^̂ z Rio- 3 idí»™ idem. 
"v M Brandan: í ídem id<»Tn 
Branden y Rod'-'^iez: 1 fíe-.n id. 
7ei i»: 1 ídem ;<i*»m. 
.T V Tturregtif: 7 irtern í d e m . 
y T-Óipz: i idem íde^i. 
Mp^rirl v Pm!4»*i»7: 1 'rtom idem. 
J Castilo: 7 idem Idem. 
D E L I I A V R C 
J C H : 5 cajas perfumería . 
D E HAMBTJPGO 
Sandallo Cicnfucgos Co: 2 cajas te-
jidos. 
L Huarte: 1 Ídem ftrreteria. 
D E L I V E R P O O L 
E Malgrat: 25 cajas galletas. 
Fernández Co: 3 Idem tejidos. 
Daly Hno: 2 idem id^m. 
G B : 1 Idem ídem. 
D E L O N D R E S 
G B : . 1 caja jabón . 
J Gallarreta Co: 8 idem ide-m. 
Esquemazi y Barrocas: 1 i^tin pa-
'Ros. 
P Tamames: 30 idem sal, 7 Idem 
i jaTíetas. 
; Arredondo Pérez Co: 25 fardo:5 pa-
D E S O U T H A M P T O N 
J Gutiérrez Solar: J, fardo paja 
López Bravo Co: 1 idem idem. 
R López Co: 3 idem idem. 
V del Canto: 1 idem idem. 
L A PROPOSICIOX D E F O R D PA-
RA L A COMPRA D E L A F L O T A 
NO L L E G O A L A JUNTA 
WASHINGTON, jlio 3.—Mientras 
que el magnate Henry Ford ase-
gura haber envido por correo a 
la Junta de Navegación su propo-
sición para la compra de los dos-
cientos buques de la Flota de Emer-
gencia, los altos funcionarios de la 
misma afirman que tal documento 
no l legó a sus oficinas y hacen loa 
mayores esfuerzos por encontrarlo 
PATRONES Y REVISTAS 
Fieles a nuestra costumbre de brindar a nuestra distin-
aa clientela un nuevo servicio cada vez que se nos pre-
senta una oportunidad^ de hacerlo, hemos adquirido la ex-
clusividad de las Revistas y Patrones de la E X C E L L A COR-
PORATION, de New York.: 
Hace tiempo que figuraba entre nuestros proyectos el 
crear este nuevo Departamento. Como es natural, este De-
partamento ha sido, objeto de un estudio concienzudo. He-
mos seleccionado, con gran cu.dado,; entre varias, la casa 
Editora que nos ofreció el servicio más perfecto. De este 
modo proporcionaremos a nuestras clientes algo verdadera-
mente útil y conveniente. 
LOS PATRONES " E X C E L L A " llenan las necesidades de 
toda mujer que desee vestir con elegancia, de acuerdo con 
los dictados de la última moda. 
Las Revistas: " E L L 1 B K 0 D E L A M O -
DA", " E X C E L L A MAGAZINE". "DECORADOR DE HO-
C A R " y " E L A R T E DE VESTIR" son verdaderamente inte-
resantes e instructivas. Además de tratar de modas con in-
discutible autoridad y conocimiento, contienen mil otros 
asuntos del hogar e infinidad de encantadoras novelas cor-
tas y narraciones, exquisitas y morales. Los precios de sus-
cripción a las Revistas y los de los Patrones son verdade-
ramente económicos." La daremos, con mucho gusto, más 
detalles^ personalmente. 
é L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
e l j i ; f i : tammany h a l l de-
c l a r o O l E CONTHOLAUA LAS 
PROXIMAS E L E C i IONES 
N E W YORK, julio 3 . — E l Jefe de 
la organización política . conocida 
mundialmente como Tammany Halli 
Mr. George Wolvany, declaró ayer 
enfáticamente que será él quien ma-
nejé la situación en las próximas 
elecciones y podrá combatir o apo-
yar la renominación del Alcalde 
Hylan para un nuevo período, aVo 
que se opone decididamente el Go-
bernador Smith. 
OONT1 NIA N COME XTA N DOSIS 
LAS D E C L A R A C I O N E S DE DO-
HE W SOR RE BL ASUNTO TI A-
POT DOME 
WASHINGTON, Julio 3. — Si-
guen las opiniones y comentarios 
sobre las declaraciones hechas an-
tes de ayer por el magnate petro-
lero Edward L . Doheny en el asun-
to del Teapot Dome. 
Se anuncia una acción congre-
sional contra el Almirante Robin-
son por la cooperación que prestó 
en el asunto de la cesión de las re-
servas petroleras y la construcción 
de los depósitos navales en Pearl 
Harber. 
Por otra parte el Senador Walsh, 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a 
MORA 
Peluquero ArtÍFtico 
San Rafael 12.—Telf. A-0310. 
Tintura Vegetal 
" M O R E S C A " 
L a tfaioa que está obteniendo pa-
ra las canns resultado maravilloso. 
Como garantía le hacemos la 
aplicación gratis. 
Para sus cabellos rubios oro use 
la Loción do Camomllle 
" O R O S O L " 
Aplicaciones gratis a la presen-
tación de este anuncio. 
E s t a casa vende los acredita."les 
perfumes 
" A S T R A " 
ni dptail a razón do 60 centavos 
onza. 
k Háganos una visita y le perfuma-
rcútb9 su pañuelo. 
clonar a gran parte de la sociedad 
española y del extranjero unas ho-
ras de inefable solaz, dispusieron 
todo lo necesario para que fuese 
dada la íunción de esta tarde en 
el Real; pero todos sus esfuerzos 
se han estrellado ante la negativa 
irreductible del empresario Sr. Ca-
sali, que se opuso terminantemente 
a la instalación del midrófono en el 
escenario. Este Inesperado inciden-
te de última hora produce a todos 
los que en el asunto habían inter-
venido la contrariedad que- los se-
ñores teleoyentes pueden imaginar-
se. E l Gobierno, la Dirección de 
Comunicaciones, la Asociación de 
la Prensa, los artistas del .Real; y 
la empresa Radio-Ibérica lamentan 
profundamente, etc., etc. 
Bueno: la que se armó puede 
cualquiera figurárselo. Si taqui-
gráficamente se tomasen los comen-
tarlos,, las maldiciones y las inter-
jecciones, más o menos malsonan-
tes que se tributaron en los pri-
meros momentos de explosión al 
empresario, señor Sassali, consti-
tuirían una nutrida biblioteca. A 
| la mayor -parte de los chasqueados 
les parecería poco para castigo del 
señor Cassali, una operación qui-
rúrgica sin cloroformo o un cán-
cer en la lengua para que en toda 
i su vida pudiera decir a nada que 
no. Vinieron después las explica-
ciones; que si tenía la culpa el em-
| presarip, que si Ta tenía la Radio-
| Ibérica, qoe no me avisaron uste-
des a tiempo;, que sí que le stvisa-
j mos; pero el caso fué que los tele-
j oyentes se quedaron compuestos y 
j sin; . . onda. Polizmente, hubo un»» 
¡continuación; dos días después .se 
j celebró con el mismo programa una 
j función exlrábrdlnarla'en honor da 
Fleta. .De ella .disfrutaron, también 
líos teleoyentes desquitándose de 
I la decepción anterior; pero no muy 
¡a su gusto, "por -deficiencias en la 
! transmisión. . Se quejaron ptra vez. 
aunque en actitud menos fiera, y 
| cuentan que el" señor Cassali dijo 
: algc^ parecido .a lo do aque-l pica-
dor a, quien despanzurró un toro 
y encima lo sl lvarón. . . ¿¿qué que-
rrán? . '.. 
Pepe García. 
C 6396 ilt. Ind :i j l . 
I del Estado de Montana, dice que 
¡Doheny en-sus declaraciones ha tra-
tado de envolver a todos los miem-l 
: bros del Gabinete del Presidente | 
, Harding en los líos de la conce-j 
I s ión . 
que desean "buenas arnns" para conquistar corazones. 
Participamos 
que ya llegaron los tan ansiados 
i T r a j e s d e 
C r a s h d e L i n o 
\ y que los damos al tentador precio de 
zp*n ;i TÍTem idem. 
Orteea Co: 7 Idem idem 
Fernández Alonso f n ; n id«m Id. 
M P A: t caja cuero, 
j A V Bonachea: 6 calas calzado. 
P Borrás: 11 cajas calzado. 
Canoura y Co: 2 caias calzado. 
.T L l a r ^ : 2 Idem idírp 
Turro Co: 3 c a j a í calzado, 1 idem 
Idem. 
N García: 1S fardos ' u e m . 
Diaz Alvarez: 10 ideni idem 
N Rodríguez: 1 caja cuero. 
Mifiann Hno: 7 idem hormai . 
Fernández Blanco: 2 idem Idem. 
Mufloz v Aeuíit i : 3 Id^m «uert». 
Turro Co: t caja calzado. 
F taqupchpl: 180 bulto? drotra*. 
IntcrnaTTonal Drugs Store: 79 Idem 
idem. 
Fxnojrí^oírtn Chem'cal: 17 Idem id. 
Jl r; M»riflo: 8 Idem ídem. 
.T MuHllo: 37 idem ídem. 
A' A: 1 id^m Idem. 
Bluhm* y Ramos: 10 cajas leche. 
T T V V E ' T J I K I A . : 
X) Marina Co: 1 bote (no viene), •• 
bufo* ferreter ía . 
Oa^cia Capote Cor 18 Idem idcM. 
A Bodr'^urz: ^ 'dem ^ " m . 
.T OonrAles: 15 idem idem. 
E A Reynold: 13 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 6.— Vapor español 
B U E N O S A I R E S . lapitán Marroquí, 
prodedente de Barcelona y oséalas , 
consignado a M . Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Malet Co: 30 cajas fideos, 2 idem 
íalchichdn, 3 idem jamón, 6 idem so-
Barraqué Maciá Co: 100 cajas lior-
Lalizas, 1 idem anuncios, 900 idem 
¿ c e i t e . 
R Laluerza: 132 bultos vino, 13 ca-
jas embutidos. 
Rira l Co: 2 bocoyes vermcuth. 
JCalle y Co: 544 atados fideos. 
Cabestany Vázquez y Co: 1 caja 
azafrán . 
MISCELANEA: 
J González: 1 caja plumeros. 
T Touzet y Co: 17 ídem drogas. 
D r . E . Sarrá: 2 idem idem. 
Escarpenter Bros: 8 cajas ferrete-
ría. 
S H P : 1 idem i m á g e n e s . 
Gusso Hno. Co: 1 huacal maquina-
ria. 
F Carrascos 2 fardo» a l g o d ó n . 
García Garcia: 3 cajas bombas. .-
I Acebo Simón y Go: 6 cajas p á v i l o . 
F Carrasco: 6 idem Idem. 
V Real: 7 idem laem. 
F Taquechel; 6 bultos drogas. 
M Escribano: 1 caja Idem: 
S Ramos: 2 Idem i m á g e n e s . 
V Süárez: 15 idem papel. 
S Alonso: 2 cajas ampollas. 
Pérez Sierra Co: 15 cajas, papel. 
P M Costas: 92 Idem, 26 fardos id. 
5 cajas idem. 
Carmelitas Descalzos: 1 caja imá-
genes. 
Pérez y Otero: 3 bultos muestran. 
CAIiZAOO: 
E Vall ina: 1 caja calzado. 
Nlstal González Co: 1 Idem ideni. 
Huerta y Co: 1 idem idem. 
f 
C o m o e l T e r r e m o t o d e 
¡ S A N T A B A R B A R A 
Ni un solo precio ha quedado en pie. Lo más terrible 
hie en la 
R O P A I N T E R I O R 
He aquí algo de la catástrofe, 
C A ¿ í l W L O S * « • " > • M O R A a $ 2 . 5 0 
^ D f l F l L ^ A * " * * 9 0 0 - M O R A a $ 3 , 5 0 
C C £ H / L ^ O 5 - ^ " - H O M . A H O R A a $ 4 , 0 0 
J U E G d ? Í p i e z a s A H 0 R A ' $ 3 . 5 0 
J U E G d ? l p i e z a s ^ ' t 2 5 00- A H 0 R A ° $ 6 . 0 0 
Vean las Vidrieras y el Departamento Interior 
Aprovéchense pronto, porque dentro de 10 DIAS todo 
volverá a la normalidad. 
L a R e b a j a h a s i d o ( í e n e r a l . T o d a l a 
M e r c a n c í a e s N u e v a 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
$ 1 5 . 0 0 
Estos trajes están irreprochablemente cortados y 
confeccionados. Son elegantísimos. ¡Venenosos verdad! 
VENGAN A VERLOS Y SE CONVENCERAN 
AS Y COMPOSTELA - 6 7 6 2 
"¿"'"6391"" T t 3 Anuncios: TRÍjJÍLLO MÁRIÑ. 
£ ) P I 7 ] m f i e m a l j ^ ( u e r > t a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
De L i n o P u r o N0 2 5 
f 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
I N G L E S 
L E G I T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a x l c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s • 




¡Huertay CaSenC \ 
I M P E R I A L 
L I N O P U R O ! 
^ apartado toas 
i 7 Yda». 
E 
G A R A N T I Z A D A S 
Amargura ^ J ( ^ ^ y & S m C . Habana-
MjUgoia de v«t v 2 
J U L I O 3 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
M I G U E J O R R I N Y F A B I A N 
A l v a r o S u á r e z . — L o mismo que 
V d . muchas personan por descono-
cimiento de las leyes suelen concer-
tar apuestas discutiendo casos que 
e s t á n basa des en preceptos legales 
estatuidos en nuestras leyes, apo-
yando sus ideas tan s ó l o en la pre-
s u n c i ó n na tura l que hagan del ca-
so objeto del debate; pero sin bus-
car en los C ó d i g o s la fuente o éí 
origen de los mismes. Siento que 
con mi respuesta pierda V d . la 
apuesta que titne concertada, pero 
antes -que nada me gusta ser equi-
tativo y darle Ja r a z ó n a l que la 
tenga, m á x i m e en este caso que no 
conozco a ninguno de los concer-
tantes, l^ues bien, Ud. dice que 
a f i r m a qiue una B a r b e r í a es un 
tablecimiento mercant i l b a s á n d o s e 
en que dicha B a r b e r í a tr ibuta un 
.-irbitriio al Ayuntamiento y se ha l la 
inscr i ta en el Registro Mercanti l , 
lo c u a l no es cierto, pues a conti-
n u a c i ó n le voy a copiar iliteralmen-
tc cierto precepto contenido en el 
C ó d i g o de Comercio con lo que Ud . 
q u e d a r á perfectamente convencido 
de que una B a r b e j i a ñ o es un esta 
blecimiento . mercanti l . — ( A r t í c u > J 
20 del C ó d i g o de C o m e r c i o ) . — 
E x i s t i r á la p r e s u n c i ó n legal del 
ejercicio habituai del comercio, 
desde que la persona que se pro-
ponga ejercerlo anunciare por c ir -
culares, per i iódicos , carteles, r ó t u -
los expuestos a l P ú b l i c o , o de otro 
modo cualquiera, "un estableci-
miento que tenga por objeto algu-
n a o p e r a c i ó n mercant i l" . U n a l l a -
mada a este a r t í c u l o dice como s i -
gue: E l T r i b u n a l Supremo, en sen-
tencia de 5 de agosto de 1.904, h a 
decQarado que no infringe ese ar-
t í c u l o l a sentencia que niega l a cua 
i idad de comeircianto a una perso-
na respecto de la cual no se había 
probado en el juicio qtve rea l izara 
n i n g ú n hecho demostrativo de te-
ner un establecimiento mercanti l y 
en sentencia anterior, de 20 de no-
viembre de 1S99. h a b í a declarado 
que "una barber ía y p e l u q u e r í a no 
es un establecimiento mercant i l , 
porque on ella no se verif ica cam-
bio de productos, sino se ejerce un 
oficio o indus'tria personal de a r r e n 
damiento de servicios". 
T i t í : — L a "Comedia Mascu l ina" 
de L e ó n Ichaso e s t á y a saliendo de 
la prensa de L a Moderna P o e s í a . 
E d m u n d o ' S u á r e z : — S i Ud . lio-
na todos los requisitos exigidos 
por la ley paflra tener derecho a ob-
tener su carta, de c i u d a d a n í a c u -
bana s e r á considerado como ta l a 
cualquier punto •que vaya, presen-
tando cada vez que tenga necesidad 
esa credencial para just i f icar su 
c a r á c t e r de ciudadano cubado, de 
esta manera p o d r á U d . i r a E s p a -
ñ a y v i s i tar a sus f a m i l i a r e ^ s in 
tcmoir a ser obligado a servir en 
di E j é r c i t o . 
C . F e m á n d a z : — L o s Jueces Co-
rreccionales a l apl icar sus fallos 
en lo© juic ios que por faltas o de-
litos sean de su competencia, tienen 
que ajustarse estrictamente a los 
preceptos legales contenidos "n 
nuestros C ó d i g o s , gozando t a m b i é n 
de l a facultad, s e g ú n sea el caso, 
de ap l i car la sentencia de acuerdo 
con í a convicc i íón moral , cuando a 
falta de pruebas el Juez estima 
para su criterio, que el juicio debe 
fallarse condonando o absolviendo. 
Mateo G r i f e : — C o n fecha 2 4 del 
actual hube de remitirle la carta 
que le ofrec í . v 
Sera f ín C a s t r o : — P u e d e escribir-
me a la siguiente d i r e c c i ó n : "Sec-
t ' ó n de Preguntas y Respuestas", 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana , 
y tan pronto reciba su carta ten-
d r é mucho gusto en c o n t e s t á r s e l a -
L e ó n L o s a , — E l libro de Reyno-
so que trata sobre el cultivo de la 
c a ñ a de a z ú c a r puede encontrarlo 
con todav seguridad en cualquiera 
de las siguientes l i b r e r í a s : Albe la , 
Belascoain 32 B ; L a A c a d é m i c a , 
Prado OÍÍ, y L a Revoltosa, G a l i a -
no 11.5. Complacido. 
A l v a r o F U l a l g o : — S í s e ñ o r , me 
refer ía precisamente a lo que es 
objeto de su pregunta. 
M a r g a r i t a G a i c í a : — A u n q u e su 
pregunta d e b i ó h a b é r s e l a dirigido 
a la Sra . H e r m i n i a P lanas de G a -
rrido, quien tiene a su cargo en 
este D I A R I O la s e c c i ó n " P a r a ellos 
y para ellas" por ser m á s propia 
de su s e c c i ó n se la voy a 'contestar 
por tener a mano, per casual idad, 
una receta aplicable a su caso. P a -
ra l impiar los m á r m o l e s obseuros 
a que U d . hace referencia en su 
pregunta le d i r é que puede l impiar-
I t s p a s á n d o l e s una ( sponja empa-
pada del l í q u i d o siguiente: Agua 
100 partes; Acido n í t r i c o , 2 partes. 
Luego se lavan con abundante agua 
pura y fresca. 
T o m á s Mensui l lon O r t i z : — E l bi 
Hete de Banco m á s antiguo que 
existe se conserva en el Museo A s i á 
tico de San P d c r s b u r g o . E l billete 
data del a ñ o 1399 ( A . de C ) y 
ostenta el t í t r J o del Banco Impe-
r ia l , y l leva fecha, n ú m e r o de or-
den, f irma del m a n d a r í n , y u m 
lista de las penas en que i n c u r r í a n 
en aquel tiempo los falsificadores 
de papel moneda. E í t o bililete e s t á 
escrito a mano, porque l a impren-
ta con tarugos de madera no se 
c o m e n z ó a usar en China hasta el 
año 160 de nuestra E r a . 
U n a r a g o n é s : — M i g u e l Servet, el 
c é l e b r e descubridor do l a c i rcu la -
c i ó n do la sangre, "el genio sobre-
humano que en el Renacimiento 
c o n m o v i ó toda la E u r o p a con sus 
ideas, sus e s p i t e s y sus descubri-
mientos", s e g ú n frases de Pompe-
yo G-ener, en su interesante "ibro 
" P a s i ó n y muerte de Miguel Ser-
vet", era n a t u r a l de Vi lanova de 
Sixena, en eJ obispado de L é r i d a , 
habiendo nacido de u n a famil ia 
noble cuyos ascendientes paternos, 
catalanes, eran gente de toga, y los 
maternos, aJ&goneses, infanzones 
de A r a g ó n -
P e r m y : — E s p a ñ a r e c i b i ó de los 
Es tados Unidos la s u m a de 20 mi -
llones de pesos (do l lars ) d e s p u é s 
del canje de ratificaciones del T r a -
tado de P a r í s por el cua l la pr i -
mera de estas naciones r e n u n c i ó a 
todo derecho de s o b e r a n í a y pro-
piedad sobre Cuba, Puerto Rico y 
las F i l i p i n a s . 
N i c o l á s N i e t o : — S e g ú n el diccio-
nario de la Academia, "Brete", QS 
el (epo. o p r i s i ó n , que se pone a los 
reos en los pies para que no pue-
dan huir , y de a h í que, a p l i c á n d o l o 
en sentido m e t a f í s i c o , ^oda vez que 
bignifica estrechez o aprieto, se di-
ga del que se ve muy apurado o 
en a l g ú n conflicto "que e s t á meti-
do en un brote". 
P i z a - R o s e l l ó : — L a s peteneras fue 
ron inventadas por u n a c é l e b r e 
cantadora de flamenco que en los 
comienzos del siglo pasado hizo fu-
ror en A n d a l u c í a y a l a que se co-
n o c í a con el apodo de la Petenera. 
Es te curioso nombro d e b í a l o la 
cantadora a l hecho de ser de P a -
terna de R i v e r a , provincia de Cá-
diz. 
D . F . G : — E n " R o m a " se rec i -
ben somanalmente 'las revistas m á s 
interesantes de todo el mundo. Pe -
rico Carbón tiene en sus anaiqueles 
el surtido m á s completo de revis-
tes que hay en Cuba . 
J . M . : — E n L a A c a d é m i c a , P r a -
do 93, se encuentra a l a venta la 
Biblioteca del Contador, obra mag-
ní f i ca , y de| resultados positivos 
Para los comerciantes. 
R . A . V i y e l l a : — L 6 s tribunales 
cubanos no son competentes para 
conocer del) divorcio que Ud . me 
habla en su carta . Si ílos c ó n y u g e s 
aunque fuesen extranjeros , hubie-
sen c o n t r a í d o matrimonio en Ci 
los tr ibunab't de este pa í s ten-
d r í a n facultades para disolver el 
v í n c u l o matr imonia l a que U d . se 
refiere. E s e divorcio tiene que es-
tablecerse precisamente en G i b r a l -
tar. 
C l a v e l l i n a : — E l i "RotalTy Cilub" 
eS una a s o c i a c i ó n cas i universal , 
pues e s t á difundida en casi todos 
los grandes p a í s e s civil izados y tie-
ne por objeto apoyar todos los ac-
tos c í v i c o s que se real icen en los 
pa í ses en que e s t á constituida y 
censurar todo aquello que tienda a l 
atraso y a las buenas costumbres. 
D E L I M O N A R 
L A S R A . G O N Z A L E Z D E G A R C I A 
H a regresado a este pueblo y 
con ella s u a m a n t í s i m a h i ja C h u c h a 
la dist inguida s e ñ o r a F a u s t a Gon-
zález de Garc ía , volviendo con ta l 
motivo a renacer la a l e g r í a en aquel 
venturoso hogar. 
ILa s e ñ o r a G o n z á l e z de G a r c í a 
en d í a s pasados f u é sometida con 
toda urgencia en l a "Cl ín ica L e -
d ó n " , de esa capita l , a u n a delica-
da o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , indicada 
por e l doctor Pedro Ramos, inte-
ligente galeno de este pueblo, quien 
se d i ó cuenta de l a gravedad del 
caso y no p e r d i ó ni un segundo en 
aconsejar su traslado a la Habana. 
Eil doctor L e d ó n p r a c t i c ó la ope-
r a c i ó n con gran premura, gracias a 
ella contamos hoy con la a l e g r í a 
de su regreso a l hogar querido. 
Consigno la gratitud a q u í por 
orden expresa de tan estimada fa-
mi l ia , a los distinguidos galenos 
doctores L e d ó n y R a m o s , que con 
la ayuda de Dios le devolvieron 
la sa lud, y a l propjo tiempo la 
tranquil idad al esposo e hijos, los 
que pasaron horas de verdadera in -
certidumbre, grati tud que desean 
hacer extensiva a todo e l personal 
de la Cl ín ica del doctor L e d ó n , por 
la esmerada asistencia recibida y 
por las atenciones de que fueron 
objeto. 
Y o a mi vez deseo que sea muy 
breve l a convalecencia, deseo que 
comparten sin duda a lguna las m u -
chas amistades que con tanto inte-
rés se v e n í a n ' interesando por la 
salud de d o ñ a F a u s t i n a . 
U N A D I C H A M A S 
E s la que experimentan desde 
hace d í a s , el apreciado matrimonio 
s e ñ o r a E u l a l i a L ó p e z y Venancio 
Montes de Oca, los que ven alegra-
do su venturoso hogar con el adve-
nimiento de un hermoso n i ñ o . 
Sinceramente fel icitamos a los 
felices p a p á s , amigos nuestros muy 
estimados y deseamos al lindo be-
bito larga y muy venturosa v ida . 
Gerardo M A R T I N E Z 
Corresponsal . 
E l ú n i c o establecimiento en s u clase 
en la Repúbl i ca 
[Director: D r . Miguel Angel Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o quirúrigico de las enfermedades de» 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
C A M ^ ? ? ? ^ ^ ííE?rICA Y R A Y 0 5 X C O N S U L T A S : $5.00 
SAN L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
Con verdadera complacencia pu-
blicamos el retrato del distinguido 
joven Miguel Jci?rín y F a b i á n , que 
acaba de obtener el grado de Doc-
tor en Derecho P ú b l i c o y Pr ivado , 
alcanzando en ambos la envidiable 
nota de Sobresaliente, confirmando 
a s í sus nada comunes disposiciones, 
p-ies en 1!) as ignaturas cursadas en 
nuestra Univers idad , 18 fueron ca-
lificadas de Sobresalientes, obte-
niendo nueve premios. 
H i j o de nuestro querido amigo, 
s e ñ o r Miguel J o r r í n y M^Hner, es 
por lo tanto nieto del doctor Gon-
ZÜIO J o r r í n y Bramosio , y era su 
otro abuelo el doctor J o s é Si lverio 
J o r r í n , ambos f iguras preeminentes 
en l a historia cu l tura l de C u b a en 
la que tan s e ñ a l a d o puesto ocupap, 
y cuya t r a d i c i ó n h a b r á de continuar 
el joven Miguel , como lo prueban 
los notables comienzos de s u vida 
p ú b l i c a . 
Nuestra f e l i i e t a c i ó n m á s sincera 
a l nuevo doctor, a quien deseamos 
Ies m á s halagadores tr iunfos. 
G u a n a b a c o a a l D í a 
P O R L A E R M I T A D E L P O T O S I 
Promet imos ayer dar a conocer 
el programa de la m a t i n é e que se 
c e l e b r a r á el domingo, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en el Teatro 
C a r r a l , a baneficio de la E r m i t a 
del P o t o s í : 
P R I M E R A P A R T E 
V — G a l o p T r i u n f a l , por la B a n -
da M u n i c i p a l . 
2 ' — L a zarzuela del maestro Sa-
co del Valle , " L a Condesa L a u r a , " 
por la c o m p a ñ í a L i t t l e S tars , con 
el siguiente reparto: 
L a u r a , Condesa: n i ñ a M a r í a A u -
rora del V a l l e ; mis Ket ty , inst i tu-
triz de la Condesa: Isabel N ú ñ e z ; 
Susana: Vio le ta G o n z á l e z ; L u i s a , 
nieta de Susana: Marta L ó p e z ; Pe-
t r a : S i lv ia Fuentes ; P u r a : F e l i c i a 
D e b é n ; J u a n a : E l v i r a Cuenl las ; 
a ldeanas: Olga M o r a ; H i l d a y B e r -
ta C a r r e ñ o ; E s p e r a n z a M é n d e z ; 
B e r t x y CcX.5uelo de V i l l i e r s ; Ma-
ruca , Olga y B e r t a M a i g ; Olga Ro-
d r í g u e z . 
3 o . — P r e s e n t a c i ó n del n o t a b i l í s i -
mo actor Gustavo R o b r e ñ o . 
4 ? — A t r a c c i ó n c ó m i c a (sorpre-
sas . ) 
S E G U N D A P A R T E 
1 » — P o u t p u r r i t por la B a n d a 
M u n i c i p a l . 
2 f — R e p r e s e n t a c i ó n del juguete 
l í r i c o - c ó m i c o en un acto t i tu lado: 
" ¡ J e s ú s , q u é c r i a d a ! " . He a q u í el 
programa: 
J u a n a , cr iada de D o ñ a P a z : Ni-
ñ a , Mar ía A u r o r a del V a l l e ; Do-
ñ a P a z : Isabel N ú ñ e z ; L o l a : F e l i -
cia D e b é n ; D o ñ a Panta leona: E l -
v / r a C u e n l l a s ; T í a Nicas ia : Vio le -
ta G o n z á l e z ; R o s a : Marta L ó p e z ; 
P e t r a : S i lv ia F u e n t e s ; J u l i t a : 
Consuelo F a r a c h . 
3 ' — ¡ E l colmo de la precocidad! 
L a incomparable actr iz de seis 
a ñ o s de edad, Marta L ó p e z , canta-
rá a c o m p a ñ a d a a l piano por la n i -
ña de ocho a ñ o s M a r í a A u r o r a del 
Val le , los g r a c i o s í s i m o s couplets 
" S e n é n " y "Doroteo ." 
Como se p o d r á observar, se t ra -
ta de un atrayente programa que 
el p ú b l i c o lo s a b r á a p l a u d i r . 
Cuenta esta f u n c i ó n con la va-
liosa c o o p e r a c i ó n de las notables 
art istas s e ñ o r i t a s Azucena Carde-
lle, Ju l i ta M ó n e r y Gustavo R o -
b r e ñ o . 
L o s precios son los siguientes: 
g r i l l é s y palcos, con seis s i l l a s : 5 
pesos; luneta con entrada, 80 cen-
tavos, y ter tu l ia , 20 centavos . 
E l Teatro C a r r a l ha sido cedido 
generosamente a la s e ñ o r a de A r -
mando del V a l l e . 
U n a deferencia: el palco n ú m e r o 
2 ha sido destinado por los orga-
nizadores de la m a t i n é e para los 
periodistas locales . 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
( P o r D . A . ) 
L A D E C A D E N C I A D E L A S R A Z A S 
L o s perros de raza , legitimes, to-, 
man cas i siempre^ precios fabulo-
sos. . . . . . , 
E n la m a y o r í a de los casos esos 
perros son adquiridos por personas i 
pudientes, que, equivocadamentfi.: 
miman y halagan demasiado a « sos 
animales. 
Con respecto a su a l i m e n t a c i ó n i 
les estropean sus e s t ó m a g o s d á n d o - i 
les a todas horas del d ía y de l a ' 
noche dulces y otras golosinas que. 
m á s que alimentarlos, los enferman. 
A veces, el excesivo c a r i ñ o hac ia 
los perros, resul ta perjudic ia l . 
Bueno es que se les ofrezca una 
o dos veces a l d ía abundante ce-
mida, en lá que no falte a l g ú n bu.-.i 
hueso para roer; pero no se les de-
be acostumbrar a la comida de po-
dacitos cada «Hodia hora y mucho 
menos, s i se trata de dulces y r a s -
teles. 
Referente a l dormitorio sucede 
algo parecido. 
L o s perros no deben dormir en 
habitaciones cerradas, s in venti la-
c ión , junto a las personas, y, ep 
algunos casos, en c o m p a ñ í a de n i -
ñ o s . E l l o no conviene ni a las par-
sonas ni a los perros. 
E n el patio, en la azotea, bajo 
casetas especiales que los resguar-
den de las inclemencias del tiem-
po, los perros se c r í a n m á s salu-
dables. 
E x i s t e n ejemplares m a g n í f i c o s d« 
distintas razas que van r á p i d a m e n -
te decayendo debido a la vida ex-
cesivamente d o m é s t i c a a que se les 
somete. 
Y , a s í podemos observar que esas 
razas a la segunda o tercera gene-
r a c i ó n han perdido sus principales 
cualidades. 
L o s d u e ñ o s de perros deben lle-
varlos dos o tres veces por sema-
na a los parques para que a l l í jue-
guen y se expansionen. 
E l que tiene un perro en su ca-
sa, obtiene casi las mismas obliga-
ciones que el que cuida un n i ñ o . 
A s í siempre debe usted procurar 
no hacerse d u e ñ o de un perro s i no 
le v a a cuidar como él se merece. 
E L P E R R O D E L O R D B Y R O N 
L o r d B y r o n t e n í a gran predilec-
c i ó n por los perros. E s sabido que 
cuando su terranova Boatswain mu-
r i ó , el c é l e b r e cantor de "Aroldo * 
le hizo er ig ir en el parque de la 
ant igua a b a d í a de Newstead, en E s -
cocia, un p e q u e ñ o monumento, en 
el cual estaba escrito un largo epi-
tafio, que terminbaa con estas pa-
labras : " Y o no he tenido nunca 
m á s amigo que el que a q u í v e s ' . 
E l perro que tanta ternura inspir* 
a B y r o n , era un ejemplar notable 
de su casta, que a l mismo tiempo 
se d i s t i n g u í a por su gran intc l i -
geiicia. C u é n t a s e que la madre de 
B y r o n p o s e í a un "fox-terrier", G i l -
pin, con el c u a l Boatswain estaba 
continuamente en guerra. E l peque-
ñ o can, no desperdiciaba o c a s i ó n 
de atacar y molestar a l gran perra-
zo. que, a pesar de su paciencia, 
hubiera concluido por defenderse. 
L a s e ñ o r a B y r o n d e c i d i ó , pues, des-
hacerse del "terrier", y se lo d i ó 
a uno de sus arrendatarios de Nevrs-
tead. Cuando B y r o n ipart ió para 
Cambridge, e n c a r g ó su perro^ a un 
servidor, con l a r e c o m e n d a c i ó n dei 
m á s escrupuloso cuidado. U n a ma-
ñ a n a el servidor e n c o n t r ó que fa l -
taba el t erranova Boatswain , y a 
pesar de todas las pesquisas pu-
do dar con é l . F ina lmente hac ia la 
noche, el vagabundo v o l v i ó a casa 
a c o m p a ñ a d o de Gi lp in , condujo a 
é s t e junto a l hogar de la co una 
donde a r d í a un buen fuego, l a m i é n -
dole y h a c i é n d o l e mi l demostracio-
nec de amistad. E n efecto, e l terra-
nova h a b í a recorrido todas las ca-
lles de Newstead buscando a su an-
tiguo enemigo, para reconducir io 
de nuevo a l techo fami l iar . Desde 
entonces los dos perros vivie-op 
en tan buena a r m o n í a , que Boats -
wain a c u d í a en defensa de G i l yin 
cuando é s t e lo solicitaba. 
la Noval , se c e l e b r ó el pasado sá -
bado, el matrimonio de su h i j a , la 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Ceci l ia de la 
Noval , con el correcto joven s e ñ o r 
J u a n Denis , actuando de testigos: 
por ella, el s e ñ o r J o s é M a r í a D u a r -
te, adminis trador de Correos de 
aquel pueblo, y el s e ñ o r J u a n Or-
ta, y por el novio los s e ñ o r e s Moi-
s é s E b e l l n e y E l i a s S a j u d . 
E n t r e la concurrencia f iguraban 
las s e ñ o r i t a s Conchita de la No-
val , M a r í a Vicente, M a r í a Velaz-
co, Cal ix ta Toledo, E n e d i n a F i a l l o , 
B l a n c a Denia , E v e l / a a F i a l l o , V i c -
toria Denia Manuel # y Tomasita 
de l a Noval , Leonor Mateu, y las 
n i ñ a s M a r í a Antonia Orta y de la 
Noval y Zel fa Duarte . 
Y este grupo de s e ñ o r a s : 
Angela G o n z á l e z de N o v a ; A n -
gelina Noval de Mateu; L u i s a de 
la Noval de O r t a ; Antonia R o d r í -
guez de Ve lazco; Mar ía C a b r e r a de 
D e n i a ; Seraf ina de la ^íoval de 
L l e r e n a y J u a n a P é r e z de Denia . 
T e r m i n a d a la ceremonia, los no-
vios recibieron numerosas fel icita-
ciones, siendo obsequiados con dul-
ces y l icores todos los invi tados . 
E l cronista hace fervientes vo-
tos por la eterna fel icidad de Ce-
ci l ia y J u a n . 
A m i g o : — ¿ P e r o c ó m o vas a saber 
cua l e» el uno y c u a l el o tro? 
E l m ú s i c o : — ¡ B a h ! ¡ U n o s e r á 
bajo y otro tenor! 
( P a s s i n g S h o u . L o n d r e s ) . 
E L T E N O R G A R R A L A G A 
P a r a el d ía 5 tenemos anuncia-
do en C a r r a l otro concierto, por el 
celebrado tenor Mart ín G a r r a l a g a , 
a p e t i c i ó n de varias fami l ias . 
T r a b a j a r á la "notable c o m p a ñ í a 
e s p a ñ o l a de zarzuelas, operetas y 
revistas, en la que f igura la tiple 
cantante L a u r a O b r e g ó n y el barí -
tono R u e d a . S u b i r á a escena la 
zarzuela en dos actos " M a r i n a . " 
E s t a f u n c i ó n s e r á amenizada por 
la orquesta de la Sol idaridad Mu-
sical de la Habana , compuesta de 
quince profesores. 
UN A B Q D A E N C A M P O F L O R I D O 
E n la morada del s e ñ o r J u a n de 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
B a j o la r a z ó n social de Maig-
Aboulaf ia , se a b r i r á una gran ca-
sa comercial en esta v i l la , cal le de 
Maceo, n ú m e r o 5, esquina a Pepe 
Antonio . 
Una m u e b l e r í a perfectamente 
s u r t i d a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la nueva ca-
sa e s t á s e ñ a l a d a para e l entrante 
lunes . 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
Como lo t e n í a m o s anunciado, se 
i n a u g u r ó el p r ó x i m o pasado día 
primero " E l B a z a r Cubano," del 
buen amigo " P e p é " Pere ira , en la 
casa Mart í , n ú m e r o 18 . 
Un g e n t í o inmenso se c o n g r e g ó 
con tal motivo en la gran jugue-
t e r í a y p e r f u m e r í a . Se o b s e q u i ó ex-
quisitamente a los visitantes y ami-
gos de " P e p é " . 
L a nueva cas^ e s t á montada a 
la a l tura de las mejores de esa ca-
p i t a l . 
L o s mayores progresos le deseo 
a mi buen amigo d u e ñ o de " E l B a -
zar C u b a n o . " 
E L S A L U D O D E L D I A 
Celebra su santo hoy el estima-
do amigo s e ñ o r L e ó n Lobo y Ma-
tos, antiguo y probo empleado de 
la casa de ó p t i c a de B a y a . 
L o celebra igualmente e l que 
fué antiguo vecino de esta v i l l a y 
entusiasta directivo del L i c e o , se-
ñor L e ó n M a r i n o . 
Muchas fel icidades. 
M U E B L E S P A R A E L J U Z G A D O 
A y e r estuvo en la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia el doctor J o s é del V a l l e y 
M o r é , diligente juez de P r i m e r a 
Instancia e I n s t r u c c i ó n de esta lo-
calidad, con e l í i n de interesar un 
c r é d i t o para muebles en dicho J u z -
gado . 
L a p e t i c i ó n del doctor Va l l e es 
realmente necesaria, pues los inue-
bles que tiene el Juzgado en la ac-
tualidad p«tán en muy mal estado. 
E l d u e ñ o de la casa, s e ñ o r Za-
r r a c i n a ha prometido al doctor 
V a l l e pintar l a casa y hacerle va-
rias reformas de u t i l i d a d . 
E l l a : — Q u e t ra jo el c a r t e r o ? 
E l : — S ó l o dos cartas p a r a m í ; 
!,pucdo a b r i r l a s ? 
( A u s s i e . A u J t i ' a l i a ) . 
M I S C E L A N E A 
" P A R I S B I E N V A L E U N A M I S A " 
He a q u í o tra frase que ha reco-
gido la h i s tor ia , como se recogen 
tantas y tantas gansadas que se han 
dicho, se dicen y se d i r á n . . . ¡ Q u é 
le vamos a hacer! E l mundo h a y ] 
que tomarlo t a l y como e s t á sin que 
se oiga nuestra protesta, no siendo 
en el caso que traten de darnos otro 
chocolata en vez del de L a G l o r i a , 
u otro j a b ó n que no sea el Copeo 
con P . 
L a frase entrecomi l lada a guisa 
de s u b t í t u l o , pertenece a l afortuna-
d í s i m o botellero E n r i q u e I V de 
F r a n c i a , que no l l e g ó a tomar la s i -
dra C i m a y f u é tan popular como 
los enormes almacenes de L o s R e -
yes Magos. De como p a s ó la cosa 
se d a r á cuenta el lector s i quiere 
a c o m p a ñ a r m e por el campo de la 
historia , en el que voy á h u r g a r en 
tanto no mencione a r t í c u l o s como 
la mal t ina T í v o l i y las R u s q u e l l a -
nas enloquecedoras . 
cudo" ni el j a b ó n "Neptuno" que 
d e j a l a ropa l i m p í s i m a . 
S i a l rey E n r i q u e I I I se le que-
ría m a l por no considerarlo bastan-
te c a t ó l i c o i m a g í n e s e e l lector co-
mo s e r í a recibido el advenimiento 
de un soberano que era protestan-
t e . . . E l pueblo f r a n c é s p e n s ó has-
ta en quemarlo en cocinas de estu-
filla o envenenarle el vermouth Pe -
m a r t í n p a r a que no l legase a em-
p u ñ a r el cetro . . . E s e cetro que los 
hace v i v i r de sabrosones s in pensar 
en e s c r i b i r . . . -
He a q u í lo que " p a c h ó " . E x t i n -
guida la r a m a de los V a l o i s con la 
muerte de E n r i q u e I I I , l a corona de 
F r a n c i a c o r r e s p o n d í a a l rey de N a -
v a r r a como corresponde a don A r -
turo G . Bosque l a g lor ia de haber 
Inventado la f ó r m u l a de l a Peps i -
na y R u i b a r b o que l l eva su nom-
bre, p a r a bien de l a humanidad y 
para sacar a l g ú n dinero con que 
a d q u i r i r equipajes en L a C a s a I n -
cera y R o s k o p f F r e r e s de B lanco . 
P o r d e m á s e s t á decir que contra 
la p r o c l a m a c i ó n de E n r i q u e F o n t a -
ni l l s , digo E n r i q u e I V , se a lzaron 
hasta las piedras dispuestas a rom-
perle l a corona y lo que debajo de 
la corona t e n í a , o s é a s e l a cabeza-
E l nuevo rey no se a s u s t ó , d i g á -
moslo en honra suya , reconocien-
do todo su valor como reconocemos 
la grandeza de los vapores de la 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Amer ica -
na y l a d u r a c i ó n de las cuchi l las de 
" E l Arbo l i tb" . 
De esta suerte, el c a t ó l i c o nn 
deseaba formar en sus filas era d 
mitido en el e j é r c i t o rea l con ¿ft' 
gos y honores, y el que no quer{'' 
ee re t i rada a su casa a comer yi' 
veres selectos cua l los que vena 
C u b a C a t a l u ñ a , s in que nadie lo \n 
q u i e t a s e . - . A s í f u é Enrique j« 
conquistando su reino s ú b d i t o nn 
s ú b d i t o . m 
S i n embargo, P a r í s se res i s t ía . Ni 
los horrores de los combates, ni U . 
privaciones de un largo sitio bas 
taban para vencer a los sibariu» 
parisienses tan amantes de oler lo, 
perfumes "Mora l inda" que reciben' 
de F r a n c i a S u á r e s y R o d r í g u e z 
M u r a l l a 75. 
Dominados por los predicadoras 
de l a Santa L i g a y por los envia(i0s 
de F e l i p e I I dec lararon que pre, 
ferian morir a someterse a un pro! 
t e s t a n t e . . . . Antes queremos 
nos llegue la hora de que nos ofren 
den las coronas de Celado, Novo» 
y C o . , — d e c í a n . 
A h o r a , de que le correspondiese 
a que pudiera c e ñ í r s e l a , hay tanta 
diferencia como de otros molinos a 
los "Steiner" que venden en L a m -
pai l la 21. 
Si " e ñ o r " . C o n t r a E n r i q u e I I I se 
s u b l e v ó l a mayor parte de la n a -
c ión , con l a cap i ta l a l frente, por 
cons iderar que era u n m o n a r c a poco 
c a t ó l i c o , y, por tanto, t an pernicio-
so como no consumir el gofio " E s -
Dispuesto a vencer, c o m e n z ó u n a ¡ 
admirable labor guerrera con otra i 
no menos admirable labor diploma-] 
t ica. V e n c í a en las batal las y se j 
de jaba vencer en los tratados de 
paz convidando a la gente a comer I 
arroz con pollo estilo D i a n a y has-j 
ta d á n d o l e s cocotazos de r o n B a - , 
c a r d í . N a d a que c o m p r e n d i ó que 
des tru ir l a m a y o r í a de u n pueblo 
p a r a re inar sobre la m i n o r í a era 
u n a insensatez tan grande como no 
decir V . O.' G . P e m a r t í n a l soli-
c i tar un c o g ñ a c . 
Quiere decirse que l u c h a b a con 
los c a t ó l i c o s hasta someterlos, pe-
ro tras esto no h a c í a n inguna dis-
t i n c i ó n , a l contrario , s i no los con-
v idaba a fumar c igarros " S u s i n l " 
era porque en aquel tiempo no se 
c o n o c í a a ú n esa prest ig iosa marca . 
Ecos del Vedado 
E l l a : — ¿ N o crees t ú que, en 
c u e s t i ó n de casamientos , los extre-
mos se t o c a n . . . y son los m á s fe-
l i ces? 
E l : — E x a c t a m e n t e . j Y o estoy 
buscando una m u c h a c h a que tenga 
dinero! 
( G o b l i n . Toronto , C a n a d á ) . 
E l . R O P E R O S. V I C E N T E D E L A j 
I N M A C U L A D A 
B r i l l a n t e f u é el resul tado de l a ' 
f u n c i ó n b e n é f i c a p a r a el Ropero de 
San V icente de l a Inmacu lada , ce-
lebrada en el T e a t r o P r i n c i p a l de 
la C o m e d i a . 
O r g a n i z a d a esta fiesta por la D i -
rec t iva de dicho Ropero , obtuvo u n a 
entrada de mil seis pesos, con c u a -
trocientos noventa pesos l í U u i d o s 
d e s p u é s de deducir los gastos. 
Pres ide este ropero l a s e ñ o r a M a -
r í a Campos de V i l l o l d o , como secre-
tar ia Georgina L e - R o y ; T e s o r e r a l a 
d is t inguida d a m a R o s i t a L ó p e z de 
I z a g u i r r e y E c ó n o m a M a r í a L u i s a 
Alonso. 
L a s felicito por s u tr iunfo. 
M I G U E L T A R A F A Y G O V I N 
H á l l a s e entre nosotros tan s im-
p á t i c o j o v e n de regreso de los E . 
U . . donde se h a l l a perfeccionando 
sus estudios en uno de los m á s afa-
mados colegios de l a gran n a c i ó n . 
"Sea bienvenido. 
C O L E G I O M A R I A C O R O M I N A S 
D i s t r i b u c i ó n solemne de Dip lo-
mas de este afamado plantel , hoy 
viernes en el loca l de l a C r u z R o j a 
Nac ional . 
H o r a : a las 8 y 30 p. m. 
Se a j u s t a r á a l s iguiente progra-
m a : 
1. — B e r c e u s e de G o d a r d ( v i o l í n y 
p i a n o ) , ar tas . C o n c e p c i ó n y A n a 
R o c a . 
2. — P o e s í a " L a P e d r a d a " ( J . 
F l o r e s ) . N i ñ a E r n e s t i n a M o r í n . 
3. — G r a n d e T a r a n t e l l e ( L . M . 
Got t scha lk , op. 67 . ) P i e z a a cuatro 
m a « o s por las n i ñ a s D a l i a I ñ i g u e z 
y V i c t o r i a T o r r e . 
4. — S e r i e de coros graduados. 
A . — M u y Buenas Noches ( L e t r a 
de K a t e Loui&e B r o w y m ú s i c a de 
G.' F . W i l s o n ) . P o r A l u m n a s de pr i -
mer grado. 
B . — L a M a r c h a de las F l o r e s 
( M . F e r n á n d e z J u n c o s ) . A i r e B o h e -
mio. P o r a lumnas de los grados 2o. 
y 3o. 
C . — L a P r i m a v e r a ( O h . S c h u -
m a n n ) . P o r a lumnas de 4o. grado. 
D . — L a B a n d e r a ( O h . S c h u m a n n ) 
P o r a l u m n a s de los cursos superio-
res. 
5. — D i s c u r s o por e l D r . Al fredo 
M . A g u a y o . 
6. — D i s t r i b u c i ó n de diplomas. 
A V E N T A J A D A S A L U M N A S 
Dos l indas y apl icadas a lumnas 
O l g a y E l e n a N i n que h a n a l c a n -
zado notas de Sobresal iente . 
O l g a t e r m i n ó el 6o. grado con 
nota de Sobresal iente, medal la de 
A p l i c a c i ó n , var ios premios y uno 
especial de i n g l é s . 
E l e n a t e r m i n ó el cuarto grado 
con igua l nota, medal la de Honor 
y varios premios. 
A l fel icitar a l a s bel las educan-
das las animo a que s igan por la 
senda del estudio y a p l i c a c i ó n . 
T a m b i é n obtuvieron las Bandas 
de Honor en sus ú l t i m o s e x á m e n e s 
las l indas n i ñ a s C a r m e n y A d e l i n a 
J a u m e y G a r c í a , h i j a s ambas de 
nuestro buen amigo Don Miguel 
J a u m e , experto C a p i t á n del vapor 
H a b a n a . 
E N L A C A R I D A D 
E l domingo ú l t i m o d í a del triduo 
eu honor de Nues tra S e ñ o r a del Sa-
grado C o r a z ó n de J%sús. 
A estos cultos nos i n v i t a la bon-
dadosa camarera s e ñ o r i t a C . Ban-
dujo . 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de A v i s o s Rel ig iosos . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensacionea efectuadas ayer 
entre ios Bancos asociados al Habana 
Clearine House, uvcondicron a peso» 
$3.626.403.70. 
A N O C H E E X E L T E A T R O 
F A U S T O 
Se v i ó muy concurrido anoche e*. 
s i m p á t i c o Teatro F a u s t o , con mo-
tivo de la r e a p a r i c i ó n de la com-
ponía de zarzuelas e s p a ñ o l a s de 
Carmen T o r r e s . 
T r a b a j ó el aplaudido actor c ó -
mico Alfonsito T o r r e s , y se puso 
en escena i a zarzuela en dos actos 
" L o s Guapos," en la que mucho se 
distinguieron C a m e n T o r r e s y su 
hermano Alfonso, y otros . 
E l teatro estaba completamente 
lleno. E n e l intermedio cantaron 
el notable tenor d r a m á t i c o s e ñ o r 
Diego L ó p e z y el tenor l í r i co Adol-
fo U t r e r a . 
C a r m e n Torres , l a ar t i s ta de las 
« s i m p a t í a s del p ú b l i c o , c a n t ó admi-
rablemente, con mucha grac ia , v a -
rios couplets . 
F u é , en f in , la f u n c i ó n de ano-
che, un completo é x i t o para la 
c o m p a ñ í a de la graciosa Carmen 
T o r r e s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de un acuerdo de' 
la ú l t i m a j 'mta directiva y de lo dis-
puesto en los ar t í cu lo s 10 y 11 del 
l í e g l a m e n t o de la Corporación, cito 
por este medio a los señores asocia-
dos para que asistan a la asamblea gre-
¡ ñera] extraordinaria que habrá de ce-
jlebrarse "el viernes S de julio prójei-
i ruó. a las ocho de la noche, en el do-
micilio social, Marta Abreu (Amar-
gura), 11. 2o. piso. Cuyo acto se lle-
vará a efecto con cualquier número 
de f irmas asociadas asistentes, s egún 
prescribe el Reglamento, y con suje-
ciCm a la orden del día inserta en la 
c i tac ión enviada a domicilio. 
L a Habana, julio 3 de 1925. 
Sabas E . Alvaré , 
Presidente p. & r. 
C 6419 1 t 3. 
R E N E G A R C I A 
E n atto. B . L . M.', nos comunica 
este dist inguido amigo haber to-
mado p \ i e s i ó n del cargo de Nota-
rio P ú b l i c o , con res idenc ia en Sa-
r r i a n ú m e r o 17, Mar lanao . 
Agradecido a la atenta invita-
c i ó n . 
S O C I E D A D D E L A S A L L E 
E l presidente de los Ant iguos 
A l u m n o ? nos remite atenta invi ta-
c i ó n para el Rec ibo B a i l a b l e que 
se v e r i f i c a r á e l s á b a d o 4 del pre-
sente de 5 a Z p. m. e n el local 
soc ia l 11 esquina a B . 
Agradec ido al S r . Sixto A b r e u , 
(Pres idente ) y J o s é S a r a v i a de la 
c o m i s i ó n social.-
L A V E R B E N A D E L D I A 11 
Siguen con g r a n i n t e r é s los pre-
parat ivos para la gran V e r b e n a que 
c e l e b r a r á n los Ant iguos Alumnos 
de B e l é n en s u hermoso local so-
cia l del Puente de Almedares . 
L o s p o é t i c o s jardines s e r á n ador-
nados de manera de l i cada y a r t í s -
t ica. 
Grupos de bel las s e ñ o r i t a s ten-
d r á n a s u cargo los puestos y kios-
cos, as í como la d i s t r i b u c i ó n de las 
papeletas de r i fas . 
Informaremos de los ú l t i m o s de-
tal les en la p r ó x i m a . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Solemne fiesta e l s á b a d o 4 a las 
9 de la m a ñ a n a en la gran iglesia 
de R e i n a , con motivo de la Beat i f i -
c a c i ó n de los pr imeros M á r t i r e s de 
l a A m é r i c a del Norte. 
L O S S I E T E M A R T E S A S A N T I 
M A R T A 
E l 30 c e l e b r ó s e en l a iglesia- del 
C a r m e n el tercero en orden. 
A las 9 misa cantada oficiando el 
P . J u a n Manuel ; o c u p ó la c á t e d r a 
s^grad^, el Director de la Asoc ia -
c i ó n P. J u a n de l a C r u z . 
Hermoso adorno l u c í a el a l tar 
costeado, lo mismo que l a fiesta por 
las dist inguidas damas A m e l i a Ma-
r r e r o de S a l ó n , M a r í a V . V d a . de 
Pons , I sabe l Alonso y Margot y L o -
ly R u i z . 
T e r m i n ó con la p r o c e s i ó n por el 
inter ior del templo. 
E l cuarto martes ^ e r á el d ía 7, 
costeando los cultos la s e ñ o r a A n -
drea G o n z á l e z , v iuda de P iedra . 
L o r e n z o Blanco . 
H a s t a l a Sorbona d e c r e t ó que n[ 
que contr ibuyera a la paz con En, 
r ique I V h a r í a i n j u r i a a los sautoj 
c á n o n e s e i n c u r r í a en herej ía . El 
duque de Mayenne jefe de las tro-
pao rebeldes l lamado a trataj- con 
el rey, no le d i ó a E n r i q u e I V más 
s o l u c i ó n que la de hacerse católi, 
co para re inar y usar las neveras 
"Bohn Syphon" a cuenta del pue, 
blo. 
F u é entonces cuando Bnriquin 
con m u c h a f i l o s o f í a y viendo la 
a b n e g a c i ó n de los c a t ó l i c o s , pensó 
seriamente en hacerse cristiano y 
acto continuo dijo a MayenneJ 
" B i e n , hombre; me h a r é católico: 
P a r í s bien vale una misa". 
He a q u í lector contado a grandes 
rasgos el origen de esas palabras 
que son en l a ac tua l idad tan cono, 
cidas como las camisas a rayas qm 
vende L a R u s q u e l l a para que los 
tenorios se dep gusto partiendo co> 
razones. 
Quedan a ú n en L a C a s a Borto. 
l ia de Composte la y O b r a p í a milla> 
res de joyas que se detallan con un' 
cuarenta por ciento de rebaja. 
Dice el cable que en los Estados 
Unidos hay un s e ñ o r que pueda 
cantar de alto y bajo , según lo 
desee. 
¿ A l t o y b a j o ? . . . Pues el negoi 
c í o de é l e s t á en arrendar el alto 
para casa de inqui l inato y en «1 
bajo vender productos "Heudebert" 
a los d i a b é t i c o s cua l hace L a Casi 
Reca l t S. A . de Obispo 4 y medio, 
E l s e ñ o r S a g a r ó no es partida 
rio de que se eleve a embajada la 
L e g a c i ó n de. C u b a en Madrid, por 
que seigún é l no reporta ninsuaj 
conveniencia mater ia l a l p a í s . 
Puede que e s t é en lo cierto, 
ro convengamos en que si se si 
me todo aquello que no reporta 
l idad, muchos que conoce todo 
mundo t e n d r í a n que dedicarse 
aprender el oficio de relojero con 
s e ñ o r R i c h a r d do A g u i a r 8 2 - l 
y e r í a ) , en vez de v iv ir sabrosanw 




a uti. w 
A pocos pasos de su casa, 
vecino de J e s ú s del Monte, ti 
usted el mejor c a f é que se re< 
en Cuba . L o vende " L a Montai 
de Toyo" que e s t á en la misma 
zada n ú m e r o 281. 
P o r fin y a e s t á en firme 1*1 
duu dada para que los chauffeni 
se uniformen. 
No e s t á m a l ; pero s e r í a prel 
ble que les ordenaran i r m á s 
p a c i ó . No h a b r í a en ello tanto 
miento pero se a h o r r a r í a n inucl 
vidas. 
L a acreditada casa de efectos W 
ligiosos s i ta en O'Re i l ly 91 casi «I 
quina a la Plaza de Albear , ha r J 
cibido un gran surtido de medallil 
tas de oro con esmalte, que detailij 
a precios b a r a t í s i m o s . 
E f e m é r i d e s . 
1187 .— ( J u l i o 3 ) . Saladino derro'í 
ta a Guy de Lus ignac , rell 
de Jerusa len . 
1 8 1 8 . — M a n i f i e s t o de la Confedenl 
c i ó n de Venezue la . 
1 6 1 6 , — D e d i c a c i ó n de la ig les ia*! 
la E n c a r n a c i ó n en Madrid-1 
1778 Muere J u a n Jac^bo Bonsj 
seau. * 
1 8 9 8 . — S a l i d a de la escuadra espH 
ñ o l a que mandaba Cerveía 
en Santiago de Cuba. 
1 7 4 0 . — N a c e Chauss i er , profesotl 
del sabio D i j ó n . 
1 9 2 5 . — C o n t i n ú a la venta de l * ! 
permeables a mitad de Prf[ 
c ió en L a C a s a Incera 
M u r a l l a y Aguacate . 
H o r ó s c o p o del d ía . 
L o s nacidos el 3 de jul io goía*| 
r á u de poca sa lud. 
L a nota f inal . 
E n t r e marido y mujer . 
— ¡ P e r o F e l i s a , con este calo* 
l levar puesta esa piel! ¿ P o r qué n" 
te la qui tas? 
— P o r q u e de eso se encargará* 
mis amigas. 
E n c á r g u e s e usted de pedir 
cios en el hotel R i t z y se convenc6' 
r á de que es una verdadera botell* 
v iv i r a l l í . 
S o l u c i ó n 
de „ E n q u é se parece una ama 
crla_ a una car ta cert i f icada? ls 
E n que i a car ta l leva lacre S 18 
nodriza " lacre -a tura" . 
¿ P o r q u é las manos de don ^ 
fonso X I I I son iguales a una P6 
seta? 
H a s t a el s á b a d o . . ' 
L u i s M . S O M I N E » ' 
C E R V E Z A : « D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
